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D E A C O C H E 
Madrid, Noviembre 4. 
PIADOSA CONMEMORACION 
Se ha verificado en Te tuán una 
procesión civica presidida por las co-
lonias extranjeras y el Cónsul de Es-
p a ñ a en aquella ciudad. 
Los que formabaai la procesión se 
dirigieron al cementerio y allí depo-
sitaron gran número de coronas sobre 
las tumbas de los militares españoles 
f allecidos en Te tuán durante la gue-
r ra de Africa. 
REOTIFICACION 
" L a Correspondencia de E s p a ñ a " 
publica una carta de un médico mi l i -
tar, negando que existan todavía en 
poder de los tagalos prisioneros espa-
ñoles, como aseguró hace algunos días 
í in periódico die Valencia. 
H U E L G A CONJURADA 
Se ha conjurado la huelga de pana-
deros que se intentaba promover en 
Madr id . 
BANQUETE 
Varios concejales del Ayuntamien-
to de Madr id han dado un banquete 
en honor de don Joaqu ín Sánchez de 
Toca y del Conde de Peñalver, ex-al-




De la noche 
F A M i E C I M I E N T O 
Santiago de Chile, Noviembre 4.— 
Ha fallecido el señor Diego Barros 
Arena, eminente historiador y educa-
dor. 
LA SALUD DEL PAPA 
lf Roma, Noviembre 4.—El órgano ofi-
cial del Vaticano declara que los ru-
mores que han circulado acerca de la 
enfermedad del Papa son inciertos, y 
que Su Santidad Pío X goza actual-
mente de excelente salud. 
L A SITUACION F I N A N C I E R A 
Washington, Noviembre 4.—El Pre-
sidente Roosevelt y el Secretario Root 
han conferenciado hoy dos horas coíi 
el Presidente Gary y Mr . H . C. Frick, 
de la "Un i t ed States Steel Corpora-
t i o n " , (Trust de Acero de los Estados 
Unidos) sobre la si tuación financiera. 
Los empleados del Departamento 
del Tesoro anuncian que según comu-
nicaciones telefónicas sostenidas cén 
varios centros financieros, el tono del 
mercado es más asentado y presenta 
mejor perspectiva que durante las dos 
semanas pasadas. 
E l plan para aumentar la circula-
ción está operando admirablemente y 
las contestaciones de los bancos serán 
eminentemente satisfactorias y alenta-
doras, según manifiestan los funcio-
narios del Tesoro. 
IMPORTACION DE ORO 
Nueva York, Noviembre 4. — Los 
contratos de oro cerrados hasta hoy 
para la importación á esta plaza, su-
man treinta y dos millones setecien-
tos cincuenta mi l pesos. 
conferred two honra today with. chair-
man Gary and H . C. Fr ick of the 
United States Steel Corporation, on 
üie finaneial situation. 
Treasury offieials say that tele-
phone communication witih several f i -
naneial centres, show more hopeful 
and settled tone, than <luring past 
two weeks. 
The plan for increase circulation is 
working admirably, response of banks 
declared w i l l be eminently satisfac-
tory and reassuring to Treasury of-
í'ieials. 
DIEGO BARROS A R A N A DEAD 
Santiago, Chile, Noy. 4.—Diego Ba-
rros Arana, Chiles most eminent his-
torian and educator died today. 
PIO X IS W E L L 
S e r v i c i o de l a P r ensa A s o c i a d a 
De !a tarde 
LAS ELECCIONES DE 
MAÑANA 
Washigton, Noveimbre 4.—Como 
quiera que el resultado de las leccio-
nes que han de efectuarse mañana , no 
cambia rá materialmente la actual 
composición del Congreso, llaman 
muy poco la atención pública. 
La Legislatura de Marilendia ten-
d r á que nombrar al sucesor de Mr . 
Oorman en el Senado Federal y el 
Estado de Virgin ia que elegir á dos 
representantes pafa hacerse cargo de 
los puestos que 'quedaron vacantes 
por la muerte de los que los ocupa-
ban. 
QUIEBRAS D E POCA 
IMPORTANCIA 
Hamburgo, Noviembre 4.—Según 
las úl t imas noticias, carece de im-
portancia la quiebra de F. Lappénberg 
que se anunció esta mañana . 
ACCIDENTE E N U N A M I N A 
Lie ja, Bélgica, Noviembre 4.—Con 
motivo de haberse roto la cadena del 
elevador de la mina de carbón de Ca-
llend, cayó la jaula al fondo del po-
zo, desde una altura de 360 pies, mu-
riendo en el acto ó resultando mortal-
mente heridos los trece hombres que 
se hallaban en ella. 
NOTICIAS COMERCIALES 
New York, Noviembre 4. 
Bonos de Cuba, 5 por ciento (ex-
interés) , 98. 
Bonos de los Estados Unidos, ,á 
107.1|2 por ciento, ex-interés. 
Centones, á. $4.77., 
Descuento papel comercial, de 7% á 
10 por ciento anual. 
Cambios sobre Londres, 60 d.jv., 
banqueros, á $4.79.75. 
Cambios sobre Londres á la vista, 
banqueros, á $4.87.00. 
Cambios sobre Par ís , 60 d.jv., ban-
queros, á 5 francos 16.114 céntimos. 
Cambios sobre Hamburgo, 60 d.jv., 
banqueros, á 94.314. 
Centrífuga, pol. 96, en plaza, 3.90 
ets. 
Centrífugas, número 10, pol. 96, eos-
to y flete, á 2.17j32 ets. 
Mascabado, pol. 89, en plaza, á 3.40 
ets. 
Azúcar de miel, pol. 89, en plaza, 
3.05 ets. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 
$9.15. 
Harina, patente, Minnesota, $5.75. 
Londres, Noviembre 4. 
Rome. Nov. 4.—Official organ of 
Vatican declares that rumors about 
the illnes of the Pope ís absolutely 
untrue and that His Holiness is in 
very good health. 
GOLD IMPORT 
Acciones Gas, 97 á 99.314. 
Banco Español, 72.1|2 k 73.1|4. 
Havana Electric Preferidas, 71.314 
á 73. 
Havana Electric Comunes, 24.114 á 
24.518. 
Havana Central Bonos, Nominal. ^ 
Havana Central Acciones, Nominal. 
Deuda Interior, 83 á 84. 
En la Bolsa se efectuó hoy, duran-
te las cotizaciones, la siguiente ven-
ta : 
100 acciones H . E. R. Co. (Comu-
nes), á 25. 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
C A S A S D E C A M B I O 
Habana, Noviembre 4 de 1907. 
A las 6 de la tarda. 
New York, Nov. 4.—Gold import 
engagements to date reach a total of 
$32.750,000. 
R E L O J E S 
D E S P E R T A D O R E S 
En una subasta pública un bobo dió 
tres pesos por'una caja de calcetines. A i 
abrirla la halló vacía y al quejarse le 
recordaron que lo que habían subastado 
era la-caja, pero nó las medias. 
En la Habana están ofreciendo una 
fiaíiquina de escribir que imita, pero 
muy pobremente, la "Underwood", al 
85,00; Después de vendida 
. comprador que debería 




ASPECTO D E L A P L A Z A 
Noviembre 4. 
Azúcares.—Los mercados de Lon-
dres y New York, así como esta pla-
za, abren en las mismas condiciones 
de quietud y calma en que se encon-
traban al cerrar el sábado últ imo. 
Cambios.—Abre el mercado con de-
manda rnoolerada y baja en le** 
zaciones por letras sobre Londres á 








tra oro español 
Oro americaoo con-
tra plata española.. . 
Centenes.. 
i d . en cantidades... 
Luises 
id. en cantidades... 
El peso americano 
En plata española.. 
94% á 94% V. 
101 á 10o 
3% á 4 V. 
110 á 110% P. 
á 16 P. 
á 5.57 en plata, 
á 5.58 en plata, 
á 4.46 en plata, 
a 4.47 en olata. 
á 1.16 V . 
Azúcares centrífugas, pol. 96, á lOs. 
6d. 
A.zúear mascabado, pol. 86, 9s. 
3d. 
Azúcar de remolacha (de la últi-
ma cosecha, 9s. 3.3¡4d. 
Consolidados, ex-interés, 81.1|2. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 6 
por ciento. 
Renta 4 por 100 español, ex-cupón, 
90.314. 
París , Noviembre 4. 
Renta francesa, ex-interés, 94 fran-
cos 47 céntimos. 
Londres 8 dtv 20.1[4 20.3[4 
" 60 dtv 19. 19.5(8 
i París, 8 d(V 6.1(4 6.B(4 
i Hamburaro. 3 d(V 4.1[4 4.7|S 
, Estados Unidos 3 d[V 10. 10.1(2 
i España, s. plaza y 
cantidad 8 dfv 5,3(8 4.7(8 
I Dto. papel o iijrei»!, 9 .'i 12 p ga r iu i i . 
Monedas i c*/' i — Se ce t i i i n a ) / 
i como sigue: 
I Greenbaeks 10.1i8 10.1(4 
1 Plata americana., 
1 Plata española..: 94.1(4 94.3¡8 
Acciones y Valores.—Abre el mer-
j cado sumamente flojo, y sin que se 
¡hiciera operación alguna, debido á lo 
¡ flojo que abrieron los Ferrocarriles 
Uvdos en -el mercado de Londres á 
|£70.1¡2, y bajando luego hasta cerrar 
á £69.1|4 compradores, y á haber 
anunciado el Banco de Inglaterra su 
tipo de descuento á 6 por ciento. 
Durante el día y al cierre ha per-
manecido este mercado en el mismo 
estado de flojedad y retraimiento 
completo por parte de los comprado-
res. 
Cotizamos: 
Bonos Unidos, 106 á 110. 
Acciones Unidos. 74 á 76. 
Bonos Gas, 109 á 113. 
G a n a d o b e n e f i c i a d o 
y p r e c i o s de l a c a r n e 
Noviembre 4. 
Entre ayer y hoy llegaron á los co-
rrales de Luyanó 479 res&s proceden-
tes de Nuevitas. Camagüey y Bataba-
nó, siendo vendidos de 41/2 á 4% cen-
tavos la libra. 
En los mismos días se beneficiaron 
en el Rastro 470 cabezas de ganado va-
cuno, 313 de cerda y 72 lanar, deta-
llándose de 2^ á 24, de 33 á 36 y de 
38 á 40 centavos el klo respectivamen-
V a g r a s da m i r a u a 
Noviembre. ' ' « m p m ^ 
„ 16—Havana, N. York 
„ 17—Manuel Calvo, Veracruz. 
„ 17—Arablstan, Buenos Aires y 
escalas. 
„ 17—P. Bismarck. Santander 
„ 19—Monterey, New York. 
„ 20—Alfonso X I I , Coruña y esca-
las. 
„ 29—Segura, Canarias y escalas. 
V A P O R E S C O S T E R O S 
S A L D B A * 
Cosme Herrera, de la Hat usa todr-s loa 
lañes, álas 5 de la tarde, para Sagua y Caí-
bariéú. 
Alara I I , de la Habana todos les marte»; 
• las 5 di) ía tarde, para Sagua y Caibañén, 
regresando los sábados por la mañana -t» Se 
aesjDaeiia á bordo. — Viuda de Zolneta* 
res llevó para Colón y escalas, además d« 
lo pubttoado el sábado último, lo si-
guiente: 
200 pipas" agurdiente. 
69 bocoyes aguardiente 
1|2 bocoy aguardiente. 
214 pipa aguardiente. 
BUQUES DE C A B O T A J E 
P u e r t o d s l a H a b a n a , 
BUQUES DÉ~TfiAV^SL& 
ENTSADAS 
Día 4 : 
De Liverpool en 58 días barca noruega 
Bonheur capitán Andersen toneiad?^ 
951 con carbón á la orden. 
SAJLiDAte 
Día 4: K ; 
Para Guantánamo vapor inglés Hymphaea 
Para Veracruz y escalas vapor americano 
Monterey. 
E N T U A D A S 
Día 4: 
B U Q U E S C O N E S G I S T R O A B I E R T O 
Para Veracruz vapro francés La Navarro 
por E. Gaye. 
Para Hamburgo y escalas vía Vigo y Co-
ruña vapor alemán Albingia por H . 
y ílasch. 
Para Montevideo barca uruguaya Franco 
Nadal por Quesada y comp. 
Para Veracruz y escalas vapor americano 
Monterey por Zaldo y comp. 
Para New York vapor americano M. Cas-
tle por Zaldo y comp. 
Para New Orleans vapor americano Ex-





Correspondientes al 5 Nbre. 1907, be-
cba al aire libre en El Almendares. Obis-
po 54, para el DIAEIO BE LA MABINA 
Excelsior, N. 0?leans. 
Louislana, Havre y escalas. 
Gotbart, Galveston. 
Saratoga, N . York. 
Vivina, Liverpool. 
Cayo Manzanillo, Amberes. 
•Scotia, Hamburgo y escalas. 
11—Mérida, N . York. 
11— México, Veracruz. 
12— Segura, Amberes y escalas. 
12— Nordency, Bromen y escalas. 
13— Havana, N . York. 
14— La Navarro, Veracruz. 
14— Arabistan, B. Aires y escalas 
15— Miguel Gallart, Barcelona. 
16— Manuel Calvo, Cádiz y esca-
las. 
16—F. Bismarck, Veracruz. 
16—M- C. Holm, Hamburgo 
18— Monterey, Veracruz y Pro-
greso. 
19— Alfonso X I I , Veraeruz. 
19— Schwarzburg, Hamburgo y 
escalas. 
20— Progreso, Galveston. 
20—Riojano, Liverpool y escalas 
20—Saturnina, Liverpool. 
28—Segura, Tampico y Veracruz 





-Morro Castle, N . York. 
-Excelsior, N . Orleans. 
—Louisiane, Progreso y esca-
las. 
9—Saratoga, N- York. 
11- —Mérida, Veracruz. 
12- -México N . York. 
1 3 - Segura, Veracruz y Tampico. 
15—La Navarro, St. Nazaire. 
I Centígrado | |Fahrenneit Temperatura 
Máxima 
Mínima 
Barómetro: A las 4 P- M. 760 
CONTIENEN LAS CAJETILLAS 
DE LOS EXQUISITOS CIGARROS DE 
E N E W S S E B V G 
By Associated Press 
THE LAPPENBERG F A I L I RE 
m 
levelop-1 H 
lersr fai- B men 
icontraran i lure. whieh ^ 
is unimportfi calcetines 
nde en $110.00 
)N & PASCUAL 




B U Q U E S D E S P A C H A D O S 
Día 2: 
Para Hamburgo y escalas vi Coruña y 
Vigo vapor alemán Albingia por H. y 
Rasch. 
33 cajas tabacos. 
79 pacas esponjas 
4 cajas carey. 
2 cajas efectos. 
Para Matanzas vapor español Ernesto por 
J. Balcells y comp. 
De tránsito. 
Día 4: 
Para Guantánafo vapor inglés Hymphaea 
por Galbán y Comp. 
De tránsito. 
De Bolondrón goleta Margarita, patrón 
Santana con 1,000 sacos carbón 
De Santa Cruz goleta Inesita patrón Abe. 
lio con 18 sacos maiz y efectos. 
De Canasí goleta Josefina patrón Ense-
ñat, con efectos. 
De Cárdenas goleta Juana Mercedes pa-
trón Ballester con 50 pipas aguar-
diente. 
De Matanzas, goleta Almansa, patrón En-
señat con efectos. 
De Calbarién, vapor Alava cpltán Octube 
con 3938¡3 tabaco y efectos. 
De Caibaríen. vapor Cosme Herrera capi-
tán O. González con 12 00|3 tabaco 
y efectos. 
De Arroyos vapor Antolín del Collado 
capitán Planell con 1181|3 tabaco. 
De Cienfuegos, goleta Nicolás patrón Gó-
mez evon 250¡3 tabaco y efectos. 
coa 16,000 pies maderas. 
De Sierra Morena goleta Emilia, patrón 
Enseñat con efectos.. 
De Cárdenas, goleta Juana Mercedes pa-
trón Ballester con 50 pipas aguar-
diente. 
De Ciego Novillo, goleta Maria Dolores, 
patrón Pujol con 1400 sacos car-
bón. 
De Spíritu Santo goleta Angelita patrón 
Lloret con 400 sacos car*bón. 
De Cárdenas goleta Unión patrón Enseñat 
con 60 pipas aguradiente. 
DESPACHADOS 
Día 4: 
Para Baracoa, goleta Colón, patrón Guasb 
con efectos. 
Para Santa Cruz, goleta Inesita, patrón 
Abello con efectos. 
Para Cabañas goleta Joven Pilar patrón 
Alemany con efectos. 
Para Mariel goleta Gertrudis, patrón Ma-
llor, con efectos. 
Para Gibara goleta San Fernando, patrón 
Castells con efectos. 
Para Matanzas goleta 2 Hermanas pá-
trón Alemny con efectos. 
Para Cárdenas goleta Rosita, patrón Ale-
many con efectos. 
Para. Sagua goleta Mercedita, patrón Yern 
con efectos. 
Para Cárdenas goleta Juana Mercedes pa-
trón Ballester con efectos. . 
MOVIMIENTO D 2 5 P í ^ ü J í S R O S 
NOTA. — El vpor americano Havana 
llevó para New York, además de lo publi-
cado el sábado último, lo siguiente: 
1.565,700 tabacos torcidos. 
2,405 huacales piñas. 
1,715 piezas de madera de caoba 
76 tozas madera de caoba. 
OTRA. — El vapor español Buenos Ai -
LLEGARON 
De N. York en el vapor americano Mon-
terey. 
Sres. S. .1. Smitb •— Hipólito Jones 
— A. Crawford — P. Teralle — J . Clan, 
dit — J. M. Galdós — Dr. Francisco He-
rrera — Edo Alvarez — B. J. Conwell y 
1 más — R. Waguro — T. Tolel — J. P. 
Julia — J. Appikafer — He Rtandien —• 
Cecilio Tarland — A . Tarland — G. Val-
diviera —Felipe. Borja — James Egan 
— Nicolás Bernaza — Miguel Cremati —• 
S O í í S U P E R I O R E S P O R S U C A L I D A D 
Y F I S O A R O M A . 
L O I M P O S I B L E V E N C I D O 
m 
ANTES DESPUKá 
E L R E U M A T I S M O GOTOSO 
A i l T I C ü L A i í , I N F L A M A T O R I O . 
así como también toda clase de dolarej reumáticos 
sifilíticos, por crónicoi que sean, coa el 
Tratamiento an t i r eun i á t i co inglés , 
exclusivamente vegetal, 
del l>r. Ala rcóu , de Marbella, 
aprobado por varias Acadoraiasi de Cieacias MSiioii, 
de Europa y América, paesc? ea prá^cioa en muchoi 
hosoilales. 
SORPRENDENTES Y NUMEROSAS CURACIONES REALIEADA3 
en toda la Isla, pubiioa4aa en este diario con los nombres y dirección da loi carados. 
Cada Tratamiento Be oompone de dos fresquitos y uaa cajiti de pildoras, dsntro de ua 
estuche, con iastracoiones claras y preciaas para aa uso. Fijarse bien ea la rirmi del autor, 
Málaga, España.—Oe venta por mayor y mauor, Farmacia LA. RSINA, Rsioa 13; barri, 
Jhoason, Taquechel, Bosque, Droguería Americana y al detalla ea todas las baonas br 
ticas de la Habana y provincias.—Agente exclusivo y depositario al por mayor, ANTONIO 
ESCAMEN, Tejadillo 8S, telefono 3116, quien d i folletos gratis y por correo 4 quien ios pi-
da, remitiendo un sello. En ban Antonio d i IOJ Baños ha/ deoósiooy suijao^ave. 
1 -5 
¡ano 76 >> K Teléfono 174? >o c< Sucisrsai: Prado 101 * 
v m á s barato surtido de prendería v piedras preciosas, relojes, objetos de arte v muebles de todas clases. 
E s p e c i a l i d a d e n l a c o m p o s t u r a de r e l o j e s c r o n ó m e t r o s 7 r e p e t i c i o n e s - - E x i s t e n c i a de l o s m a g n í f i c o s r e l o j e s " E x c é l d a " - - R e c o m e n d a m o s a l p ú l D l i c o n o c o m p r e s i n v i s i t a r n o s a n t e s . 
2 D I A R I O DE L A MARINA.—Bdic ión ele la mañana.—Novterabro 5 de IDOt 
Angel Miralles — Antonic Avaroz — Ja-
cobo Stlefel — Vicente Bordemar — Ar-
Ihur Piercha — James Allshahon — Ra-
fael Hidalgo y familia — Pedro Rodrí-
guez — Luis Hoe — Antonio Rodríguez 
~ Rafael Crismal — Antonio Donofrio 
—V. Guarino — C. Gozzal — N . Pitebar 
— E. Rodríguez — A. Orondo — Gastón 
Francés — D. Jame — Manuel Fernán-
dez — Manuel García — Esteban Amias 
j . cory — Y. Robbins — Emilio 
García — Julio Rodríguez — José Crespo 
— Diego Fernández — Manuel Gómez — 
Ignacio Bertrán — Ramón Pérez — José 
Bernarder — Luis Carlamil — S. Astruf. 
De Veracruz en el vapor americano Mo-
rro Castle. 
Sres. S. Punslion — José Zacarías — 
Georgina Rencurrell — José Casasús — 
Esperanza Casasús — Avelina Mesa — 
Manuel Montesino — Miguel A. Sénchez 
Juan Puente — Indalecio Iglesias — 
Manuel Lorenzo — José Tindío —Manuel 
López — Ch. W. San — Simón Robinson 
-— Julio A. Barrera — Luisa Casteliá — 
María Barrera — Clementina Casteliá y 
familia — Rosario Crbonell y familia — 
Francisco López — Felipe Leal — Albert 
Telton — Luis M. Echevarri y famiia — 
María Pérez — Isidro Reinosa ;— Santo 
J. Mearme — Tomasa García y familia 
— Rosa M. Morán — R. Y. Pérez — 
Manuel J. Hernández — Manuel Soler — 
Cecilio N. Pérez— Manuel Fernández — 
Antonio López — G. Alemany — Guiller. 
mo González — F. Valladares — José 
Fernández — Juan Pérez — Lay Ka Clie 
,—Lei Tat — Ley Chean. 
M A N I F I E S T O S 
Noviembre 2: 
Vapor aemán Albingia procedente de 
Tampico y Veracruz consignado á Heil-
but y Rasch. 
5 4 1 
DE VERACRUZ 
Wlckes r^eomp-' 248 sacos frijoles, 
Galbán y comp.: 200 id . Id. 
Vapor noruego Progreso procedente de 
Galveston consignado á la Comercial 
Union N . and Co. 
5 4 2 
R. Pérez y cp.: 99 tercerolas man-
R. Torregrosa: 12 caias medias. 
Mantecón y cp.: 10 id. id. y 8 tercero-
rolas jamones. 
Negra y Gallarreta: 12 cajas menudos 
y 6 tercerolas jamones. 
Salceda, hno. y cp.: 3 0 tercerolas, 25 
cuñetes y 7 cajas manteca. 
H.^Astorqui y cp.: 20 cajas tocineta. 
Alonso, Menéndez y cp.: 20 atados 
(100 cajas) salchichón. 
García, hno. y cp.: 30 tercerolas y 
25 cuñetes manteca y 6 tercerolas jamo-
nes. 
Suero y cp.: 30 tercerolas y 12 cajas 
manteca. 
E. Hernández: 20 atados (100 cajas) 
salchichón y 7 tercerolas jamones. 
Isla, Gutiérrez y cp.: 29 cajas y 50 
tercerolas manteca y 10 cajas tocineta. 
Garín, Sánchez y cp.: 5 tercerolas ja-
mones. . 
W. B. Fair: 75 cajas carne. 
Villaverde y op.: 16 cajas manteca y 
ii tercerolas jamones. 
Consiguata-rios: 25 cajas tocineta, 400 
tercerolas manteca, 1370 cajas malta, 
2S98 sacos harina y 262 sacos papas. 
Milián, Alonso y cp.: 6 tercerolas ja-
mones. 
A. Lamigueáro: 6 tercerolas id. 
Severino Lavín: 6 tercerolas id. 
J. Alvarez Ruiz: 6 tercerolas id. 
Carbonell y Dalmau: 7 tercerolas id. 
B. Dalmau: 7 tercerolas id. 
Ezquerro y cp.: 25 cuñetes manteca. 
Brito y hno.: 50 id. id. 
R. Palacio: 2 0 cajas tocineta. 
A. Luji : 10 Id. id. 
A. S. Vila: 25 tercerolas manteca. 
M. Sobrino: 150 tercerolas id. 
Piñán y Ezquerro: 5 cajas tocineta. 
Costa, Fernández y cp.: 50 tercerolas 
manteca. 
Barraqué y cp.: 200 sacos harina. 
J. B. Clow é hijo: 2 4 bultos ferretería. 
Loidi y cp.: 1499 sacos afrecho. 
H. P. Fritot: 200 id. harina. 
R. P. Head: 74 id. id. 
González Covían: 500 id. maíz. 
A. Querejeta: 275 id. id. 
S Oriosolo: 690 id. id. 
J. Perpiñán: 250 id. id. 
F. Boirmann: 180 id. id. 
B. Fernández y cp.: 200 sacos harina. 
Sierra, Alonso y cp.: 5 cajas tocineta. 
F. Ezquerro: 25 tercerolas manteca. 
Bolaño y cp.: 5 cajas tocineta. 
F. Pita: 15 tercerolas manteca. 
1 caja libros. 
S cajas sombreros 
cajas co-
S, T. Solloso: 
R. Fernández: 
otros. 
J, Charavay: 5 cascos y 3 
lores. 
. I . Valdosera y cp.: 1 caja sombraros. 
P. Rodríguez: 1 id. id. 
B. García: 1 id. id. 
P. Agustín: 1 id. id. 
Carrodeguas y Fernández: 1 id. id. 
V. Campa: x id. id. y 2 id. perfumería. 
Fernández Lexague: 1 id. sombreros. 
A. Fernández: 1 id. id. y 2 id. efec-
tos. 
Hierro y cp.: 1 caja relojeras y 1 Id. 
prendas. 
Henry Clay Bock y Co.: 10 oajas pa-
pel. 
Escuela de Artes y Oficios: 8 cajas 
loza. 
Fernández, López y cp.: 1 caja algo-
dón. 
J. M. Zarrabeitia: 7 cajas quina y 
otros. 
Escalante, Castillo y cp.: 2 cajas per-
fumería. 
G. Hermida: 1 caja bonetería. 
Vega y Blanco: 3 cajas perfumería. 
M. Bandujo y hno.: 2 cajas,juguetes. 
M. Fernández y cp.: 1 caja cintas. 
R. González y cp.: 1 caja quincalla. 
F. Doria: 3 cajas ropa y otros. 
R. de la Riva: 2 cajas mercería. 
Srtas Tapie y hno.: 3 cajas sombreros. 
J. Martí F.: 1 caja cofrecitos. 
J. García: 1 caja mercería. 
López y Sánchez: 1 id. Id. 
Vázquez, Bravo y cp.: 3 cajas mue-
bles. 
Loríente y hno.: 5 cajas abanicos y 
otros. 
R. Muñoz: 2 cajas pañuelos y otros. 
Bazillais y García: 1 caja bonetería. 
Amado Pérez y cp.: 1 caja mimbres y 
2 Id. bonetería y otros. 
A. Camporredondo: 5 cajas perfume-
ría. 
Llambias y cp.: 1 caja y 2 toneles me-
dias y otros. 
Palacio y García: 1 caja fardo cuero 
y quincalla. 
Zamanillo y Barreneche: 1 caja bone-
tería. 
J. Maestre: 1 id. efectos. 
Fernández, Castro y cp.: 8 cajas papel. 
García, Cauto y cp.: 3 cajas gorras y 
otros. 
P. Sánchez: 1 caja bonetería. 
H. Toemies: 1 caja impresos. 
A. Calmet: 1 caja botones. 
J. A. Guigou: 1 caja armas. 
A. Bentley: 1 caja sombreros. 
S. Díaz y cp.: 1 caja botones y 1 caja 
cestos. 
Blasco, Menéndez y cp.: 1 caja quin-
calla y 20 id. sobrecamas. 
Menéndez, Arrojo y cp.: 1 caja quina 
y 2 id. perfumería. 
V. Soler G.: 2 cajas quincalla, som-
breros y otros. 
C. Arnoldson y cp.: 3 cajas botones. 
Alvarez y Fernández: 1 caja medias. 
Angulo y Toraño: 1 fardo papel, 1 
caja tejidos y 1 fardo algodón. 
García, Tuñón y cp.: 1 caja medias. 
S. Avances: 3 cajas tejidos. 
C. Barckowitz: 1 caja sombreos. 
Amaro y García: 2 id. id. 
J. Serrano ys Galleti: 6 id. Id. 
S. Juan: 1 caja peines. 
Capitón Parker: 1 id. efectos. 
F. Bauriedel y cp.: 1 caja relojes. 
Cuervo y cp.: 3 id. id. 
Í/L. Martínez: 2 id. prendas. 
D. Torres: 5 cajas papel. 
Orden: 13 cajas muestras, 1 Id. teji-
dos, 1 id. medias, 3 id. muebles, 2 id. 
camas, 5 Id. perfumería. 1 id. bonetería, 
5 id. libros y 1 id. alfombras. 
DE SANTANDER 
L. Ruiz: 100 cajas mantequilla. 
Echevarri y Lezama: lx cajas hojalata. 
Baldor y Fernández: 10 cajas cuerpos 
y tapas de hojalata y 14 id. estuches 
vacíos de id. 
Día 4: 
Vapor francés La Navarro procedente 
de Saint Nazaire, Santander y Corufia, 
consigndo á Ernest Gaye. 
5 4 3 
SAINT NAZAIRE 
Severino Lavín: 150 cajas champagne, 
11 cajas frutas abrilantadas. 30 cajas 
pceite, 15 cjas mantequilla, 6 7 cajas fru-
ís y legumbres, 10 cajas amer picón y 
10 cajas bigarreaux. 
Negra y Gallarreta: 12 cascos vino y 
35 cajas champagne. 
J. Méndez: 1 caja y 2 cascos coñac y 
otros. 
A. Sotelo: 16 cajas vino y coñac. 
Bustillo y Sobrino: xO cajas licor. 
J. Fernández y cp.: 20 cascos vino, 
89 id. id. y vinagre. 
Briol y hno.: 1 caja salchichón, 2 ca-
jas y 2 fardos papel. 
Menéndez y Hernández: 31 cajas vino 
y frutas. 
E. Miró: 201 cajas y 22 fardos aceite, 
conservas, carne, ciruelas y licor y 200 
cajas champagne. 
Recaít y Restoy: 2 5 cajas galletas, 4 
cascos y 57 cajas vermouth, vino, choco-
late, vinagre, conservas, frutas y otros, 
2 0 cajas champagne, 1 casco y 13 cajas 
vino y coñac. 
. M. Muñoz: 1 caja maquinaria. 
J. M. Mantecón: 40 cajas champagne, 
5 cajas salchichón y 2 fardos quesos. 
.1. F. Burguet: 36 cajas champagne. 
Ministro de Francia: 2 cajas ropa, 5 
cajas conservas, aguas minerales, vino, 
vinagre y otros, 2 cascos y 9 cajas vino, 
aguardiente y otros. • 
López y cp.: 50 cajas guisantes. 
F. Gil: 1 caja tejidos. 
C. S. Buy: 1 id. id. y 15 id. perfume-
ría y otros, 
B. López: 3 cajas tejidos y bonetería. 
Soto y Fernández: 1 caja tejidos. 
F. López: 2 id. id. 
E. Roelandts y cp.: 1 id. id. 
Alonso y cp.: 1 id. id., 3 id. bonetería 
y otros. 
C. Alvorez G.: 1 id. tejidos y 2 cajas 
perfumería. 
D. F. Prieto: 1 id. tejidos y 2 id. per-
fumería. 
Franco, Rey y cp.: 1 caja tejidos. 
J. Iglesias y cp.: 1 id. Id. 
F. González R. Maribona: 2 id. id. 
Maribona, García y cp.: 1 id. Id. 
Alvarez, Valdés y cp.: 1 id. id. 
M. F. Pella: 1 id. id. 
Inclán, García y cp.: 2 id. id. 
S. Galán: 2 Id. id. 
J. Fernández y cp.: 2 id. id. 
V. P, Pereda y cp.: 1 id. id. 
Lizama y Díaz: 1 caja sombreros. 
Pumariega, Pérez y cp.: 2 id. cartón. 
Rubiera y hno.: 3 id. sombreros. 
Saárez y Larruño: 1 id. medias. 
Valdés é Inclán: 1 id .id. y 1 caja te-
Vapor noruego Ole Bull, procedente de 
Mobila consignado á Louis V. Place. 
5 4 4 
L. E. Gwinn: 40 huacales coles y 20 
barriles manzanas. 
A. Armand: 17 jaulas, aves." 
F. Wolfe: 21 vacas y 20 crías. 
Viuda de José Sarrá é hijo: 1 caja dro-
das. 
Kright Wall y Co.: 3 bultos feretería, 
F. Pujol: 2 id. efectos. 
C. E. O'Donnell: 1 id. id. 
Purdy y Henderson: 60 4 piezas cañe-
ría. 
Galbán y op.: 70 tercerolas manteca y 
500 sacos harina. . 
J. M. Mantecón: 1 caja te, 1 id. salsas 
y 10 cajas puerco. 
A. Querejeta: 1432 sacos maíz. 
Armour y Co.: 78 cajas salchichón y 
10 fardos papel. 
Viadero y Velazco: 10 cajas salchi-
chón. 
Negra y Gallanreta: 1 caja y 5 ba-
rriles salchichón, 5 tercerolas jamones 
y 12 cajas puerco. 
J. Quesada: 26 bultos muebles. 
C. Romero: 6 id. locería. 
Viuda de Onüz L.: 6 id. id. 
M. Beraza: 386 sacos afrecho. 
Surdol y Fragüela: 286 id. id., 250 sa-
cos maíz y 250 sacos avenn. 
B. Fernández: 286 sacos afrecho. 
F. Basterrechea: 3 5 bultos maquina-
ria. 
Swilt y Co.: 100 cajas huevos, 40 
terneros, 35 cajas y 6 bariles puerco, 55 
cajas jamones, 97 bultos carne, 10 cajas 
jabón y 4 id. efectos. 
A. Incera: 5 id. id. 
Leidi y cp.: 250 sacos maíz. 
Muñiz y cp.: 250 id. id. 
W. M. Croft: 1 caja tocineta y 1 id. 
efectos. 
J. M. Bérriz é hijo: 1 caja tocineta, 2 
barriles jamones, 4 tercerolas y 38 ca-
jas manteca. 
Fernández, García y cp.: 260 sacos ha-
rina. 
Sabatés y Boada: 100 barriles resina. 
Champion y Pascual: 16 bultos mue-
bles. 
González y Costa: 250 sacos harina. 
E. Dalmau: 100 tercerolas y 125 ca-
jas manteca, 250 sacos maíz y 286 sacos 
afrecho. 
Mantecón y cp.: 20 cajas puerco y 5 
Coopeaativa Mercantil: 10 cajas puer-
co. 
Landeras, Calle y cp.: 8 cajas jamones 
y 50 tercerolas manteca. 
Quesada y cp.: 10 cajas tocineta y 50 
tercerolas manteca. 
W. B. Fair: 3 tercerolas jamones. 
R. Torregrosa: 12 cajas puerco. 
H. Artorqui y cp.: 500 sacos maíz. 
Barraqué y cp.: 50 Id. harina. 
E. Hernández: 50 id. maíz. 
Menéndez y Lorenzo: 1 caja efectos. 
J. M. Schollenber: 8 bultos id. 
D. Ruisánchez: 3 id. muebles. 
J. joiorens: 2 id. id. 
W. Weeling: 5 id. id. 
R. Fonts: 400 atados tonelería. 
Marquatti y Rocaberti: 153 cajas 
aguas minerales. 
Vilaplana, Guerreo ycp.: 300 sacos ha-
Tina. 
1 caja efectos y 55 bariles re-
Vapor americano Monterey procedente 
de New York consignado á Zaldo y Comp. 
5 4 6 
Consignatarios: 1 huacal motor. 
Mantecón y op.: 1 nevera con 225 oa-
jas leche, 50 barriles manzanas, 10 Id. 
peras, 2 tinas y 5 atados (44 cajas) que-
sos, 2 Id. (10 oajas) galletas, 200 cajas 
dátiles, 12 id. dulces, 5 huacales legum-
bres, 70 id. frutas y 1 barril ostras. 
J. Alvarez Ruiz: 825 cajas leche, 20 
barriles manzanas y 10 id. peras. 
Negra y Gallarreta: 225 cajas leche. 
R. Torregrosa: 8 huacales cacao. 
E. Hernández: 3.50 cajas leche. 
Alonso, Menéndez y cp.: 350 cajas ve-
las y 37i5 Id. leche. 
B. Dalmau: 5 tercerolas jamones. 
R. A. Sanford: 5 huacales aves y 1 ca-
ja huevos. 
Galbán y cp.: 800 cajas leche, 75 ba-
rriles y 199 sacos frijoles, 54 id. café, 
29 tercerolas manteca y 200 barriles pa-
pas. 
Milián, Alonso y cp.: 221 barriles pa-
pas y 425 cajas leche. 
Milián y cp.: 632 barriles papas, 6 
huacales y 22 barriles manzanas. 
M. López y cp.: 2 00 barriles papas, 50 
Id. manzanas y 1 bulto efectos. 
J. Prieto: 10 huacales coles. 
Izquierdo y cp.: 815 barriles papas. 
F. Parnas: 10 huacales coles. 
J. H. Ellis: 45 barriles manzanas, 10 
id. peras y 10 cajas (20 huacales) uvas. 
A. Armand: 50 cajas huevos. 
R. Pérez y cp.: 4 tercerolas jamones. 
Quesada y cp.: 200 cajas leche y 5 
tercerolas Jamones. 
Quarter Maester: 804 bultos provisio-
nes y otros. 
E. R. Marquetti: 34 tabales pescada, 
9 id. bacalao, 15 id. pescado y 100 cajas 
arenques. 
J. M. Bérriz é hijo: 200 cajas leche. 
J. Perpiñán: 100 Id. iá. y 250 sacos 
paps. 
W. B. Fair: 200 cajas leche . 
B. Luengas y cp.: 200 id. Id. 
B. Fernández y cp.: 200 id. id. 
García, hno. y cp.: 225 id. Id. 
R. Posada: 102 sacos café. 
Marquetti y Rocaberti: 50 cajas óleo 
y 100 sacos maní. 
American Grocery y Oo.: 45 bultos dul-
ces y 5 id. conservas. 
Yen Sanchion: 11 Id. efctos. 
Costa, Fernández y cp.: 104 sacos frí-
joles. 
L. A. Frohock: 30 oajas huevos. 
Mestres y cp.: 100 sacos papas. 
Echevarri y Lezama: 10 cajas toci-
neta. 
R. Palacio. 10 id. Id. 
Cooperativa Mercantil: 50 cajas fru-
tas, 1 huacal legnmbres, 1 tina y 6 ata-
dos quesos, 2 barriles ostras, 2 id. ja-
mones y 10 cajas pavos. 
Oliver, Bellsoley y cp.: 50 ba/rrlles pa-
pas. 
Vilaplana, Guerrero y cp.: 20 tercero-
las manteca y 10 cuñetes alcayatas, 
Cuban and Pan American Express y 
Co.: 59 bultos efectos. 
Southern Express y Co.: 23 id. id. 
F. L. López: 49 id. drogas. 
A. González: 9 id. id. 
M. Johnson: 22 id. id. 
D. Rivero: 63 cajas muebles. 
Argudín, González y cp.: 24 id. id. 
Viuda de H. Aléxander: 6 huacales 
válvulas. 
"La Política Cómica": 389 atados pa-
pel. 
"Él Mundo": 10 Id. Id. y 1 id. efectos. 
Pérez, González y cp.: 3 zurrones som-
breos. 
J. L. Stewers: 12 cajas pianos. 
J. López R.: 12 bUjltos pastas y otros. 
Romillo y hno.: 4 bultos muebles. 
Babcock Wilcox y Co.; 2 id. maqui-
naria. 
B. Alvarez: 1 caja prendas. 
Solana y cp.: 216 fardos pap«l. T 
"Él Triunfo":' 103 id. id. 
Suárez, Solana y cp.: 20 bultos Id. y 
otros. 
Vidaurrázaga y Rodríguez: l5 cajas 
pernos. 
Flelsohmann y Co.: 2 neveras leva-
dora. 
J. B. Clow é hijo: 200 barriles ce-
mento. 
J. Fernández: 250 id. M. y 7 cajas 
efectos. 
Puig y Giberga: 20 barriles soda y 
otros. 
M. Landa: 1 huacal plantas. 
American Suppl y Co.: 38 rollos tela. 
M. Pulido: 7 bultos efectos. 
Inclán, García ycp.: 8 Id. Id. 
Havana Electric R. y Co.: 1 id. id. 
Ferrocarriles Unidos: 15 id. id. 
Crusellas, hno. y cp.: 1 id. Id. 
Escalante, Castillo y cp.: 17 id. id. 
C. F. Wyman: 17 id. id. 
A. Salas: 1 id. id. 
Mayol y Arzola: 17 dd. id. 
F. Noguera: 9 id. Id. 
Ferrocarxii del Oeste: 61 id. id. 
Cuban Trading y Co.: 1 id. id. 
R. C. Me Lañe: 43 Id. id. 
C A. Gee: 16 id. id. 
Revira y cp.: 3 id. id. 
P. Carey y Co.: 32 id. id. 
Santos y Ortegas: 2 id. id. 
Molina y hno.: 2 Id. id. 
L. F. de Cárdenas: 1 id. id. 
Havana Central R. y Co.: 3 id. id. 
C. Romero- 4 id. Id. 
Pumarlega^jp^érez y p.: 3 id. id. 
J. B. Alva!#z: 1 id. id. 
A. H. de Beche: 1 id. id. 
García, Tuñón y cp.: 1 id. tejidos y 
otros. 
Loríente y hno.: 1 id. Id, 
Díaz Albertinl: 1 id. Id. 
R. Prendes: 1 Id. Id. 
Valdés é Inclán: 1 id. d. 
V. Suárez y cp.: 4 d. calzado. 
Pous' y op.: 9 d. d. 
Méndez y cp.: 9 id. Id. 
A. Toyos: 6 id. id. 
Fernández, Valdés y op.: 7 id. id. 
Alvarez y Sifiérlz: 22 id. id. 
Aspuru y op.: 35 id. id. 
Prieto y cp.: 10 Id. Id. 
Araluce, Aja y cp.: 5 id. Id. 
M. Vila y op.: 26 id. id. 
A. Uriairte: 6 id. Id. 
J. Alvarez y cp.: 3 id. id 
Purdy y Henderson: 84 id id. 
J. S. Gómez y cp.: 60 Id. id. 
Orden: 69 dd. drogas, 61 id. papel, 
273 id. mercancías, 6 id. maquinarla, 
30 cajas harina de maíz, 45 id. tocine-
ta, 40 id. frutas, 2'5 id. conservas y 2 
barriles legumbres. 
Vapor americano Morro Castle, proce-
dente de Veracruz y escalas, consignado 
á Zaldo y comp. 
5 4 7 
DE VERACRUZ 
Aixala y cp.: 1 caja aguas minerales. 
S. Lavín: 117 sacos lentejas. 
WIckes y Co.: 349 id. frijoles. 
Galbán y cp,: 100 id. id. y 170 id. gar-
banzos. 
González Covían: 117 Id. id. y 100 id. 
frijoles 
Galbé y cp.: 292 id. garbanzos. 
Carús y Pita: 2 67 id. id. 
DE PROGRESO 








Barca noruega Bonheub procedente de 
Liverpool consignada á Louis V. Place. 
5 4 » 
A la orden: 9 45.117 kilos de carbón 




Londres 3 d|v. rw • 
„ 60 dlv. >; ., 
París 60 dfv. ,., , 
París 60 aiv. 
Alemania 60 djv. 
„ 60 djv. . . 
E. Unidos 3 djv. 
España si. plaza y 












19 pjO. P. 
6 ^ PlO.P. 
4 3,4. pjO.P. 
3% PjO.P. 








10% PjO. P. 
94% p|0. P. 
AZUCARES 
Azúcar centrífuga de guarapo, polari-
zación 96' en almacén á precio de embar-
que ¿ 4 % rls. arroba. 
Id. de miel polarización 89.. en almacén 
á precios de embarque 3 rls. arroba. 
Fondos púMicos 
VALORES 
Bonos del Empréstito do 
35 millones. . . . . 
Deuda interior 93 
Bonos de la República 
de Cuba emitidos en 
1896 á 1897.- . . . . 100 
Obligaciones Jel Ayunta-
miento (primera ripo-
teca) domiciliado en 
la Habana 112% 
Id. id. id. id. en el ex-
tranjero 112% 
Id. id. (segunda hipote-
ca) domiciliado en la 
Habana 110 
Id- id . en el extranjero 110% 
Id. primera id. Ferroca-
r r i l de Cienfuegos. . N 
Id. segunda id. id. id. . N 
Id. Hipotecarías Ferroca-
r r i l de Caibarién. . . N 
Bonos primera hipoteca 
de Cuban Electric Co. 
ciónos de la Compañía 
Cuban Central Rail-
way 
id. de la Co. de Gas Cu-
bana 73 
Id. dei Ferrocarril de Gi-
bara á Holguín. . . . 
Id. del Havana Electric 
Railway Co. (en círcu-
ción 8 5 
Id. de los F. G. U. de la 
H. y A. de Regla Ltd. 
Ca. Internacional. . . 107 
Idem de la Compañía do 
Gas y Electricidad de 
la Habana 111 
ACCIONES 
Banco Nacional de Cuba 110 
Banco Español de la Isla 
de Cuba (en circula-
ción 73 73% 
Banco Agrícola de Puer-
to Príncipe en id . • .; 
Compañía del Ferroca-
rr i l del Oeste. . . . 
Compañía Cuba Central 
Railway ( acciones 
preferidas) 1 
Id. id. (acciones comu-
nes) 
Compañía Cubana de 
Alumbrado de Gas. .; 
Compañía Dique de la 
Habana 
Red Telefónica' de la Ha-
bana 1 
Nueva Fábrica de Hielo 
Ferrocarril de Gibara á 
Holguín 
Acciones Preferidas del 
Havana Electric Rail-
ways Co 7: 
Acciones Comunes del 
Havana Electric Rail-
ways Co 24 % 24% 
F. C. U. H. y A. de Re-
gla Ltd. Ca. Interna-
cional. (Stock prefe-
rente) 
F. C. U. H. y A. de Regla 
Ltd. Ca. Internacional 
Stock ordinario. . . 75 76 
2 y medio oro español. 
Banco de Cuba. . . . N 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana 99 100 
Habana, Nbre. 4 de 1907. — El Síndi-







OBRAS PUBLICAS — Servicio de P»^ 
Vallzas. — Arsenal — Habana, :ío d« n ? ^ 
bre de 1907. — Hasta las dos de l l ?ctu' 
del día 3 de Diciembre ds 1907 so reHhir(l9 
en esta Oficina proposiciones en plle'rn« an 
rrados para la construcción y coIocaciA Ce* 
vallzas y reparación de varias do las i1 ^ 
tcntes en la costa Sur de Cuba, entro o 8" 
Cruz y Cienfuegos, y entonces serán ahil V30 
y leídas publicamente. Se tacilitarán * ,as 
que lo soliciten informes é impresos Elos Bulbln, Ingenléro Jefe 
C. 2404 alt. 6-1 
u u i i i i M m i i i f i m 
Si V d . necesita diríjase á Hermida 
y Sánchez. Paradero Martí. 
17045 
€ a m a f f i l e n , 
26-180c 
L a s a l q u i i a i n c s en nues t ra 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a c o n todos 
los a d e l a n t o s rnodornos , para 
g u a r d a r acc iones , d o c u m e n t o s 
y p r e n d a s b a j o i a p r o p i a cus-
t o d i a de los i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n i o r m e s d i r í j ansa 
á n u e s t r a o á c m a A m a r g u r a 







B O L S A P R I V A D A 
Billetes del Banco Español de ia isla 
de Cuba contra oro 3 á 3 V¿ 
Plata española entra oro español Si1/* 
á 94% 
Greenbacks contra orj español 110% 
á 110% 
uemp. Vena. 
Fcados públicos > 1 ' • 
Valor PIO. 
C. 3856 
p m a n n < £ C o . 
78-ISAt. 
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VÁLOKEti 
AJaal. Copper. ......... . 
Ame. Car F. . ... ... 
Texas Pacific. .. . .. 
Ame. Loco. . . ... 
Ame. Bmelting., ... ... „ 
Ame. tíugar. . . ... .. 
Anaconda. ... ., . .. > 
Atcbison T. . .. ¡|, ..; . 
Baitimore & O. c 
Brooklyn. . . .. . L. 
Cauaaian Pac. ... ... 
Cbeeapeake. . .. .. ;,, 
Rock islán. . . . ,. 
Colorado Fuei. . . t, 
Destilers Sec. .. . .. 
Erle Com. . . ., i., 
Hav. Elec. Com. .. ,. 
Hav. Elec.. Prejí. . . 
Louisville 
St. P a u l . . . ... ,., ,. , 
Missouri Pac. ,., >, ... 
N. Y. Central.. . ., . 
Penasylvania. ,. ... ., 
Keadiug Com. ., .; 
Cast iron Pipe. ., . 
bouthern Pac. . . . 
Southern Ry. . . .. 
Union Pacific. . . . 
U. 8. Steel Com. . , 
U. tí. Steel Pref. . . 
Nortb Pacif. . 
Interborougb Có. ,. . 
Interboróugh pf. . . 
Miss Kansas & Texas, 
Cotton — Oct. ... . 
Cotton — Jan. . . ,. 
Maiz i ;. 
Trigo 
| l j ^ Cambi» 
\máscUo\7nási3ajo\ cisrre ( neto 
Cierre I 
di* I 
antertor\ Abrió alt \más> i i  
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delheid. procedente de 
l . consignado á Louis 
.ndez, hno. y Qp.; 
quincalla. 
id. medin.- y 
54-5 
Havana Coal and 
dd carbón. 
8.40. E l Banco de Inglaterra lia au-
mentado su tipo de interés de des-
cuento á 6 por ciento. Esperamos 
precios más bajos y opinamos que se 
debe vender Baitimore and Ohio. 
1.05. E l dinero á 10 por ciento. 
1.17. E l mercado está actuando 
mucho mejor de lo que se esperaba, 
adas Grandes interesados en el mercado se 
han hecho cargo de las responsabili-







Empréstito de la Repú-
blica de Cuba- . . . N 
Id. de la R. de Cuba 
Deuda interior ex-cp 90 9 7 
Obligaciones primera hi-
poteca Ayuntamiento 
de la Habana. . . . 112 118 
Obligaciones segunaa hi-
poteca Ayuntamiento 
de la Habana. . . . 110 116 
Obligaciones hipoteca-
rias F. C. Cienfuegos 
á Villaciara. . . . .. 
Xd. id. id, segunda. , .. 
la. primera i) tToearrll 
Caibarién 
Id. primera Gibara á 
Holguín 
Id. primera San Cayeta-
no á Vinales 5 10 
Bonos hipotecarios ds la 
Compañía de Gas y 
Electricidad de ia Ha-
bana 110 
Bonos de la Habana 
Electric Railway Co. 
en circualción. . . . 80 
Obligaciones gis. (perpe-
tuas) consolidadas da 
los F. C. da la Haba-
na 105 
Bonos Copañía Gas Cu-
bana . N 
Bonos de la República 
de Cuba emiáaob se 
1896 á 1897 100 
Bonos segunda Hipotüca 
The Matanzas Wato» 
Workes i N 
Bonos hipotecarlos, Cea-
tral Olimpo i ^ 
Bonos hipotecarios Cen-
tral Covadonga. . . »• - * 
ACCIONES 
Banco Español de la isla 
de Cuba (en circula-
ción 73 
Banco Agrícola de Puer--
to Príncipe N 
Banco Nacional de Cuba 
Banco de Cuba 
Cí mpañía de Eorrocarrl-
les Unidos de la Haba-
na y almacenes do Re-
gla, limitada 75 7 6% 
Compañía del Ferroca-
rr i l del Oeste. . . . 
Compañía Cubana Cen-
tral Railway Limitad 
Preferidas. . . . .. 
Idem id, (comunes). .; 
Ferracorril d© Gibara 4 
Holguín 
Compañía Cubana do 
Alumbrado de Gas. . 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana 98 
Dique do la Habana pre-
ferentes. 
Nueva Fábrica de Hielo 
Lonja de Comercio de la 
Habana (preferidas) .-,( N 
Id. id. id. comunes. N 
Compañía de Ccnstruc-Í 
ciones?, Reparaciones y; 
Saneamiento de Cuba.; M 
Compañía Havana Elec-
tric Railway Co. (pre-
ferentes 71 73% 
Compañía Havana Ei^c 
trie Railway Co. (c-
muñes 24% 25 
Compañía Anónima M 
tanzas c N 
Compañía Alfilerera 
baña N 
Compañía Vidriera de 
Cuba. N 
Habana,, Noviembre 4 de 1907. 
Las tenemos en naescra üóva« 
da c o n s t r u i d a con todos ios ada« 
ian tos m o d e r n o s y iaa a iqu i i amos 
para gua rda r valores de todas 
clases, bajo l a p r o p i a casto d í a da 
ios interesados* 
E n esta o f i c ina daremos t o d u 
los deta i ies que se deseen. 
Habana , A g o s t o 8 de 190 i 
AGÜIAR N. 108 
Î S. C E L A T S Y C O M P 
166-14A8. 
Hijos de B. Argúellbs 
B A Í Í Q Ü E i t O S 
MERCADERÍA 36, HABAM 
Cubica: 
UepOüítüS y vjueutüs Cumíales. Depü-
euos ue vaiwrfcs, iia,cieuuoao ca,iso del Co-
bro y itemiaion «le uivia<;iiü(js e iif.iereses.—< 
frestiiuios y .fisut)ración ae vaiorej» y tra-
tos. — Compra y veuia ae vaiures publióos 
é industria*es. —Compra y venta de ietraa 
de camOius. —Cobro ae letras, cupones, ef», 
por cuenta agena.—CUros sobre las prtnci'* 
paies piazas > también sobre los pueblos da 
lispaña. islas Balsares y Canarias.—l'aao* 
por Cables y Cartas de Crédito. 
C. 2221 .t56-10ct. 
73% 
110 Va 14 21/2 
M 
N 
J . B A L Ü E L L S Y C O M 
í&. eu Cj. 
AMARGURA. NÜM. 34 
Hacc^ ¿jagos por el cable y giran Jefraa 
ó. corta y larga vista sobro Mew ¿wis, 
Londres, .fans y sobre touas las capitaiea-
y pueblos de î spana ó isias Baleares / 
Cananas. 
Agenteji de la Compañía de Seguros coa-
tía incendios. 
C. 1477 156-1J1 i 
100 
Mañana será día festivo. 
2.05. E l dinero á 5 por ciento. 
3.17. E l mercado cierra firme. 
Se 'han vendido 300,000 acciones de 
las diferentes empresas que radie.... 
en los Estados Unidos 
LONDRES 
Los Ferrocarriles Unidos abrieron 
á £70.112 compradores y cerraron á 
£69.1|4 compradores. 
OBRAS PUBLICAS — Jefatura del Servi-
cio de Faros, Boyas y Vallzas, Arsenal — 
Habana 7 de Octubre de 1907. —Hasta las-
dos y media de la tarde del día 12 do No-
viembre de 1907, se recibirán en esta Ofi-
cina proposiciones en pliegos cerados para 
las obras de establecimiento de una luz 
para el puerto d3 Vita en la provincia Orien-
tal, y entonces serán abiertas y leídas pií-
blicamente. Se facllitarílu á los que lo soli-
citen informes é impresos. — K. J . BalbSn, 
Ingeaiero Jefe. 
C. ¿!299 a^t 6-9 
OBRAS PUBLICAS — Jefatura del Serví 
cío de Faros, Boyas y Vallzas, Arsenal, — 
Habana 7 de Octubre de 1907. — Hasta las 
dos do la tarde del día 12 do Noviembre 
de 1907, se recibirán en esta Glicina propo-
siciones en pliegos cerrados para las obras 
de establecimiento de una luz para el puerto 
do Samá, en la provincia Oriental, y enton-
ces serán abiertas y leídas públicamente. 
Me facilitarán á los que lo solicvcen Informes 
<< impresos. —V.. J . Hatbfn. Ingeniero Jefe 
C. 229S alt. 6-9 
N. C E L A T S Y Comp. 
10» , A G U I A t í 108, esqulua 
A A M A K G Ü K A 
Hacen pagos por el cabie. facilitan ;'| 
cartas ü e c réd i to y gi rau letras 
a corta y larga vista 
sobre Nueva xoi'ií, Na»íva Oneans, Vtffa« 
cruz, Méjico. San Juan üe Puerto Rico, Lov.* 
dres, Parle, Burdeos, i^yon. Bayona, HÍÍIU-
burgo, Roma, Nápules, Milán, Genova, Mar* 
sella. Havre, Leila, Nantes, Saint Quincin, 
Dieppc Tolouse, Venccia, Florencia, Turín, 
Mastmo. et.:- asi como sobre tortas las vm* 
l.itü.i^;: .v provincias de 
ESPAÑA B ISLAS CAÑARÍAS 
C 1S49 ibB-LiAg. 
b, O ' i i K L L L Y , 6. 
E S Q U I N A A M & t t i ; A 1> f S t f f t i 
iiaceu pa^us i"-*!' ci wii)ie. .bauiUtan cartóbi 
de créuito. 
Girün letras sobre Londrc?., Nef íorK, 
New urlean.-i, ¿liláu, Tuna. Roma, Venecia» 
Florencia, Ñapóles, LisDoa. uporto Gibrai-
tar, Bremen, Jdainburgo, París, Havre, Nafi-
tes, Burdeos, Marsella. Cáüi/., Lyon. Méjico 
Veracruz, San Juan de Puerto Rica. etc. 
sobre todas las capitales y puertos soor» 
Palma de Mallorca. Ibisa. Mahon y Santa 
Cruz üe Teneriíe. 
sobre Matanzas. Cárucna», Remedios. Santa 
Ciara, Caí bañen, Satf ua la Grande, Unni-
Qad, Oieniuegüs, Saucti Splrjtus, Santiag» 
de Cuba, Ciego üe Avila, Aiarijianiilo, i'»-' 
nar del Río, Uic-ara, Puerto ^iÁüfipe .y iNu«-
VÍaS2226 78-1 OctV 
1 
g-.vau iras el ca». iiacen .pasuo p̂ -- -..ira Vioi.a y UÓÍU cu,;. <i > v-ií-J-uw i , iiaueina, ASUV* Oneans, iyouurca. París, MaariíJ* demás capuaica y cíuuacifc» üe iv-s iilstauos Uniüos, Méjico. • como souie H/ÜOS ÍÜS pujólo* 
corta y lanía 





ue Jji»p¿B* y aA-¡¿a. couibiaac Hoiun oto. Co., o denos p*rMa comp Liotiaable iones ÜC recitiei 
icital y puertos üe Méjico. , 
;tOr, con ios señores F. t-
ue Nueva Í'OIK, i-eciben 6:-
venta do valorea 4 
acciones c»tií " 1* ^oisa de dicha ciu-
dad, cuya cotí/ 
diariaments». 
C. 2222 7S-]Oci. 
.1.844 
l i l i 
tos.—-UU.*. 
orisiuaímeitte establecida ea .tS44 
A, nn letras á ia vista sobre todos ;OS l a S Nacionales de ios Jetados Unido* 
y dan especial atención. 
T R A Í i S F E R E N C l á S P O Í I E L M B L E 
C. 2^3 
OBISPO Vó Y 21 
Hace pago» por tí cauie. íacillta cartas d* 
crédito y gira letras a corta y larga vista 
sobr'j las principales piazsa de esta I s l a / 
las de Francia. Inglaterra,, Alemania. Rub.*, . 
tostados Unidos. lUéjióo, Argentino, 
Rico. China. Japón, y sobre todas las citM»-
des y pueblos de España, islas Baleaja»t 
' llaUíU 7S-1 OCU 
M A E I N A — ffidleion de la mañana.—Noriemhre 5 de 1007. 
'7* 
f 
F O l i e O Y C R E D I T O 
Int repre tábamos el general deseo 
las clases productoras cuando ha* 
ce poco pedíamos la aplicación de 
l;'s reservas del tesoro ^1 fomento de 
la agricultura. 
Una y otra vez hemos censurado el 
estancamiento del dinero en las ar-
cas públicas. Fuimos los más tenaces 
en combatir 'esa ruin política de aho-
rro improductivo cpie olvida todas 
l;i-; leyqs económicas para convertir 
la hacienda del Estado en alcancía, 
de avariento vulgar. Durante la re-
pib l ioa reclamamos con perseveran-
cia la circulación de los recursos me-
tálicos que el tesoro sustrae al co-
mercio y á la producción, causando 
dos males á cual más grave: el ex-
ceso de impuestos, conque se merma 
la fortuna particular, y la amortiza-
ción de numerario, con que se enca-
recen las ubsistencias. 
De aquellas cámaras torpes y des-
preocupadas de los problemas de la 
vida nacional no podía salir el re-
medio, con ser taai evidente, fácil y 
practicable- Ahora hay siquiera al 
frente del gobierno un hombre de 
gran ilustración y de carácter ejecu-
tivo, que sin estorbos parlamentarios, 
sin embarazos de partido, puede dis-
poner expeditivamente de los fondos 
del tesoro en beneficio de la riqueza 
E l peor efecto, entre los muy dañi-
nos que -produce- la actual crisis políti-
ca y social 'que aflige á 'Cu'ba, es la po-
oreza de dinero, la fundada cobardía 
que, en él período transcurrido hasta la 
fe-cha, la cantidad acumulada supere á 
lia primerameulv di-.-h-a. y poco tiempo 
falta para verlo, porque el estado del 
mes de OctlíhrP dpíhe rviiib!1i^nao .rio un 
di 
que el país ciarm 
(créd ilto te r r i tor i al 
por instituciones de 
y agrícola. La opi-
no 'heicha y madura. 
demostrativas de la 
me,¡or que en cualiquier otro 
iy un perfecto paraileliiBmo en-
irédito y la produoción, y bien 
int-e In proiclaman (hoy el decre-
3 de los 'CiiiTtiivos, los avances 
(;!.>. en que apiareieen menguadas 
as preporciones de lo pequeño 
s. eif rías -de ayer, y las an-
del comercio, impedido de eon-
n dinero sus efectos de cambio, 
r-r pagar porque no se puede 
r-í'hajianido las cantidades de 
'Ción para ponerse al nivel del 
consu'mo y avanzan'do hacia el 
ie suspensión, precautorio de la 
, pero también vecino suyo muy 
:.ras tanto, la tesorerLa general 
v á o anuncia impasible que en 
¡s hay cerca de iqui'nce millones 
s. sin otro fin que el de llenar-
•aiícive millones odhocientos m i l 
s pesos subía la existencia de 
ha'ee un mes, según el esitado 
ación publicado el 30 de Sep-
úl't imo. Es mlás que probable 
nes sería perder tiempo en estampar 
perogrul'liadats. Siempre'ha faltado lo 
indiitpensable: el dinero. Pero ahora 
preoisfamente es lo que al Estado sobra, 
y esisribimos este verbo muy conscien-
tes de la propiedad co'n que lo usamos, 
porque en rtalidad sobra al Estado to-
do el dinero que no emplea en los ser-
vicios de gobierno, administración y fo-
mento. 
Algunos esperan que de. la Liga 
Agraria brote un banco hipotecario 
constituido con aportes de la fortuna 
privada. A falta de expediente más 
rápido y poderoso, el recurso propues-
to merecería todo apoyo. Pero las 
obras de la iniciativa particular son 
aquí muy lentas, muy difíciles y 
nunca llegan á medros considerables. 
¿Por qué preferir lo más costoso te-
niendo tan al alcance de la mano lo 
más hacedero:? E l Estado puedo 
crear en breves días lo que, sin igua-
larle en liberalidad y abundancia, só-
lo con grandes esfuerzos, en menor 
escala y con menos prendas de via-
bilidad, podr ían crear los hacendados. 
Calcúlese lo que significaría para 
Cuba la constitución por el Estado 
de un banco hipotecario con diez mi-
llones de pesos extraídos de las ca-
jas oficiales. Imagínese la solidez de 
la insti tución y los beneficios de sus 
préstamos á un pequeño interés de 
TÍn o anual. cuatro o cinco por c 
establecimiento así sería para Cuba 
el verdadero cuerno de Amaltea. Y 
aún quedar ían millones para fundar 
algunas docenas de cajas rurales, 
creando en Cuba el eréditd mutuo en-
tre los campesinos modestos, á que 
debe en gran modo Alemania su pros-
peridad. 
B A T U R R I L L O 
Parodiemos al grande hombre: pa-
ra ser escritor y optimista, en las ac-
tuales tristes circunstancias porque la 
patria atraviesa, es preciso vivi r con 
el corazón henchido de fe y esperan-
zas, con el cerebro repleto de ideas, 
con la imaginación llena" de ilusiones 
y con una tensión nerviosa especial, 
para traducir los estados íntimos, sa-
tisfactorios, en palabras claras, ,co-
rrectas, en conceptos brillantes y her-
mosos, expresión de elevados pensa-
mientos, arrebatos de una pasión pues-
ta siempre al servicio de sentimientos 
honrados, que nacen de las caricias 
del ideal sobre las fibras del alma 
enternecida. 
¿Pero es que se puede ser optimista 
en estas horas sombrías? ¿Es que se 
puede tener fe en qué la. organiza-
ción política, la agitación obrera, el 
movimiento agrario, manifestación al-
guna, aislada y tal vez torcida, de las 
energías nacionales, pueda bastar k 
resolver este problema intrincadísimo 
de nuestra soberanía? ¿Es que son 
fieles, os que dicen verdad, los que 
ahogando con las manos el grito de 
dolor de sus corazones, hacen pro-
nunciar al labio palabras de consuelo 
y trazar á la pluma rasgos de espe-
ranza ? 
A l mágico conjuro de la elocuen-
cia del grande hombre, evoqué la bo-
rrosa silueta del patriarca oriental, 
confesando sus agitacioneR patr iót i -
cas, su convicción profunda de que 
solo con los hombres de armas no po-
día organizarse la República, y lla-
mando á su lado á los sapientes ele-
mentos del pasado, para que le ayu-
daran á consolidar la independencia. 
Traje á la memoria la mascarada in-
digna en que fué sacrificada la per-
sonalidad augusta de Bartolomé Ma-
I só y la causa misma de la patria, á 
indicaciones del ext raño é incalifica-
ble prestación de Estrada Palma á 
sancionar el saínete. V i cruzar ante 
mi vista las figuras y figurones de 
los últimos años. Comparé actitudes, 
medí volubilidades, pesé ineonsecuen-
eias. Y deduje que, desde que el ge-
nuino sentimiento cubano fué atro-
pellado en 1901, y grandes prestigios 
revolucionarios se sumaron á aquella 
vergonzosa abdicación de nuestro de-
recho, ningún cubano pensador ha po-
dido ver de color de rosa nuestro 
porvenir político, ni n ingún cómplice 
de la torpe añagaza tiene- razón para 
exigir de los demás, rectificaciones 
que ha inspirado la codicia ó exigido 
la necesidad, pero contra las cuales 
se rebelan los hombres de criterio f i r -
me y honrada voluntad. 
Después de " U n i ó n Deraocrát ica,^ 
ning'ún partido político ha podido 
i ofrecer garant ías de sinceridad á la 
¡ conciencia criolla. E l día en que se 
¡ verificó la concentración de sus ele»-
mentes en torno del republicanismo y 
¡ bajo la denominación de Partido Mo-
derado, rompí mi carta de filiación 
y dije adiós á toda obediencia y á 
toda disciplina en organizaciones de 
t ránsfugas y vividores. 
Fué entonces que los mismos hom-
bres burlados por la diplomacia ex-
tranjera; ^que los mismos elementos 
¡repudiados, porque habían sido auto-
nomistas ó con los autonomistas ha-
bían contado para establecer la pa-
tria, fué entonces que á la defensa 
del gobierno estradista se consagra-
ron y en fervorosos partidarios se 
convirtieron del hombre y de la oli-
garquía de que se valió Mr. Wood 
para contrariar la voluntad del país 
y la sincera reconciliación de los pa-
triotas prudentes. 
Yo no puedo creer; nadie me hará 
creer que las actitudes de algunos cu-
banos representativos obedecen real-
mente á caricias de la esperanza. 
Ensebio Hernández, por ejemplo, 
mi ilustre amigo Eusebio Hernández, 
nervio del masoismo. conservador pur 
sang, reconocedor sincero del méri-
to de sus hermanos, el más decidido 
paladín de aquella hermosa conjun-
ción autónomo-revolucionaria; el que 
no demostró jamás una debilidad ni 
una impaciencia, y cuya palabra fué 
¡ verbo de admonición y luz de pru-
dencia; Eusebio Hernández, después 
de 1 o de Agosto, en plena fiebre de 
huelgas y de bandoleros y en plena 
¡división del liberalismo ¿puede creer 
'sinceramente que dentro de cuatro 
'meses unas elecciones generales serían 
¡fruto de la verdad y el patriotismo, 
j.y dentro de cinco meses podríamos 
i tener República ordenada y tranqui-
la? Junco, tan inteligente, ¿cree pre-
1 parada para la vida libre á esta 
generación hondamente perturbada? 
Gonzalo Pérez, que también pone tér-
mino fijo á la Intervención ¿no reco-
noce lealmente, como cualquier pro-
teetorista, que precisa restituir la 
confianza al capital, serenar los es-
píri tus, aquietar las iras anárquicas 
del obrerismo, y educar más á las ma-
•sas intemperantes? 
Q-ualberto Gómez, que durante la 
propaganda masoista me ofrecía pa-
ra después del triunfo, darme leccio-
nes de prudencia y espíri tu conserva-
dor, ¿por qué conspiró, por qué per-
turbó la vida económica del país, á 
tí tulo de reivindicador; y por qué no 
declara ya que la República ha de ser 
tarde y bien cimentada, ó no ha de 
ser? 
¿Es que el observador puede ser 
optimista, en presencia de esas funes-
tas equivocaciones de los hombres más 
ilustres? ¿Es que no resul ta r ía per-
turbador y criminal sumarnos al en-
gaño y robustecer manifestaciones de 
impaciencia, nosotros los que n i ayer 
creímos capacitado al colono para ser 
enteramente libre, n i hoy considera-
mos al liberto en disposición, n i en 
posibilidad de ser soberano? 
Una sola voz que se levante para 
sostener la duda, es un aviso y un mo-
tivo de cavilaciones. 
Un pesimista solo, h a r á meditar á 
muchas gentes. Y mientras se medi-
te, la salvación será posible. 
El día en que, como propone José 
Pérez, nos agrupemos todos en torno 
de un caudillo, y recabemos nuestro 
derecho y, á la manera de público chi-
llón de las galerías, exijamos que se 
alce el telón y empiece el saínete, ose 
día el empresario nos dará gusto, y 
el teatro se convert i rá en rumba in-
mensa; donde nos servirán de estor-
bo los ideales y de mesa del banque-
te las tumbas de los héroes, para caer 
al cabo, rendidos por la borrachera 
y estragados por el vicio, en la no-
che eterna de la incapacidad y el me-
nosprecio. 
J O A Q U Í N N . A R A M B U R U . 
Los nuevos billetes kilométri'cos de 
ferrocarriles, acerca los cuales he-
mos d'iidho algo al comentar un artícu/lo 
de la. Revista Municipal, agravan en ta-
lles términos la satoaición de dueños de 
Ingenio, hacendados y demás agricul-
tores que todos los días recibimos car-
tas -conteniendo dolOrosas quejas y ro-
gán'donos las demos publicidad para 
que la Comisiión de la Liga las tenga en 
cuenta en la campaña que acaba ;le em-
prender. 
Xo desconcicemos que la situiación 5e 
la iCompañía es boy penosa con la huel-
ga; pero dado que los ferrcicarriles, co-
mo todo aquí, viven de la producción y 
si ésta perece, aquéllos perec-erán tam-
bién, se hace por eso necesario el 
arreglo de 'las tarifas que interesa tan-
to á la Compañía como á la Comisión. 
Desde il-uego que les señores que la 
coiniponen, bien conocedores del asunto, 
no necesitan de nuestras excitaciones, 
para acometer la rebaja de las tarifas 
de ferrooarriiles: victimas de ellas son 
parte de los que La forman y en la L i -
ga abundan les que les deben mermas 
enormes en sus ingresos. Pero como no 
todos son prodiuictores en Cuba, ni es-
tán por oonsiguiente en el caso de co-
nocer la razón d'e esas quejas y de las 
reformas qúie se piden; para que la opi-
nión vea y pallipe los motivos de unas 
y otras, creemos oportuno extractar al-
gunas de aquellas cartas, reservándo-
nos los nombres de los firmantes que 
sólo en caso necesario revelaremos. 
Dice en una el propieterio de un In -
genio, Shabiando de las tarifas: 
Con cillas, en el caso de que conti-
núen vigentes, quedarían imposibilita-
das de moler muidhas fincas. A esta le 
pasaría lo mismo. Eil pasado año paga-
mos por arrastre de caña doce nvil y p i -
co, de pesos, en oro americano; el costo 
del flete en este año. de esa misma caña, 
excedería en veintitrés mili pesos, de 
igual procedencia.. Agregue usted el 
mayor costo por el flete del com'busti-
ble—'leña; la merma en niuestros ca'in-
pos de caña de más de un 45 p%', efec-
to ¿¡e la falta de agua y de la seca tre-
me na: i que vinimos sufriendo, y, por 
otra parte, el precio que espera al azú-
car, y ya podrá usted formarse apro-
ximado juicio de lo que nos espera. No 
le trato á usted hoy de los fletes que pa-
ga un saco de azúcar de nuestras f in -
cas á los puertos para hacerlo .con datos 
exactos; pero, para hacer boca, puedo 
afirmarle que, á dos horas del ferro-
carril del puerto, pagamos de flete mu-
c)ao más que de ese puerto á Europa. 
E l párrafo transcripto nos parece 
bastante convincente y persuasivo; 
mas, si quedara alguna duda acerca de 
lo insoportable de lias tarifas existen-
tes, véase el adjunto detallado docu-
mento que desde otro Ingenio se nos 
remite: 
ESTADO comparativo de los fletes 
" U n i ó n " y los que deberá pagar 
kilométricas. 
de caña y leña que pagaba el ingenio 
en lo sucesivo con las nuevas tarifas 
ZAFRA DE 1806 A 1907. 










312 carros de leña 
1.01 
3,162 2.987,702 á $2.10 $ 6,640-20 
954,014 „ 2,129.40 
304.246 „ 705.60 
698,376 „ 1 1,633.80 
53,830 „ 113,40' 
301,323 ., 816.90 
155.586 „ 375.90 
358,177 „ 804.30 







8,728 6.198,212 $14,128.80 
á $71/2 2,340.00 
ZAFRA DE 1907 A 1908-
$16,468.80 
Carros Arrobas Precio Importe 
Chucho Nuevo . 
Chucho Peñaflor 
Chucho Ruiz 
Venero Victorio y Rodríguez, 
Baró , 
Chucho Lezama , 
Isabel . . . 
Chucho Ordoñez 
Jagüey . . 





































6,728 6.198.212 $30.055-84 
á $14.60 4,583.28 
$34,639.12 
RESUMEN D E CAÑA 
Zafra de 1906 á 1907 
Idem próxima de 1907 á 1908 . , . 
Diferencia de más en 1907 á 1908 
RESUMEN 
Zafra de 1906 á 1907 
Idem próxima de 1907 á 1908 . 
Diferencia de más en 1907 á 1908 
RESUMEN DE 
En la caña ¡ . . . 










2,243.28 $18,170.32 oro americano 
Las cifras que anteceden son harto Ital, necesitaban de un seive.ro correctivo 
doeuentes para por hciy necesitemos i y lo tuvieron en'e'l incidente promoví* 
r un compañero de la prensa, que en llamar la atención de la L i - i di 
ga sv Tare asunto tan trascendental al 
desarrollo de la producción en Cuba. 
Los salvajes atentados cometidos por 
una banda de ociosos mentecatos que se 
dedican á 
actrices de •igunos Teatros Ü 
ésta aplaudió y que de'ben aplaudir to-
dos cuaníios se precien de personas cui-
táis y respetuosas con las damas. 
Pero la represión de esos actos no 
N E U R O S I N E P R U N I E R 
si a cap;- i i-LEGONSTITUYENTE GENERAL. 
¡mente a las 
a * / \ C C [ C £ € í 9 f u n d a d a e n 1 8 7 3 
Es una E x p o s i c i ó n p e r m a n e n t e de t o d o lo m á s selecto en 
J o y e r í a , R e | o j e S j 
O b j e t o s d e a r t e y p e r f u m e r í a . 
9? 
S a n K a f i i e l 13 , T e l é í o n o 1114. 
SOLICITUD DE PERSONAL. 
Oficina de inscr ipc ión , Consulado 22 , H A B A N A . 
Se s o l i c i t a n a i b a ñ i l e s y peones á I03 cuales se les Vgarant iza 
t raba jo cons tante si d e m u e s t r a n suf ic ien te a p t i t u d y conoc i -
m i e n t o de l o f ic io . 
Horas de i n s c r i p c i ó : de 8 4 11 de la m a ñ a n a y de 1 á 5 de l a 
t a r d e todos los d í a s . 17795 t l - 3 1 m 5 - l 
Las célebres Preparaciones para Dorar, Es í i i s l í a r y Barnizar. 
Eli m á s i ü e x p e r t o puede usarlas. 
Para clorar cmcbles, bric a-brae, ornamea- _ ,̂ ^ « í Í̂ JÍSB» tPPSBfffil&Sf Bf I I 
tos, marcos do cnadroB, crucifijos «to. I m g Í R ñm W ñ r i v O i l l í C 
(Uvabíe) 
tí ¡ m a l i e STAR1 
Parece y inra como oro puro. Usese 
So seca pronto quedando muy duro. Parece y diira Jtistamenta 
como ta poreelnr.iu Do blanco y benitos coicres. Phéde lav;irse 
cuando se ensucia sin que por ello so afecten si color ó brillo. 
PINTURAS DE LUSTRE i*ARA CARRUAJES \ . „ 
B ARKÍICES» f • » 
TINTE DE LURTRE PARA MADERAS f 
TINTE PARA SUELOS J 
están haelios do los mejores materiales para producir bonitos colores, efectos 
de barniz y prociosos lustres. Listos para usarse y de fácil aplicación, 
Kstos artículo» los liemos estaco vendiendo on ese mercado por más de veinte años y bem¡>,. 
logrado saber lo qn« es justamente más apropiado para ese clima. Las principales casas nego-
ciantes en Pinturas le dirán que ninguna otra mercancía dá la misma satisfacción. Haga la prueua 
y se convencerá de ello. OBllSTENDORPBR BROS. • NUEVA YORK. B. U. de A. 
I F ' O X j . l l i . I H S T X I K r 15 i primer p. 
' ba una ¿ 
ipaimatori 
La pob Í I Í m m 
POR 
CA ELOS M E R O Ü V E L 
(COKTIÍNÜA; 
sar por deiaufce c 
asa editorial j Marieta debía 
entra de tiffa la había vera 
Loderna 0 
ibana I dainente. 
•Nada tenía qii( 
|-bb, donde los'ir 
ó en llegar j clases, tantos los 
erca de su i 'como los de rique 
como en el para 
tranqmla- confianza dormí 
sas de Ma- abiertas de par e 
dora. 1 Benedetta avai 
1 de lo que y con la suavida 
> esperaba Ben 
había venido 
nodesfcas inaugurar la eaza de s m inmensos co-
lón ion- tos, en numerosa eompañía. 
capitán. A l día siguiente pudo leerse en los 
periódicos muintda.nos la noticia conce-
legara á i bida en estos términos: 
"Ayer, gran recepción en Plessis-
ría por . Mortcerf. 
[a noche ; * * Todo el mundo sabe que este r i -
Iquísimo -dominio perttiiece al barón 
Ijáao Mcsés, que le ha restaurado, etm-
ivu'.la'la ; bdleoido y aumenta.do oonsiderable-




S i n 
caria. 
asombrada Benedetta. 
ia psoerabaji! Esto era un m Ufo ios mane-hados po-
ilia ! los be.íos infames del bar 




i bus- venturada joven estaba en su lec'h( 
postrada ante una pequeña virgeq de 
La' sin ¡ má.rn 
le que ¡ coneo 
I toul l 
tuvo 1 ahija 
1 colocada sobre una fiegánt, 
regalo ambas cosas de Eabas-
amiguita. que era tambiéni su 
n los ojos llenos de láigri-
j mas imp braba á la eterna 
iba i ra de la gracia, diciendo: 
"—¡Santa Virgen, tened 
i ¡Por grande que fuera su desgra-
cia, les demias la ignorarían, ella sola 
' pasaría las terribles amarguras que la 
| A:sí al me nos lo pensaba; sin fimbar-
' go, no estaba en lo cierto. 
E l odioso atentado de que había si-
1 do víctima debía repercutir sobre ella, 
! sobre snts seres más 'qncridos y sobre 
I sus execrable autores. 
X 
Reales esplendores 
; Algunas semanas después, el diez de 
j Sepiieíníbre, una abigarrada aunque lu-
' jujsa multitud invadía él castillo de 
Mortcerf, una de las mías sun-
' tinosas retó i den das de los alrededores 
¡ de Par ís . 
í Su riaukimo propietario acababa de 
"Nunca, ni aun en los mejores días 
| de la monarquía, el castillo de Plessis-
| Morteerf. antigua residencia de los 
i príncipes de Conti, ha presenciado se-
' mit jantes fiestas. 
"Se han cobrado setenta, y seis pie-
j zas. 
" ¡ Y esta caza no ha sido más que 
una sencilla esicara-mma, que ha dura-
do menos de dos horas! 
" H a asisitido toda la crema de la 
aristocracia p a r i s i é n " ; etc., etc., etc. 
•El dominio de Plessis-Mortcerf, si-
! tuaido en medio del departamento de 
• Seine-et-(Ma.me, entre Tournau y la sel-
¡ va de Crecy, abraza una considerable 
extensión de tierras y bosq.ues. 
Por un lado se acerca al monte 'de 
i ArmainvilKcrs y por el otro á los po-
| blados de Neufmontiers y de Creve-
¡ eoeur, 
Dentro de sus muros se guardan in-
! nuinerables faisanes, conejos y liebres, 
con mas algunes gamos y ciervos pu-
ramente decor?tivos. 
•Se guarda muy estricta severidad 
con todos cuantos entran en la posesión 
para til trabajo de las tierras, con ob-' 
jvto de evitar que la caza sufra menos-
cabo. 
En ausencia del señor, uu verdadero 
ejéreito de guardas, vestidos con una 
túnica verde, bandolera con chapa de 
plata (en que lucen las armas de Mio-
sés, ¡ oh tscarnio de los tiempos!) y go-
rro redonldo galoneado, vigilan cons-
tantemiente de día y de noche. 
'Caufjsedé asistía á la fies-ta maripo-
seando, tan libre como si estuviera en 
su propia casa, y más amigo que nunca 
de JacObo Mosés, presunto heredero de 
a^quellas magnificiencias. 
'El bearnás se conducía como en fa-
miliai y haca los honores á las señoras, 
paseándolas á través del parque ó de 
los salones, hficiéndolas admirar las es-
tátuaa de que altaba lleno el jardín , y 
llaimiándol'as la atención sobre la mult i -
tud de flores exóticas que se encerra-
ban en las entufas, sobre los cuadros d'e 
mano maestra ó sobre los bronces de 
fabuloso precio. 
E l bearnés reía con extraña risa con-
templando tan inmensa riqueza, y con 
aurs íntimos no se reservaba para dar á 
conocer su pensamiento. 
—Nunca podríamos pagar esto con 
nuestras pequeñas rentas—decía á la 
anciana duquesa de Rodhefide, que acm-
día por primiera vez á casa de los Mo-
sés. 
—Para calda lienzo tendríamos que 
vender una heredad. 
—í Y dónde puede ganarse tanto di-
nero ?—exOlamó' la duquesa. 
—.No, esto no hay que ganarlo, es-
t o . . . se coge. 
. Ea anciana duquesa se mordió los la-
bios con satisfacción. 
-—Trata ufeted bien á sns amigos—» 
dijo. 
— ¡ O h ! ¡mis amigos! Me parece, du-
quesa, que entro nosotros... 
—Entonces seíá que usted pretende 
alguna cosa. 




La duiquietsa de Rochefide debía ha-
ber sido muy hermosa y conservaba 
restes de su belleza. 
Bus salones daban patente de noble-
za al que los vieita'ba. 
Oaussedé, lejano pariente suyo, la 
había condtiicido poco menos que á la 
JBuerza á casa del barón, que agrade-
cía en lo que valía al marqués aquel 
señalado servicio. 
E l bare'm Mosés hubiera dado gusto-
¡ so mi l luises, parque con la noticia de 
eiu fiesta hubiese ido esta pequeña poat-
! data i 
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debe relegars'ft exictlliisiiVamente á la m i -
ciatiiva priva Ja ó mtd'i'vielual. Es nece-
sario que, antes que la ejerciten 
Ü|á autoriidad y sus agenbes; porque son 
dílos los miás li'nimed'i'ataimente llamados 
á cumplir la ley que comdena esos deli-
tos y que rcoonoice á todos los ciuclada-
H'OS acición para ¡perseguirlos. 
A tal resiDltaiclo se encammau los pá-
riraíos que sigueri, de la crónica de k 
semana que piüibfliilpa nuiesitro es'tira'ado 
colpiga el Avisador Comercial: 
La crónica teatral—diice—lia dado á 
ccncicer cs(tos (días algo que por vergon-
zoso y denigrante no se d'ébe repetir, 
*que idebe ser castiigado con la severidad 
noeesaria ipara quie no se repita. Nos re-
ferimos al lieclho de haberse arrojado 
(huevos á la escena de un teatro y sclbre 
algnm'as titptles, con lia intención que es 
Úe suponer. 
Vergonzoso es ver el menosiprecio con 
que en calles y paseos estik siendo aquí 
I ratada la manjer y no tiene disiouilpa la 
tolerancia con que mal tan grave se 
mira. 
lEn ningún país del mundo se toilera-
ría ese leguage procaz é insolente que 
ofende el pudor d'e las familias en los 
frecuentados paseos de esta capüfcalj: en 
Cfualiquiera población sería castigado se-
veramente quien se lat'reviera á insuü-
tar ó burlarse de una minjer del modo 
que aquí lo hacen en caliles y paseos, 
(mozalbetes educados á la moderna, que 
indudalblemente deben ¡hafcer tenido 
madre. . . aunque lo disamiuilpn. 
Van abslteniéndos© las familias de 
concurrir á los .paseos por temor á . . . . 
esos frutos natiurales de la educación 
la moderna que tan cara pagamos, por-
que si algún Ihomíbre las acomipaña, va 
comiproimetido buscando cuestiones con 
los zango'lotmos y pisaverdes que á to-
do se .atreven iiaeiendo .alarde de su 
'd( (avergüenza. 
Los que arrojaron huevos á unas ar-
itkitas que, ipor poco que valgan valen 
inifinitamente m'ás que ellos, siquiera 
por su educación, y se revelaron luego 
contra la condenación de l>a prensa que 
no les trató con teda la dureza que me-
xeeían porque los insultadores de muje-
res son seres despreekbles por asquero-
Sob, no fueron eondenados en- la corte 
.como debieron serllo á dos meses de 
asistemeia obligatoria, durante dos ho-
ras diarias, á una eseuela en la cual se 
les preguntara cada día por sus respec-
tivas mamás y por el tconcepto .que les 
merecían y creían que debíamos tener 
•los demiás de ellas, en .vista del comipor-
tamiento que eiilcs observan con las de 
otros. I 
Ilaee falta iniciar una campaña acti-
va y enérgica contra esa faflta de res-
peto á la mujer. Es necesario imiponer 
h educación á esas masas meduicadas 
de mentecatos que nacen poniendo toda 
11 valía en el sastre y nos sacan á la 
vergüenza públicia ante los extranjeros 
que nes visitan. 
Vean las autoridades si {no es hora de 
poner freno á tanto deslenguado y de 
, mirar algo por el buen nombre de este 
país. ' 
Hacemos nuestras esas palabras. 
Y si no surten efecto donde deben 
camentó de Girardia Rsural que ponga 
á raya á ciertos individuos mal halla-
dos con la propiedad agena, quienes, á 
hurto del Código, reaüizan á maílsalva 
deJlitos dé a'biigciato y de otras clases 
que no pueden ser oportiunamente 'per-
seguidos y mantienen en continua alar-
ma á los (habitantes. 
iSobre aimbos extremos llamamos muy 
partículaTinente la atención de la p r i -
De un colega: 
'A l transitar á lias once y me .lia de 
lia mañana de .ayer por lia 'calzada de 
la Reina entre .Manrique y San Nico-
lás nuestro estimado amigo y compa-
ñero en la prensa periódica, señor Jo-
sé Manuel Bustamante, fué acometido 
por coatro indiividuos, tres negros y 
uno blanco, los que le dieron un fuerte 
golpe en" el hombro dereeho á tiempo 
que decían: "Este es iperiddWta," em-
prendiendo seguidiamente la fuga. 
E l señor Bustamante sospecha se tra-
te de huelguistas disgusitados por la 
.actitlud adoip'tiada contra ellos en el pe-
riódilso á que pertenece. 
La lesión sufrida por el señor Busta-
mante no es de cuiidado afertuna da-
mente si bien algo doloroso. 
iEl cobarde atentaido de que ha sido 
víetinm el señor Biu&tamante da una 
idea del .peligro que viene siendo para 
esta soiciedad las vioilencias realizadas 
por .algunos 'huelguistas. 
ODeegraciadámente la lesión produci-
da ail señor OBusItamainte no ha sido tan 
leve como él creyó en los primeros mo-
menltos, pues según otro colega, á poco 
do ocurrir la agresión, 'eran tan agudos 
sus dolores que tuvo que demandar 
•asistencia f acuiltatdiva á la ca&a de salud 
de la Asociación de Dependientes. 
Un detalile: en el momen'to del ata-
que, é i agredido, á pesar de ser las do-
ce del día y ha'llanse en la calzada de 
la Reina, nna de las más anchas y tran-
sitadas de la población, no pndo pedir 
auxilio á l'os policías por no ha'ber en-
contrado en toda ella un sólo vigilante. 
(Será ,pues, difícil dar can ios mal-
hechores. 
Medrados estamos. 
Que si una negativa es dolorosa, no 
lo .es tante como una puñalada ó un 
palo. 
Y de eso está l'iibre porque de la Cá-
mara de iCom-ereio—^en buen hora sea 
dildho—no forma parte ningún albañil 
español ni periodista cubano. 
E L T I E M P O 
.(Por teléffrafo) 
Santa Clara, Noviembre 4, 2-30 p. m. 
A l D I A R I O DE L A M A R I N A , 
Habana. 
La per tu rbac ión de que tratamos 
en nuestra nota del 31 por la tarde, 
se movió al parecer paralelamente á 
las Bahamas, islas, á la altura de las 
Bennudas. Ayer, por la influencia de 
esta depresión, descargaron algunas 
lluvias en la isla, y aunque el carácter 
intr ínseco del tiempo en todos los lu-
gares del terr i torio fué de lluvias, és-
tas no descarg-aron en forma general. 
J over. 
i!6 IMPERIALES POR $1.00!! 
En la afamada galería Otero, Colo-
miuas y O*, almacén de efectos foto-
gráficos, se hallan de venta á precios 
de catálogo. 
32, U í RAF4E!, 32. TEL. 1443. 
L : i s i o n 
-u r 
los puños y 
cunstantes. 
i rá decir que la 'autoridad 
tcastiigo de esas cálb illas á 
á los bastones de los eir-
Ñog escriben desde Pilotos, Ayunta-
miento de 'Consolación del Sur, iudi-
ctándonos la gran necesidad que allí se 
siente de «que 'comiencen los trabajos de 
la carretera en proyecto qaie ha de unir 
aoueil punto 'con Puerta de GcUpe, vía 
tan necesariia para dar salida á los pro-
¡d'uietos de aquella feraz juris'dioción. 
Y no menos ind'isipensable que esa 
earretera es para aquel numeroso ve-
cindario el estalbltcimienío de un desta-
Trata E l Correo, de Matandas, de la 
huelga ferrolcarrilcra que también «111 
se deja sentir, y eseriibe: 
No habrá msás remedio que la Oáma-
ra de Comereio que reipresenta los in-
tereses de ese miismo Ciomercio en gene-
ral, pida auxilio al coronel de Oías fuer-
zas le 'paiciif iioación de los Eistados Uni-
idos en esta p-laza, para que .auxilie á 
todos los obreros que deseen trabajar 
porque es públieo, que hay muchos que 
por necesidad lo tienen que hacer y no 
lo han hecho por temor á los valientes 
que desean v iv i r sm trabajar. 
•Lflegará el 'momento que los detallis-
tas no puedan vender fiado y el pobre 
oíbrero sin sueldo ¿cómo vive? ¿eómo 
mantiene á su familia? ¿Pía de estar 
esiperando lo que los compañeros de 
dtras ciudades le envíen para sostener 
á sus faimiliares? Eso no puede ser. Ya 
llévamete miás d'e un mes y esta situa-
ción resulta insos'teni'ble para el 
obrero. 
iSí que es insostenible. 
Pero no creemos que mejore con le 
que consiga la Cámara de Comercio pi-
diendo auxilio al iCoronel de las fuer-
zas yankis. 
Porque ella pediró el aiuxilio pero no 
se lo comoederán. 
Y no deben quejarse. 
A las cuatro p. m- se declaró abier-
ta la sesión de ayer. 
Por el Secretario fué leída el acta 
de la anterior, siendo aprobada. 
Conti.nua.ndo el examen del Proyec-
to de Ley Electoral, se aprobaron 
los siguientes ar t ícu los : 
Artículo 185.—Escrutinio propor-
cional de la votación para Represen-
tantes.—'El resultado de las eleccio-
nes para miembros de la Cámara de 
Representantes, se de terminará en la 
forma siguiente: 
Sección Ia.—Factor de representa-
eión.—La suma total de los votos 
emitidos á favor de todos los candi-
datos para representantes en una 
Provincia, se dividirá por el número 
de los Repersentantes que le corres-
ponda elegir á esa Provincia, y el 
cociente, no tomándose en considera-
ción las fracciones, será el factor de 
representación. 
Sección 2a.—Factores de Partidos. 
E l total de los votos emitidos* en la 
Provincia á favor de todos los can-
didatos de un Partido ó de un grupo 
independiente para Representante, se 
dividirá por el factor de representa-
ción. E l cociente será el número de 
Representantes que cada Partido ó 
agrupación independiente de Electo-
res ha obtenido en la elección. Si el 
número así obtenido de Representan-
tes electos es menor que el que haya 
de elegir el Partido ó grupo indepen-
diente de electores cuyo residuo en 
la división de su total de votos por 
el factor de representación, resulte 
mayor, t e n d r á derecho á un Repre-
sentante m á s ; y en la. misma forma 
tendrán- derecho al siguiente ó si-
guientes Representantes, hasta el total 
de los que deban elegirse los demás 
partidos ó agrupaciones independien-
tes según el orden de importancia 
de sus respectivos residuos. 
No obstante lo anteriormente dis-
puesto, no t end rán derecho á n ingún 
Representante, los Partidos ó agru-
paciones independientes, cuyos candi-
datos no obtengan número de votos 
igual ó mayor que el factor de repre-
sentación. Si quedaren por proveer 
a lgún ó algunos cargos después de 
dar uno ó más á cada Partido ó des-
pués de practicado lo que previene 
el párrafo primero de este art ículo, 
se considerará un puesto más al Par-
tido ó grupo independiente que haya 
i obtenido una división exacta ó sin 
¡ residuo. Y si aún entonces quedaren 
k 4 . 5 0 0 . 0 0 0 C. 
E n e l m á s 
sa t i s fac tor io 
en Calderas Atlas. I s e r v i c i o 
A T L A S E N G I N E WOKS, Indian-apolis, Ind E . V. A 
. 5 0 0 . 0 0 0 C É 
en M á q u i n a s Atlas. 
c 2414 
O f i c i n a p a r a C u b a : O f i c i o s 5 , a l t o s , A p a r t a d o 3 9 5 . 
alt 12-3 
o r i e t a C u b a n a 
D E H E R O S Y C 
Eersa y i o n e s . 
c 2374 
ESTA T A N CONOCIDA y acreditada casa, acaba de recibir 
un colosal surtido de abri íros. 
P A R A SEAS, h a y b o n i t a s s a l i d a s d e t e a t r o y p r e c i o s o s a b r i g o s 
d e c a l l e , a p r e c i o s r e d u c i d o s . 
• P A R A N i S A S , l o s h a y d e las d i f e r e n t e s f o r m a s , t o d o s de ú l t i m a 
m o d a , de ó pesos e n a d e l a n t e . 
PARA. M í l O S í o r m a M a k f e r l a n d s , á 3 pesos . 
P A R A CABALLEROS, m a g n í f i c o s m a k í e r l a d s y s-abanes á n r e c i o s 
d e f á b r i c a . 1 
T a m b i é n s é h a r e c i b i d o u n e x t e n s o s u r t i d o d e t e l a s de a l t a n o v e -
d a d e n l anas , sedas, s a t é i , p e r c a l y b a t i s t a s f rancesas , d i b u j o s m o d e r -
n i s t a s , é i n f i n i d a d d e t e l a s t o d a s d e g r a n m o d a , 
K n c o r t e s d e v e s t i d o de m e d i a c o n f e c c i ó n p a r a s e ñ o r a , es m u y 
e x t e n s o y v a r i a d o e l s u r t i d o . 
A r t í c u l o s de s e d e r í a , p r e c i o s o s a g r e m a n e s , g a l o n e s , c i n t a s , r u -
ches , g u a n t e s c a b r i t i l l a y p u n t o y o t r a i n f i n i d a d d e a r t í c u l o s p r o p i o s 
p a r a a d o r n o s . T r a j e s d e c a s i m i r p a r a n i ñ o á 3 pesos. 
P a n t a l o n e s d e c a s i m i r p a r a n i ñ o u n peso. 
Los P a p á s y las Mamas no deben olvidar que para vestir elesrante á sus n iños 
necesitan visitar esta casa, y p o d r á n ver el grandioso sur t ido que se acaba de p o -
ner á ia venta. ¡Que formas tan bonitas! y que precios. 
Una visita á L A O L O K l K T A se impone. 
L A G L O R I E T A C U B A N A 
3 3 L O 
oargns vacante se dis t r ibuirán en la 
forma prevenida en dicho párrafo 
primero. En todos los casos en que 
dos ó más residuos fueren iguales de-
cidirá la suerte. 
Sección 3a.—Candidatos elegidos. 
—Los candidatos que resulten elegi-
dos según la precedentes reglas, re-
cibirán las actas o certificaciones de 
su elección, haciéndose constar en 
ellas el número de votos que hubie-
ren obtenido, salvo siempre lo pre-
ceptuando en el Art ículo 198 de esta 
Ley. 
Sección 4a.—Suplentes.—Los can-
didatos de un Partido ó Agrupación 
independiente de electores, que por 
no haber sido electos no obtuvieren 
la certificación de que trata la sec-
ción antorior, t endrán el carácter de 
suplentes de los representantes elec-
tivos de su propio Partido ó agru-
pación en el orden de la votación que 
cada uno hubiere obtenido; y se les 
expedi rá certificación de su carácter 
de suplente, expresando en ella el 
número de votos que alcanzaron. 
Estos suplentes cubr i rán las va-
cantes de acuerdo con las disposicio-
nes del Art ículo 187 de esta Ley. 
• Sección 5a.—Empates.—Caso que 
dos ó más candidatos que figuren en 
una misma candidatura obtengan 
igual númtero de votos, se les t endrá 
por electos Representantes ó suplen-
tes, según los casos, en el órden que 
se encuentren sus nombre en las 
candidaturas respectivas de la bole-
ta oficial. 
Art ículo 186.—Escrutinio para Con-
sejeros Provinciales y Concejales— 
Las reglas prescriptas en el Art ículo 
anterior, se apl icarán á la votación 
en las provincias y en los Munici-
pios, respectivamente, para las elec-
ciones de Consejeros Provinciales y 
Concejales. 
Artículo 187.—Filiación política de 
las suplenteiS.—Cuando á un suplente 
corresponde ocupar una vacante en un 
Cuerpo representaitivo, de acuerdo 
con lo dispuesto en la Sección Cuarta 
del Art ículo 185 de esta Ley, podrán el 
Presidente. Secretario ó Comité del 
partido ó del grupo de electores inde-
pendientes que lo hubiera propuesto, 
presentar á la Junta Central Electo-
ra l una reolamación fundada y com-
probada de que dicho suplente ha de-
jado de pertenecer al organismo que 
lo presentó como candidato. Dicha re-
clamación se habrá de presentar den-
t ro de los quinces días siguientes á^la 
fecha en que ocurriere la vacante, y 
será resuelta, sin ulterior recurso, por 
la Junta Central, dentro de los quin-
ce días siguientes á su presentación, 
cuidando de que se notifique á tiem-
po al suplente interesado el hecho de 
la reclamación, para que pueda, si lo 
desea, oponerse á ella. E l acuerdo de 
la Junta Central se comunicará sin 
demora, al Presidente del Cuerpo re-
presentativo de que se trate. Si la Jun-
ta Central decidiere que ia reclama-
ción carace de fundamento, el suplen-
te á quien ésta se refiera, cubrirá in-
mediatamente la vacante; pero si aque-
lla resolviere que dicha reclamación es 
procedente, el derecho de ocupar la 
vacante pasará al siguiente suplente. 
Las disposiciones del art ículo 197 
de esta Ley, son aplicables al proce-
dimiento que este art ículo establece, 
salvo en lo que se refiere á los Tribu-
nales de Justicia. 
Art ículo 188.—Relación general y 
de los candida-tos elegidos.—•Termina-
do el escrutinio de las relaciones de los 
diferentes Colegios, se extenderá por 
triplicado el acta ó relación general 
prescripta por el artículo 101 de esta 
Ley, así como una relación ó acta ex-
presiva de los candidatos que hayan 
rasultados elegidos; firmando cada ho-
ja el Presidente, el Secretario y los 
vocales de la junta que hayam practi-
cado ©1 escrutinio. 
En cada ejemplar se extenderá una 
certifioación de que la relación es fiel 
y completa, del día y la hora de su 
formación, y se estampará el sello de 
la Junta. Inmediatamente se pondrá 
de manifiesto en un lugar visible un 
ejemplar de cada una de las dos rela-
ciones expresadas durante cuatro d ías ; 
obro en un sobre cerrado, se elevará al 
Presidente de la Junta Electoral, in-
mediatamente superior; y el tercer 
ejemplar de ambas relaciones se guar-
dará en el archivo de la Junta que ha-
ya practicado el escrutinio. 
Artículo 189.—Escrutinio de vota-
ción ad referendum.—Las relaciones 
de los votos emitidos en los distintas 
Colegios sobre cualquiera cuestión que 
se somstiere ad referendum, se exten-
derán en un resumen general. Dicho 
resumen contendrá la totalidad de los 
votos emitidos sobre cada proposición, 
la de los depositados á favor y encontra, 
así como la de ios electores inscriptos 
que tuvieron derecho á votar contenien-
do una declaración expresa respecto á la 
aprobación de cada proposición some-
tida al Cuerpo electoral. Si las dos 
terceras partes, por lo menos, de to-
dos los electores inscriptos que tuvieren 
derecho á votar lo hubieren hecho eú 
sentido afirmativo, se tendrá por apro-
bada la proposición, considerándose, 
en otro caso, rechazada. Dicho resu-
men será fechado, certificado como 
exacto, firmado, sellado, fijado en ta-
blilla, remitido y archivado en ia mis-
ma forma dispu&sta por esta Ley pa-
ra las relaciones de las elecciones para 
funcionarios públicos. 
Artículo 190.—Extracto de las re-
laciones.—A petición escrita de cual-
quier candidato se le expedirá un cer-
tificado firma/do por el Presidente 
y Seoretado de ia Junta Electoral que 
haya practicado el escrutinio, expresi-
vo del número de votos obtenidos para 
el cargo á que se refiera la solicitud. 
Art ículo 191.—Elecciones nulas.— 
Cuando por el número excesivo de bo-
letas ó por la perpetración de frau-
des descubiertos durante el escruti-
nio, sea imposible, á juicio de la Jun-
ta que lo practique, determinar con 
certeza qué candidatos deben decla-
rarse electos para determinado cargo 
ó qué declaración hacerse como resul-
tado del referendum, la elección, en 
la parte relativa á dicho cargo ó re-
ferendum, será anulada por la expre-
sada Junta en los Colegios donde se 
hubieren realizado los hechos que mo-
tivaran la nulidad, ordenándose en 
los mismos una elección especial, que-
dando mientras tanto en suspenso, en 
cuanto ésta pudiera, efectuarlo, el es-
crutinio. 
Esta elección será convocada al día 
siguiente á aquel en que termine el 
plazo para interponer la apelación, 
ó al de haberse notificado un fallo 
confirmatorio de la nulidad por la 
Jun'ta de escrutinio. La convocatoria 
de esa elección se h a r á por la Jun-
ta Provincial correspondiente con 
veinte días de anterioridad á la fecha 
en que haya de celebrarse y la re-
producción de esa convocatoria, así 
como la que, en su caso, tenga que ha-
cer una Junta Municipal, con quince 
días de anterioridad á la expresada 
fecha de la elección. Los Partidos^ 
Políticos y Grupos independientes de 
electores que propongan candidatos, 
ha rán dentro de las 24 horas siguien-
tes las designaciones de miembros de 
Mesas Electorales, y tres días después 
de publicada la convocatoria, la Jun-
ta Municipal nombra rá las Mesas 
Electorales, y designará los locales ne-
cesarios para los Colegios. Las bole-
tas oficiales, serán iguales á las esta-
blecidas por esta Ley; pero se l imi -
t a r á n á los cargos y candidatos ó 
asuntos de referendum que motiven 
la elección especial. Regirá la ins-
cripción misma que para la elección 
en que se realizaron los hechos que 
motivaran la especial. A l llegar á po-
der la Junta de Escrutinio las rela-
ciones de esta elección especial, se 
t e rminará el escrutinio suspendido. 
Art ículo 192.—Reparos.—^Cualquie-
ra de los presentes durante el escruti-
nio podrá indicar á la Junta, los re-
paros que desee oponer á los procedi-
mientos que para la práct ica de dicho 
escrutinio se siga; y la Junta tomará 
xcon motivo de dichos reparos, el 
I acuerdo que estime procedente. 
A las seis y treinta p. m. se di5 
por terminada la sesión, quedando 
tados los ComisioiiLdc 
4 las tres y treinta p. 
ara reunirse 
de hov. 
L A M E D A L L A A F I N L A Y | 
He aquí el discurso pronunciado en 
la Universidad ayer, por el señor Go, 
bernador Provisional en el acto de eu¿ 
tregar la medalla " M a r y Kingsiey '» 
al doctor Carlos Finlay: 
"Una importante Corporación Cien-
tífica extranjera .la Escuela de Medici-
na Tropical de Liverpool, reconocien-
do el eminente servicio prestado por 
el doctor Carlos Finlay en su devoción 
á la Ciencia que ha culminado con su 
descubrimiento del agente trasmisor 
d'e la fiebre amarilla, se ha dignado 
concederle ia "Medalla conmemorati-
va Mary Kingsiey." 
Esta medalla fué creada á la. muer-
te de esta famosa viajera del Africa, 
cuyo nombre lleva en conmemoración 
de su obra en los trópicos y para ser 
discernida á aquellos que se hubieren 
distinguid;) en trabajos 'especiales de 
investigaciones en medicina tropical, 
ha "sido recibida por el Gobierno de 
Cuba del señor Ministro de Su Ma-
jestad Británica, con el ruego de que 
sea entregada oficiaimente al doctor 
Finlay. 
Hubiera sido seguir la forma usual 
y corriente de acceder á los deseos ex-
presados por el señor Ministro de Su 
Majestad Británica, el que por el De-
partamento de Estado de la Repúbli-
ca se trasmitiera al ilustre doctor el 
galardón que tan merecidamente re-
cibe, más"el Gobierno haciendo justi-
cia á la personalidad esclarecida del 
doc 
ben 
tífera labor ha proporcionado á la luí-
inanidad y al nombre científico do Cu-
ba, ha creido su deber aprovechar la 
oportunidad que se le ha presentado 
para hacer público reconocimiento c(| 
la alta estimación que sus investiga-
ciones, y descubrimientos merecen al 
pueblo de Cuba y su Gobierno. 
Doctor Carlos Finlay. recibid con 
la. congratulación del Gobierno de Cu-
ba y la mía personal, el elocuente tes-
timonio que os dedica la Escuela de 
Medicina Tropical de Liverpool, la Me-
dalla conmemorativa " M a r y Kings-
iey ." 
Finlay, teniendo en cuenta los 
os incalculables que su fruél 
Janta P r o r á c i a l de Agricul tura 
A las tres de la tarde del vierues 
último, celebró sesión dicha Junta 
en el despacho del señor Gobernador 
Provincial bajo su presidencia, con-
curriendo los señores don Francisco 
de P. Portuondo, Presidente de la 
Junta y don Francisco Casuso, don 
Manuel de Aju r i a y D. Francisco Et-
chegoyen, vocales, acutuando de Se-; 
cretario el que lo es de la Corporal 
i ción, don Nicomedes P. de Adán, ha-
I hiendo acordado: 
Aprobar el acta de la sesión ante-" 
rior. 
"Quedar enterada de las comunica-; 
I eiones de la Secretar ía del Ramo so-| 
¡ bre pago de las atenciones'de la J u | | 
! ta durante los meses de- Septiembre y 
I Octubre próximos pasados; de la proj 
posición del señor Zarrabeitia. rela^ 
tiva á la reparación de un teodolito^ 
I t ránsi to y un nivel, acordando que se* 
del mal estado en que se encuentran 
i Ic^expedientes de Estadíst ica Agrícola, 
i relativos al Movimiento de la riqueza 
1 pecuaria, consumo de ganado, pro-^ 
¡ ducción de tabaco y de miel y cera en 
la provincia; del estado resumen de la 
producción de azúcar en la .provincia 
durante la zafra de 
Aprobar el infor 
Sección de C o mere 
vorable, en el exp 
por el señor Anseln 
para ampliar un t 
que le fué concedido en el Surgidero 
de B a t a b a n ó ; y el emitido por una 
Comisión especial, en sentido favora-
ble, en el expediente promovido por 
el señor Hipólito G. González en so-
1906-1907. 




inién v muelle 
E L V I C T O 
Trae las más Famosas Bandas y Orq 
tas Directamente á su Hogar 
15 -27 O 
D e ninguna otra manera puede U d . oir las 
grandes bandas de A m é r i c a y E^uropa — la 
Banda de Sousa, la Banda M a r i n a de los 
Estados Unidos , la Banda Real de M a r i n a de 
I t a l i a , la Banda Guardia Republicana de Fran-
cia, la Orquesta del M e t r o p o l í t a n j la Magní f ica 
Orquesta Víc tor y la Orquesta Valdés de la 
Habana. 
Piense del placer que gozar ía U d . sentado 
en su butaca escuchando á la mús ica por ios 
mejores compositores, ejecutada por estas es-
p l é n d i d a s organizaciones—no una " i m i t a c i ó n " 
I medio realíst ica, sino los tonos claros, c o m p á s 
perfecto y brillante ejecución de las verdaderas 
bandas. 
Véa estas en el establecimiento más cercano 
de un comerciante del Víc to r , ó e sc r íbanos 
pidiendo lista completa de m á q u i n a s y. discos. 
La máquina mostrada en el grabado es el 
V I C T O R H L $ 4 0 o/a 
otros modelos ttó i $100 o/a. 
T A L K I N Q M A C H I N E 
C a m d e n , N , J . , E . U , d e A . 
c o . 
D I A R I O DE L A MARUNA—taic iOu do la mañana.—Noviembre 5 de 1907. ó 
l ic i tud ¿e perraLso para construir un 
varadero en el l i toral marí t imo de es-
te puerto. 
Quedar enterada del expediente 
formado á vi r tud de eomunicaeión 
del señor Shadyside Company Limi -
ted solicitando el envío de una rela-
ción de los ingenios que han fabrica-
do azúcar en las zafras de 1905-1906 
y 1906-1907; del expediente formado 
á v i r tud de comunicación del señor 
F. F. Berndes solicitando el envío de 
la relación de Hacendados y Ganade-
ros de la Provincia de la Habana; y 
de la adquisición de un Directorio v 
loe, 
puede hacer nada bueno; que el escul-
tor á quien se Je encargue debe ser 
cubano y que debe la estatua ser 
ecuestre. 
Se despacharon otros expedientes 
de poca importancia y se levantó la 
sesión. 







'•Suscripción iniciada por la Asociación 
j de Dependientes á favor de las víc-
timas de la inundación de Málaga: 






i ?\ \ i 
i O x N M U M U F A L 
D E AYER 4 
Comisión investigadora—Recopilación 
de acuerdes.—Vocales de la Junta 
Municipal.—Licencia.—Cancelación 
de una inscripción para allanarse á 
una demanda.—El Mercado de Cris-
tina.—Una caria de Vilal ta Saave-
dra. 
izón ..v05e Aiilonio Menéndez 
lá y ¡Adolfo Menéndez . . . 
Santiago González . . . 
Antonio Pont 
He v i a y Hermano . . . 
•lose Rueda 




J. Bardales y Hermano 
Justo Valdés . . : . . 
r, 
señor Carde- I Presidió el ale al 
nas. 
Se aprobaron dos actas atrasadas. ¡ Demet 
Se nombró una comisión compues-
ta de los señores Sandoval y Moutai-
vo, para que hagan una investigación 
sobre la manera que se viene efec-
tuando la reparación y pintura del 
muéblalo del salón de sesiones del 
cisceyez y rtermano 
Bernardo Alvarez . 
losé Suárez . . . . 
revejo . . . 
Ignacio Morales . , 
López . . 
Francisco Pego . . 
Francisco Sobrino . 
ta. 
ne 







la Luz, di 
cente Mar 
cales que 
ta M U U Í C J 
ausentarse de L 
ut S C M U I K ^ ut-i j,i(;Ke «uarez Bodega . . . . 
el contratista, jMiguel Alvarez 
mas. esta dejafr* Angel de Agustine 
en el mismo es'-.Suárez, González y Compa-
,ba antes. • oja 
le lo que dispo- ITrancisco Navarro . . . . 
s la Ley ]\[unici-1 Vicente Serna . 
ô  un^ estracto de j Carlos Lupín . . . . . . . 
sienes celebradas Luis Cortiso ' 
Septiembre últi-. Enrique Árteaga 
Antonio Fernández 
on electos los se-1 jvJjgoJág Palatino 
a, don bantos ele . Antonio Abarca 
Gelats y don V i - xin isleño 
los cargos de V o J Antonio Jurado 
•antes en la Jun- Cándido Orta . . 
de licen- n r ] p ¿e ja p¡< 
dan. con-¡Don Fabián . . 
tener que Cándido P. San 
pinna 
o cancelar el asiento de po-
des solares situados en la 












































Total $ 37-70 
n i c u i o ¿ i ¡ oe l a s 
O r d e n a n z a s M u n i c i o a i e s 
Ciénaga 
ere tar i a de Hacienda, si el letrado 
consultor lo cree de imprescindible 
necesidad, para allanarse á la deman-
da que don finan Echevarr ía y Alfon-
so interpuso contra el Ayuntamiento En la tarde de ayer una 
solicitando la nulidad de dicha rns- Comisión del Centro de Cafés, á cu-
oripción. hecha en el Registro de l a | y o frente figuraba el Presidente acci-
J . ropiedad. . . • , dental del mismo, señor José Antonio 
A estudio é informe del doctor He r - | i ^ rnán{ | ez - se entrevistó con el A l -
calde Municipal, señor Cárdenas, á f in 
dé rogarle que con la posible breve-
dad lleve á Cabildo la instancia don-
nández Cartaya pasó el expediente 
que trata de la subasta efectuada pa-
ra la demolición del Mercado de Cris-
tina y de las reclamaciones que han 
presentado varios excasilleros de di-
cho mercado para extraer del mismo 
los objetos de su pertenencia y pro-
piedad. 
So nombró una comisión especial, 
compuesta de los señores Velasco. 
Porto y Sandoval para que informen 
sobre una carta que desde I ta l ia ha 
remitido al Ayuntamiento el escultor 
señor Vila l ta Saavedra. diciendo que 
es ridículo consignar $0.000 para una 
estatua del generalísimo Máximo Gó-
mez, porque por esa cantidad no se 
Inyección w 
• m i 
m 
Blenorragia, Gonorrea, 
Espermaíor rea , Leuco r r ea 
Plores Blancas, y toda clase da 
ajos, por antiguos qtio sean, 
ai'antkada no cansar Estrecheces, 
nespecífico para toda enferme-
lod rancosa. Libro de vaneno. 
De venta en todas las 
Prep&r*d& iniíaawnts 
CIMC1NNATI 
P A R A L A T O S 
LA MEJOR MEDICINA SON LAS 
S T I L L A I 
l l E W O M M y T O l l l 
PEEI"ASADAS POS Kt. 
DR. GONZALEZ. 
Si se toman por la mañana 
| temprano, entonces facilitan 
la expectoración; si & toman 
al medio día, eutonceí, mode-
ran los accesos do tos j si se 
tomau por las noclies, en-
tonces aoncilian el sueño. 
Codeina que entra en su 
composición es el calmante 
más inofensivo; Ifi Brea y el 
Tolú son los balsámicos más 
eficaces para moderar la i r r i -
tación de las mucosas. 
Como se disuelven en la 
boca, obran más directamente 
que los jarabes pectorales. 
Se preparan y venden en ia 
Botica y Dropería i e San M s 
Habana 112, esq. á Latcparilla-
HABANA, 
de el referido Centro pide sea refor-
mado el artículo 25 de las Ordenanzas 
Municipales. 
E l señor Alcalde, con su acostum-
brada cortesía. ' depart ió afablemente 
con la Comisión, prometiendo acce-
der á ios ruegos de ésta en .ylen-
CJÓn á los derechos invocados y á los 
argumentos de la instancia que publi-
camos á cont inuación: 
" S e ñ o r Alcalde Municipal. 
José Antonio Fernández, mayor de 
edad, del Comercio y vecino de la 
Calzada del Monte número 155. Co-
mo Presidente accidental del Centro 
de Cafés de esta ciudad ante usted 
comparece y dice: 
Que por v i r tud de lo dispuesto en 
el artículo 358 de las vigentes Or-
denanzas Sanitarias, no puede estable-
cerse ningún hotel, posada, mesón, ca-
sas de huéspedes, casas de dormir, 
café-restaurant, fonda, cantitía ó bo-
dega, sin que el dueño ó encargado 
someta el establecimiento á las con-
diciones exigidas por el Jefe de Sa-
nidad mediante licencia por escrito, 
prescripción que el Ayuntamiento ha 
hecho extensiva á las demás indus-
trias donde trabajan y pernoctan 
obreros ó dependientes. 
Que lo prevenido en el citado pre-
cepto dificulta de un modo ostensi-
ble el cumplimiento de lo dispuesto 
en el artículo 25 de las Ordenanzas 
'Municipales por cuanto la provisión 
de licencias á que el mismo se con-
trae, no puede obtenerse hoy hasta 
que informe favorablemente la Jefa-
tura de Sanidad. 
Que si el Ayuntamiento está en el 
deber de respetar y protejer los in-
tereses de los contribuyentes, dando 
á éstos las debidas facilidades para 
que desenvuelvan sus energías en los 
amplios horizontes del trabajo, está 
obligado también á buscar medios y 
soluciones que garanticen eficazmen-
te sus laudables esfuerzos. 
Que mientras permanezca vigente el 
art ículo 25 de las citadas Ordenanzas 
Municipales y sigan los funcionarios 
del Ayuntamiento exigiendo á los co-
merciantes el cumplimiento inmediato 
de lo que aquél dispone, cont inuarán 
soportando los industriales de nuevo 
ingreso una situación injusta, c insos-
tenible, en atención á que no le es po-
sible proveerse de un documento que 
no ha de serles despachado ni expe-
dido hasta dos ó tres meses después 
de haber solicitado y obtenido su in-
greso en la matr ícula del giro á que 
corresponde su Comercio, con vista 
del pago de contribuciones y arbitrios 
que previamente hubieron de efectuar. 
Que siendo hoy las licencias de es-
tablecimientos documentos que no de-
vengan derechos Municipales, ño de-
be estimarse como indispensable el re-
quisito de provisión que antes tenía 
legítima razón de ser en los comer-
ciantes establecidos, no tan solo per-
qué no existía el Departamento de Sa-
nidad, si que también porque los ex-
presados documentos devengaban $10 
de derechos que ingresaban en las ca-
jas del Municipio. 
Por todo lo expuesto á usted ocu-
rre en nombre de la Corporación que 
tiene la honra de presidir, suplican-
do lleve á Cabildo la presente instan-
cia, por la cual pide la reforma del 
artículo 25 de las Ordenan?ias Munici-
pacs á f in de que en lo sucesivo so-
lo se exija á los comerciantes de nue-
va entrada para el ejercicio de cual-
quiera industria, el pago de la con-
tribución, patente, arbitrios y demás 
que corresponda á la industria en que 
cause alta y que la obligación de pro-
veerse de licencia le sea impuesta por 
la Alcaldía Municipal, al concluir la 
tramitación del expediente que se in i -
ció al solicitar el referido documento. 
Habana. 29 de Octubre de 1907. 
De usted atentamente, 
José Antonio Fernández. 
Presidente." 
Ya en más de una ocasión se ha 
reflejado en las columnas del D I A R I O , 
el antagonismo que .resulta entre las 
auteriores y actúales disposiciones y 
como de tales divergencias surgen, 
siempre intereses opuestos, aplaudi-
mos la iniciativa del Centro de Ca-
fés, y confiamos en que el Consis-
torio, dándose (".cuta de su misiój^ 
acordará para bien de los contribú-
.yentes, la reforn.a que pide. 
• tg^- ia<Quai > 
P O R E S O S M U N D O S 
E l comercio de serpientes 
En ¿1 Estado norteamericauo de Te-
jas y en las cercanías de Brownsville, 
un hombre de negocios apellidado 
Arnistrong. ha dedicado cien hectáreas 
de tierra á instalar la cría de serpien-
tes en gran ís-eála. 
Os da año vende unos 30,000 anima-
les de éstos. Eos compradores son co-
merciantes que, á su vez, -revenden el 
artículo á las casas de ñeras, circos, 
museos y jardines zoológicos. 
(Este negocio produce á Mr. Arms-
trong un beneficio anual de 30,000 
francos: á franco por serpiente. 
Recuerdos del Emperador de Corea 
E l día que se hizo pública la abdi-
i cación del Emperador de Corea, im-
j puesta por los japoneses, proclamián-do-
se á su sucesor, es decir, d 25 del pa-
1 sado Julio, invadieron el palacio de 
hSeul centienares de mujeres, solicitando 
el orivilegfio de hacer una manifesta-
ciou ale simpalia al soberano destrona-
do. 
Unas invocaban como derecho el ha-
ber sido damas 'de honor del palacio, 
otras el haber servido en el mismo. 
•Se las ilejó pasar á todas, y en pre-
senebi del ex-emptirador'lloraron y gi-
mirrron largo tiempo, lamentando la 
eruokkíl del hado.. 
Cuando hubieron de nuevo desocu-
pado él edificio, se notó que habían 
•desaparecido á> él la mayor parte de 
los bíhclots y demás objetos pequeños 
de algún valo.r 
Eran, sin duda, los recuerdos que 
a q u í l b s buenas coreanas se llevaren 
del emperador Li-hui. 
P A R A C U R A R W R E S F R I A D O 10X U N 
DIA torne L A X A T I V O BROMO- QUÍN - - i A. 
E l Tiotioario rtevolvorá el dinero si no le cu-
ra. La l i rma de E. W. Grove se hal la en cada 
caji ta. 
IMIFUGOde .FAHNESTOCK 
m RIVAL PARA EL EXTER^IMÍO DE LAS LOMBRICES E N M O S 
YAOULtQS. EL LEJÍTIMO DE B « A . EN USO DURANTE M Í § 
DE 75 AM6S, CADA AfiO ADQUIERE MAS FAMA Y POPULARIDAD 
LOS SINTOMAS ORDINARIOS DE LOMBRICES SON: PICAZÓK EN LA NARIZ Y EN EL AÍÍO, 
CRUJIDOS DE DIENTES, CONVULSIONES, APETITO VORÁZ, ETC. 
OMM COíi LOS SUBSTITliTOS, ACEPTESE S018 El QUE ÜEVA US IN'CWiES B. A. PREPARAM POR 
B , A . F A H N E S T O C K C O M P A N Y , PITTSBÜRGH, PA. E. l i . DE. A. 
V i g a s d e a c e r o 
Ligeras, resistentes y eeonomicas. Pronta 
entrega en todos t a m a ñ o s y cantidades. 
C. 15. STEVEXS & Co 
c 22Í8 
Mándenos listns de especificaciones y ten-
dremos gns ío en cotizarle precio total sobre 
los t a m a ñ o s pedidos, entregadas ü b r e de 
gastos en la ciudad ó inter ior . 
T e l e t . 1 1 . — O f i c i o s 1 9 . 
a l t 1 Oc 
Premiada con medalla, do bronca en la Qltima E x p o s i c i ó n de P a r í s . 
C u r a l a s t o ses r e b e l d e s , t i s i s y d e m á s e n f e r m e d a d e s d e l p e c h o . 
D I A D U R A S U C A T A R R O 
m ® ® ® ^ ® © ^ ® ® # & @ ® # ^ ® ® # ^ ® ^ f # é ® 
S i t o m a 
á t i e m p o 
D r o g u e r í a S A R J K A y F a r m a c i a s a c r e d i t a d a s 
ENFERMEDADES DE LAS VIAS URINARIAS 
L I C O R D E A R E N A R I A R U B R A 
d e E D U A R D O P A L U » F a r m a c é u t i c o d e P a r í s . 
Numerosos y distinguido? facultativos de esta. Isla emolean e^ta p r e n a p a c i ó n con 
éx i to , en el trabamiento de los CATARROS de la V E J I G A , los COLICCH N f í P R í -
C08, la H B M A T U R Í A ó derrames de sangre por la uretra, t iu uso facil i ta l a e i -
pu ls ión y e l pasaje á los r íñones de las arenillas ó de loá cá lcu los . CURA L A RS TS í í -
CION D E O R I N A y la I N F L A M A C I O N D t í L A V E J I G A , y ñ n a l m e a t e , sin ssr u ; u 
panacea, debe probarse en la generalidad de los casoi en qus haya que comoatir ua 
estado pa to lóg ico de los ó r g a n o s g é n i t c - u r i n a r i o s . 
DOSIS: Cuatro cacharaditas de cate a l dia, QÍ do i i r , u a i cada t r a í horas enan-
d ía copita de agua. 
V E N T A : BOTICA FRANCESA, San Rafael esquina á Campanario, y en todos las 
d e m á s Farmacias y D r o g u e r í a s de la Isla de Cuba. 
c 2192 1 Oc 
C. I í 13 Oct. 1 
P A L , A G I O 
Títulos de Notario 
Se vitan expedido los tltulo.s de No-
tario Público, á favor de los señores 
don Juan Panejne y Vázquez, y .don 
Eroesto Gabinet O'Ruitinier. de Ba-
yamo y Guantánamo respectivamente. 
Exequá tu r 
So lia firmado e\ Exequátur de Cón-
sul General" del Perú en Cuba, á fa-
vor de Mr. Warren E. l i a r ían . 
Nombramiento 
Para cubrir la vacante de Notario 
Público de esta capital, ocurrida por 
fallecimiento del doctor don Lorenzo 
G. del Portillo, ha sido nombrado don 
Domingo Vasconcelos y González, No-
tario actual de la ciudad ele Jaruco. 
Con lugar 
Ha sido declarado con lugar el re-
curso de alzatla establecido por don 
José M . García Montes, á nombre de 
la señora Isolina Hernández viuda de 
Viera, contra la resolución del Gober-
nador de la Habana, cpie confirmó un 
decreto del Alcalde Municipal de 
Batata, ordenando la apertura de un 
camino de la finca " L a Represa", por 
tratarse de una servidumbre de pase 
y ser dicha resolución de la competen-
cia de los Tribunales. 
Nuevo Consulado 
Se ^rea un Consulado honorario en 
Pascáronla Miss, con jurisdicción en 
Hay muchísimas mujeres que ven 
aproximarse con verdadero terror la 
fecha en que debe ocurrir el flujo, por 
el dolor intenso que experimentan en 
esa época. 
Tomando las £< Granti l las" se nor-
maliza esa función al extremo de no 
causar molestia de ninguna especie. 
Pídase á la casa Dr. Grant's Labo-
ratories, 55 Worth St., New York, el 
libro número 12 que trata de las en-
fermedades femeninas. 
La misma casa manda gratis un 
frasco muestra de Grantillas. Pídase. 
i m mm 
I m o o t e n c i a . - - P é r d i -
d a s s e m i n a l e s . - - E s t e -
r i l i d a d . - V e n é r e o . - - S í -
f i l i s v H e r n i a s é q u e -
b r a d u r a s . 
Consultas do 11 & 1 y de 3 a 5. 
4 » H A B A XA. 4 » 
C. 2237 O c t 1 
Vómitos de los niños 
v señoras en cinta 
d e G a n d u l , 
2168 
¿ P o r q u é tufre V. de dispepsia? Tome 
•. ] ef s i cay Ruibarbo de BUSQÜtí 
Y te c u r a r á en pocos días , r e c o b r a r á 
tu buen humor y su rostro se p o n d r á ro-
tado y alegre. 
u n m u i RUIBARBO hE m m 
produce excelentes resultados en ti 
t ra tamiento de todas las enfermeda-
des del e s t ó m a g o , dispepsia, gastralgia 
indigestiones, digestiones lentas y difí-
ciles, mareos, vómi tos de las embaraza-
das, diarreas, e s t r e ñ i m i e n t o , neuraste-
nia gás t r i ca , etc. 
Con el uso de la PEPSINA Y R U I -
BARBO, el enfermo r á p i d a m e n t e se 
pone mejor, digiere bien, asimila m á s 
el a l imento y pronto llega á la cura-
ción completa. 
Los principales médioos i a r e a s i i a . 
Doce años de éx i to creciente. 
£e vende en todac las ooticas de la isla. 
Sevaulou. Moue, Pojut. nombrando 
para desempeñarle a! señor F . L . 
Ole i ton. 
Ext radic ión concedida 
l ia sklo concedida la extradicción de 
Manuel Sosa Lorenzo, solicitada por 
el Gobierno de S. M. Católica, para 
ser ."juzgado del delito de violación de 
que conoce el Juzgado de Instrucción 
de Santa Cruz .de las Palmas (Cana-
rias). , 
Acuerdo confirmado 
E l Gobernador Provisional ha f i r -
mado un Decreto, por el cual confir-
ma y ratifica el acuerdo del Ayunta-
Ujieaito de la Habana, que le señaló 
al Alcalde del mismo la dotación 
anual de $100, proveyendo al pa-
go de dicha suma en el presupuesto 
para el año fiscal que vence en 30 de 
Julio de 1908 y autorizando al Secre-
tario de Hacienda para aprobar dicha 
partida en él presupuesto referido. 
José Mignel Gómez 
Ayer tarde estuvo en Palacio el se-
ñor José Miguel Gómez, qijien á su 
salida manifestó á los repórters que 
había estado tratando con Mr. Ma-
goon, del nombramiento de los em-
pleados del Departamento de Sanidad 
de Cijenfueg€« y acompañando á la 
vez al catedrático del Instituto de Pi-
nar del Río. don Marcelino Arias, 
quien so-licitó del Gobernador Provi-
sional que los catedráticos de las Es-
cuelas de Agrimensura, sean igualados 
en sueldos á los demás catedráticos de 
Instituto. 
También pidieron el indulto de 
Emenalío Pimienta: y en nombre del 
doctor Antonio María Rubio, y cu re-
presentación á su vez de los vecinos 
de Mántua y Guane. solicitaron la 
construcción de una carretera que una 
éstos dos pueblos. 
E l señor Lastra 
E l Administrador de la Aduana de 
este puerto, señor Lastra, estuvo ayer 
tarde en Palacio tratando con Mr. Ma-
goon de la recaudación de dicha 
Aduana. 
Avila. Aniceto López. Manuel Labra-
da v Marcelino Fernández. 
G O B I E R P S O P & O V I f N G I f t l ^ 
La huelga 
Ayer tarde conferenciaron con él 
general Xúñez. los señores José Díaz, 
Severino Chacón y Joaquín Lucena, 
miembros del comité del gremio de 
albañiies. En la conferencia se tra-
tó extensamente del estado de la 
huelga. 
Los comisionados se quejaron de 
que el Alcalde les haya negado per-
miso para celebrar mitins en distin-
tos puntos de la ciudad. 
También manifestaron que aunque 
la situación de los huelguistas era an-
gustiosa, que el gremio cont inuar ía 
en su actitud hasta conseguir sus as-
piraciones. 
Desmintieron que los patronos tu-
vieran obreros para continuar sus 
obras, y para demostrarlo entregaron 
al general algunas boletas de inscrip-
ción en la agencia, en la que figuran 
los nombres de algunos huelguistas, 
que se inscribieron por burlarse da 
la Agencia citada. Según ellos, el 
Comité cuenta con medios para con-
tinuar en huelga. 
A varias exhortaciones que el ge* 
neral les hizo para que conserven el 
orden, los comisionados contestaron 
que el Comité no podía responder d© 
los hechos que se cometieran aislada-
mente.' * 
También se quejaron de la campaña 
hecha por el D I A R I O D E L A M A B I N A Í 
campaña que puede provocar excita-
ción entre los huelguistas, aumentan-
do las'dificultades y exasperando los 
ánimos. 
El Gobernador insistió en que se res-
petaran los derechos de rodos, y que 
él t r a t a r í a de citar á una entrevis.a 
á los obreros y patronos para ver si en 
breve se llega á una solución satis-
factoria para todos. 
© C G R B T A R I A D G 
O B R A S P U B b í G A S 
Nombramiento 
El .señor Henry Stcpken Sirman, ha 
sido nombrado Inspector de obras 
afecto á la Jefatura de Construccio-
nes Civiles. 
Renuncia aceptada 
Ha sido aceptada la renuncia que 
presentó don José A. Fránquiz . del 
cargo de Ayudante de la Jefatura dé 
Oriente. 
S E C R E T A R I A 
D B A G R I C U L T U R A 
Marcas de ganado 
Por esta Secretaría se han concedi-
do las incripciones solicitadas por los 
señores Francisco Cordovés, Antonio 
Vázquez. Andrés Cobas, Cirilo Agui-
iar. Ramón Far ías , Agust ín Hechava-
rría , Antonio García. Miguel Rodrí-
guez. Miguel Escobar. Manuel Cres-
po, Vicente Vaillant. José Caiñas, Por-
firio González, Miguel Truj i l lo , An-
tonio Feria. Angel Sánchez, Andrés 
Bravo. Ar turo Morales, Vicente Co-
bián. Aquilino Guerrero. Leopoldo G. 
Abren. Ambrosio Delgado. Anibal 
González, María D. León, Antonio 
Dieguez. Nicolás Alvarez, y se han 
denegado las solicitadas por los se-
ñores Francisco Frei ré , Sixto Morei-
ra. Diego Alemán. Rufino Sánchez, 
Máximo Gómez, Mart ín Argote. N i -
colás Ortíz. Catalino Boves. María 
M U N I C I P I O 
Para tratar de la huelgf 
El Alcalde ci tará hoy á su despacho 
á los representantes de los obreros en 
huelga, para tratar sobre el movimien-
to huelguista y de la manera de lle-
gar á una solución por una fórmula 
que satisfaga tanto á ellos como á los 
patronos. 
La fiebre amarilla.—Fallecimiento 
En Cienfuegos falleció el dia tres el 
atacado Manuel Romero, español, 
procedía de la finca "Candelaria" de 
aquel término. 
También falleció el domingo en Ma-
tanzas Juan Vila. español, atacado 
en la casa número 14 de la calle de 
San Francisco de aquella ciudad. 
E l señor Dobal 
Ayer tuvimos el gusto de saludar 
en esta redacción á nuestro muy es-
timado amigo y compañero don Oc-
tavio Dobal, corresponsal del D I A R I O 
D E L A M A R I N A en Pinar del Río. 
E l señor Dobal visitó todos los de-
partamentos de esta casa, acompaña-
do del señor Rivero. quien le hizo ob-
jeto do todas las atenciones á que es 
acreedor el estimado amigo. 
E l Sr- Zajietti 
A bordo del vapor francés " L a 
Navarro" ha llegado de Europa el 
señor D. Antonio Zanetti. 
Sea bienvenido. 
C U R A E L 
I S f t i O , 
D O L O R L A S 
C O Y U N T U R A S . 
H U E S O S , E T C . 
C A T A R R O S , 
C A L V I C I E . 
B E * G R A N P U R S F S C A D O B . D 5 D I - A S A N G U J A 
Ostrata iüt i6 asoaímo exits. PidMe sllftrito eca nuxMrMM tesíiaoalM. 
L A B O R A T O R I O DE S W A i M ( A n t e s e n P h U a d e l p h i » ? 
J A M E S F . B A L D A R . B , S T . L O U I S , M O . , E . U . <áe A . 
C U R A L A 
E S C R Ó F U L A , 
L L A G A S , 
U L C E R A S , 
E N F E R M E D A D E S 
V E N E R E A S , 
H I N C H A Z O N E S . 
D I A R R E A S ^ C O L I C O S ^ D I S E N T E R I A 
^>¿LJE*JES1LMJL1LMJL*0& <— . .. . -
A n t i d i s e n t é r i c o s 
C u r a n I N F A L I B L E M E N T E , e n b r e v e s d í a s y p a r a s i e m p r e 
Diarreas crónicas., coleriforaes é infecciosas - Catarro inlestMl-Pnios - Cólicos - Disenterí b. 
J A M A S FALLATE, sea cualquiera l a causa y or igen del padecimiento. S I E M P R E T R I U N -
F A N , porque obran con m á s ac t iv idad que mngúo o t ro preparado. 
Venta: Farmacias y D r o g u e r í a s . Deposito: A M I S T A D 68. 90-18 Oc 
F á M c a M e c í i c a f l e C a í a s fle C a r t ó n 
P A T E N T I Z A D A S P O K 2 0 A N O S 
P R O D U C G I O i y D I A R I A : 5 0 0 , 0 0 0 
mi- oct . r 
S e h a c e n c a j a s d e t o d a s f o r m a s y t a m a ñ o s . 
E s p e c i a l i d a d p a r a C i g a r r e r í a s , T a b a q u e r í a s , 
C h o c o l a t e r í a s , C o n f i t u r a s y B o m b o n e s , L i c o -
r e r í a s , P e r f u m e r í a s , D r o g u e r í a s y F a r m a c i a s 
C o m p a ñ í a L í t o g r á f i c a d e l a H a b a n a » 
O f i c i n a C e n t r a l : ^ a n J o s é n*? 2 3 , a l t o s . 
17942 1-4 
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B i ¡i i p u m í 
ESCRITA EXl 'Rf f iSAMBNTR 
P A R A B L 
" D i a r i o d e l o M a r i n a " 
Buenos Aires, Septiembre 26¡907. 
Sr» Director: 
E l cable comunicaría oportunamen-
te i Cuba esta dolorosa noticia: ' ' l a 
República Argentina se halla en revo-
iuc jón"y de labios cubanos brotar ía 
para nosotros el anatema de "con-
vulsivos." Sin embargo, no lo somos. 
Vivimos en patriarcal tranquilidad 
atentos á nuestros cereales y á nues-
tros ganados; la violeneia histórica ha 
siuo sustituida, al f in, por una irre-
sistible inclinación h la lolerancia; y 
el resabio revolucionario que suele to-
a^vía manifestarse en breves'estreme-
cimientos políticos es un pergamino 
deslustrado sobre el en al ha caído el 
máts horrible desprestigio. Las en-
señanzas de la guerra civil , que re-
t a rdó medio siglo nuestra organiza-
ción republkana, dan sus frutos de 
paz y sereno juicio en la actual so-
ciedad argentina. 
Aquel tipo legendario que todo lo 
avasallaba con su espada de héroe no 
existe aquí sino como alimento de mu-
seos; sus ropas, sus hierros de labor, 
BUS espuelavs de ginete, sus chamber-
gos del estvlo gaucho, son guardados 
eon cariños» admirac ión; los archivos 
que. contienen sus papeles producen 
de vez en cuando el estupor de los 
acontecimientos extraordinarios; pe-
ro en el alma criolla el espíritu de 
nqueHos capitanes ha dejado de go-
bernar; la sombra de los Quirogas se 
ha extinguido en los primeros bri-
llos de la civilización presente; y sus 
huellas apenas se advierten en ras-
gos muy ténues del carácter argenti-
no, casi imperccptibles. 
Y téngase en cuenta que no habla 
á tontas y á locas un patriotismo cie-
go é irreflexivo. Yo sé cuánto te-
nemos que avanzar los argentinos pa-
ra colocarnos entre los pueblos supe-
riores; conozco, aprecio, estudio y ana-
lizo nuestros defectos sustanciales y 
orgánioos. pero no ignoro, n i callo, ni 
debo sideociar las virtudes que nos han 
rescatado á la ruina y la anarquía. 
La tierra del caudillaje extendíase 
á lo largo de ambas márgenes del río 
de la Plata; éramos una nación al 
garete en donde solo las espadas pen-
saban y actuaban; pero en el fon-
do de nuestra psicología descubríase 
una índole favorable á las corrientes 
de la civilización europea y de allí 
fueron surgiendo hombres y volunta-
des,' patricios y caracteres, que nos 
pusieron de cara al sol. Un caos con 
hermosos resplandores era nuestro 
medio siglo X I X ; y la sociedad ar-
gentina, desde los fuegos artificiales 
de Pavón, tomó rumbos distintos; la 
poderosa fuerza atractiva de Buenos 
Aires colocó disciplinariamente en de-
rredor suyo á las provincias que lu-
chaban sin tregua; y la.s revolucio-
nes tuvieron que restringirse á pe-
queños escenarios, su campo de ac-
ción, tan amplio en la época de Gue-
mes. tan ensangrentado en la de Paz, 
tuvo que cederle terreno, poco á po-
co, á nuevas ideas, nuevas aspiracio-
nes y nuevos intereses, hasta conver-
tirse hoy en un debelísimo resurgi-
miento, en determinados aspectos ina-
preciable,, de la época caótica. 
¿Qué son hoy nuestras revolucio-
nes? Simples algaradas, motines sin 
consecuencias, bochinches con alguno 
que otro muerto por equivocación. La 
costumbre, en ciertos rincones del 
país, ha sobrevivido al espí r i tu ; y eso 
es todo. Cuando no las inspira y agi-
ta una noble causa fracasan las revo-
luciones, los revolucionarios se some-
ten, por el vacío que el ánimo pú-
blico los hace, á la mano interventora 
del Poder Federal, que es una energía 
ya reafirmada, y los sublevados no 
pretenden traspasar los límites de la 
provincia, en donde escasamente ocu-
pan los contornos de la capital y al-
gún departamento vecino de ella. A l 
revés de los ya remotos tiempos de la 
guerra gaucha los promovedores del 
bochinche hacen aspavientos de buen 
juicio y templanza; no exceden, en 
materia de pelea, á los límites de la es-
caramuza; y en cuanto el gobierno 
Federal asoma las narices desapare-
cen los fusiles, la bandera roja, sím-
bolo de muerte, ocupa cómodo lugar 
en el canasto de la basura de la Ca-
sa Rosada; y se hace ó al menos se 
procura ó se debe hacer justicia. 
En vez de discursos exaltados los 
políticos la dan de sesudos "bornes" 
y guai-dai) para las propagandas elec-
torales la gárrula oratoria jacobinis-
ta; un silonelo de " a q u í no ha pasa-
do nadé? ' se exttend» por la provin-
?ÁB y Hucn os" Aires, riemio á m a mj ib i l -
la batiente, expresa su opinión con 
el lápiz de sus caricaturistas, sonrien-
tes y regocijados cultivadores del ar-
te que señalan un progreso muy sig-
nificativo. No somos, pues, un pue-
blo "convulsivoM sino un pueblo que 
evoluciona y corre á la par del mun-
do civiiüzjido. 
Estas pequeñas y famélicas revo-
luciones localfes que no alteran la mar-
oha ni el crédito del país, que no rom-
pen la legalidad nacional, que no cues-
tan ni sangre ni dinero, suelen, sin 
embargo, prestar servicios fundamen-
tales á la libertad, 
daño, a la demo( 
porque interrumpido el régii 
titueional de la provincia e¡ 
brar á nn modesto recienllegado á la 
vida de las ideas y las disquisiciones 
políticas, pero puedo garantizar á mis 
lectores habaneros que es ya un expe-
diente desacreditado del que no ha-
ce uso sino la inexperiencia, porque 
el arte de gobernar, que no es arte de 
sabios, ni do especialistas en derecho, 
sino cosa que los maquiavelos saben 
como se maneja, y requiere dotes y 
habilidades que no se encuentran 
siempre en los grandes abogados ni 
en los muy agregios sabios de fama 
universal, pide á la política algo (pie 
no de«be negarlo la ambición, pertur-
badora de todos los gobiernos pero 
sobre todo de los gobiernos transados 
sobre la inquina y la ira de rivales 
irreductibles. 




manos del Ejecutivo de la Nación y 
el Ejecutivo de la Nación repone 1as 
cosas al orden que deben guardar, 
derroca t i ranías si las hav. ó evita 
1 derecho ciuda- como todos los de su clase, una elec-
ción unánime, y su triunfo, el más fá-
cil y menos airoso de los triunfos, lo 
vistió con el ropaje anchísimo de una 
alta autoridad llovida del cielo. 
Condénese el sistema; la persona 
del improvisado gobernante puede ser 
respetabilísima—en este caso creo que 
los futuros desastres de dictaduras i lo es—puede hallarse dotada de ex 
(pie se preparen ó destruye en «sus | cepcionales aptitudes para la direc 
raí-ees la iniciativa revolucionaria del 
elemento opositor si es el culpado, el 
que altera un orden de cosas satisfac-
torio para sustituirlo con la ilegali-
dad y el caciquismo. Estas revolucio-
nes por tanto no asustan ni alarman 
al país sino á aquellos elementos á 
quienes directamente perjudica la caí-
cion de pueblos, pero sube á la alta 
silla de sai magistratura por una es-
calera de caracoli que jamás le lleva 
á ejercer una autoridad completa; pa-
rece no tener compromisos con nadie 
y gozar de completa independencia, y 
son esos precisamente los candidatos 
que vencen con menos libertad para 
ituación política á la cual ¡ moverse y con más trabas al desenvol-da de ni 
se hallen vineuladoí:. 
La revolución estallada hace bre-
ves días en la provincia de San Luis 
corrobora mis anieriores observacio-
nes y fuerza es que á grandes ras-
gos haga su historia, la cual, escrita 
y comentada, cabe en el pétalo de un 
l i r io . 
San Luis fué en un tiempo, no muy 
lejano, presa de enérgica dictadura; 
la dictadura de día en día clavaba 
más hondamente sus sacrilegas ga-
rras en la carne deL pobre pueblo; y 
el pobre pueblo adolorido, -pero no so-
metido, al ver colmadas las medidas 
de su paciencia se sublevó dando en 
tierra con sus tiranos. 
El país, testigo de la tragedia en-
tonces desarrollada, aplaudió á los 
directores de tan insigne hazaña ; exi-
mios patriotas se les Mamó sin rega-
teo de adjetivos; y entraron felices, 
contentos, victoriosos al menejo de la 
provincia. Las fracciones políticas se 
unieron en el falso abrazo de la coali-
c ión; todas, sin reservas que lamen-
tar, concurrieron á la casa de gobier-
no á infrui r en los negocios públi-
cos; y una nueva era de prosperidad 
iniciábase en aquel pintoresco suelo 
digno de todas las venturas que, se-
gún parece, no han sabido proporcio-
narle sus gobernantes. 
No fué cosa de desengañarse en 
unos cuantos d ías ; años mantuvo el 
vimiento de su programa mixto. Por 
otra parte, esos candidatos son ei ex-
pouente de antagonismos terribles que 
llegan más pronto ai! sacrificio que á 
la conformidad, representan una cons-
piración contra el voto popular, y sig-
nifican la boleta blanca de un perío-
do electoral en el cuall se prefiere de-
sistir de un derecho á violentarlo. 
Los candidatos en discordia deben ser 
hombres pollíticos, gente que represen-
te un estado de conciencia, una aspi-
raición del país, un sentido de las cues-
tiones nacionales planteadas en ed ta-
pete de los gobiernos. 
E l nuevo gobernador de San Luis 
labró su desgracia precisamente ha-
ciendo uso de la independencia que 
al parecer lo hacía más dichoso; los 
grupos querían inf lu i r en su ánimo 
con preferenaia á los otros mientras 
él quería gobernar á su mode, con 
aquellos elementos que á su entender 
eran mejores y más útiles, y por últi-
mo, cuando preparábase el flamante 
jefe de la provincia á empuñar las 
riendas que el voto popular le con-
fiara, estallló la insurrección impi-
diendo el juramento de ley, paralizan-
do la administración, sembrando- el 
pánico y dando un espectáculo el más 
curioso que ha dado rebeldía política 
en este apartado mundo sudamerica-
no. 
¿Quiénes derrocaban al nuevo go-
pueblo de San Luis la dorada ilusión ¡ bierno? Susi electores. ¿Quiénes pro-
j de reforma política y social ; años j testaban del nuevo gobernador? Los 
; también pareció normalizada la vida políticos que lo acababan de exaltar 
i administrativa de la provincia; y jus- á la alta magistratura que iba á j u -
ta fué. honrada é inteligente, la ges- rar y asumir. ¿De dónde par t ía la 
jt ión política del gobernador elevado rebelión? De los elementos tranzados 
¡por la santa mano de la revolución 
| reivindicadora. 
Pero las malditas ambiciones de los 
j patriotas revolucionarios habr ían de 
¡manchar la bella historia "mil iuna-
nochesca" de la revolución; cada 
quisque juzgábase llamado á prose-
guir la tarea del gobernador cuyo 
i término expiraba; y tomando vuelos 
[la lucha interna entre los presuntos 
| candidatos recurrieron al escándalo 
Icón menoscabo de aquellas dulces i lu-
j sienes voleadas sobre el lodo del per-
isonalismo. Los jefes de las fraccio-
; mes empeñaron la más peligrosa pe-
ilea; acusáronse unos á otros do gra-
ves delincuencias que no se han com-
¡ prohado, ni en comprobarlas ha ha-
¡ bido empeño, y finalmente para rom-
per la sana armonía de la familia 
' revolucionaria dimitieron sus cargos 
algunos factores importantes de la po-
lítica, en el Gobierno. 
Así las cosas, y dándole un respi-
ro á la coalición, de hecho convertida 
en añicos, y á fuer de honrados, pa-
ra no exhibir las b andel oras de una 
nueva, revolución, resolvieron dejar 
frustradas las aspiraciones de los di-
ferentes aspirantes aceptando la can-
didatura oportunista de un ciudadano 
cuyo mérito principal estribaba en no 
ser un miembro activo de la política 
railitamte. No sé si en Cuba dará re-
sultado ese expediente del egoísmo 
irreductible, ese pacto entre los pro-
hombres de los partidos para encum-
del seno de la coalición hecha peda-
zos que se empeñaba en mantenerse 
compacta. Y de dos errores funda-
mentales brotó el cataciLismo. Cada 
fracción aspiraba á que el goberna-
dor prescindiera de las otras. Cada 
prohombre de la si tuación quería para 
sí el manejo del pandero burocrát i-
co, y el alto magistrado de la provin-
cia sin equilibrios ni falsías habló 
alara y terminantemente á sus inquie-
tos é insaciables correligionarios. B l 
no tenía compromisos de partido por-
que le habían ido á sacar de su ho-
gar en donde vivía muy tranquilo y 
despenado de tales andanzas; sus deu-
das electorales las pagar ía en la forma 
que se le antojase; pero de ningún 
modo podría satisfacer los odios de 
un grupo contra otro, ni echaría so-
bre la cabeza de Mengano las respon-
sabilidades que á Zutano se le ocurrie-
sen pertinentes y sabrosas. Y es natu-
ral, hablaba el nuevo gobernador co-
mo nn santo, sus palabras eran evan-
gélicas, sus argumentos parecían de 
bronce; pero todas esas excelencias 
venían de origen menguadas porque 
no se trataba de las dificultades sobre-
venidas á un candidato de partido 
sino de los percances lógicos de un 
elemento nuevo, t raído por arte de 
encantamiento á la arena en donde no 
tiene secuaces ni solidados ni amigos. 
Y estalló la revolución en contra del 
evangelista. 
He a<juí el prograso moral de nues-
tro pueblo. La revolución no encontró 
s impat ías ; era una lucha injusta en 
La cuall no se iba á reivindicar n ingún 
principio desmedrado; eran los hijos 
del presupuesto que viéndose próxi-
mos á una orfandad imprevista por 
la transacción caían presas de impe-
tuoso delirio. Y el állzamiento se re-
dujo á un motín policiaco que parali-
zó la vida oficial de la ciudad de San 
Luis, sin muehedumbre adicta, sin en-
tusiasmo en las masas populares, sin 
resonancia en el resto de la provincia 
que ¡sé limitó á darse por enterada del 
conflicto lamentando por anticipado 
sus consecuencias. 
El colegio electoral debía reunirse 
para tomarle juramento al nuevo 
mandatario • y la revolución se conten-
tó con impedir que el quorum se com-
pletase; clausuró la sala de sesiones; 
dió por incumplida la ley que exige 
ese requisito del juramento en día de-
terminado; formó su junta estilo es-
pañol de mediados del siglo X I X ; y 
lanzó su proclama inevitable: " C i u -
dadanos! El Goibierno está acéfalo; 
el imperio de la ley violado y marchi-
to, etc., etc." 
Y en vez V combatir, como en otros 
tiempos, con su caudillo á la cabeza 
de irreductibles voluntarios, los alza-
dos pararon el reloj administrativo, 
esperaron la. llegada del delegado Fe-
deral que habr ía de aparecer para 
examinar el pleito y dar á cada ban-
do lo que de derecho les pertenecie-
ra, y la crónica del dolor y la sangre 
solo apuntó un muerto, una sola víc-
tima, agena por cierto á la disputa, y 
á la cual han rodeado de honores los 
pueblos todos de la patria argentina. 
A estos honores ha contribuido la cir-
cunstancia de no haber ocurrido otras 
desgracias; el corazón de las gentes 
se enternece ante un solo muerto más 
que ante los centenares de víctimas 
de las grandes batallas; y la revolu-
ción perdió más con ese solo muerto, 
con esa única baja, que si en plena 
calle hubiese barrido con los t ranseún-
tes atronando el país con los cañones 
de una guerra de verdad. 
La intervención del Poder Federal, 
mediante un aeuerdo del Congreso, 
asumió el go'bieruo de la provincia; 
cada cual le fué con su queja y sus 
rencores, y al cabo de breves días se 
supo el fallo inapelable, definitivo, 
inexorable. E l gobernador agredido 
juró en medio de la consternación ge-
neral, hizo un discurso que algunos 
revolucionarios interrumpieron con in-
sultos que no tuvieron eco, y el re-
loj administrativo comenzó de nuevo 
su marcha con la cuerda de la inter-
vención yxrodeado de ese silencio que 
producen los cataclismos frustrados. 
"Aquí no ha pasado nada" dijo el 
nuevo mandatario al subir á la silla 
de mando por su escalera de caraeol. 
Esa es la Argentina convulsiva de 
que se hacen cruces los que juzgan 
por las noticias del cable ávido de 
producir seasaiciones; esa es la Argen-
tina progresista, en miarcha franca 
hacia un porvenir de grandeza; esa 
es la patria de Sarmiento enseñada y 
educada para la paz en la escuela de 
la guerra civi l . 
G A R L O S LOYSEL. 
C o r r e o d e E s o a o a 
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( S s i a f á b r i c a , s i g u e p o n i e n d o c u p o n e s e n s u s 
c a / e t i l l a s y n o c a d u c a n » 
T a l e s q 6 o m p . 
Las ñestas del Pilar. 
Zaragoza 14 
Los trenes trajeron anoche y esta 
mañana regular contingente de fo-
rasteros, a t ra ídos por el deseo de 
ver la lidia de los mrara-s. 
Creíase que no torear ía Fuentes, el 
cual se decidió á últ ima hora, anun-
ciando que lo har ía en obsequio del 
público do Zaragoza, pero que sólo 
t raba ja rá en dos toros. 
E l dia estuvo nublado, á pesar de 
lo cual fué extraordinaria la anima-
ción. 
Gargantúa y los gigantes recorrie-
ron durante toda la mañana las ca-
lles, di virtiendo á la chiquellería. 
E l ferial ha estado más concurrido 
que ayer. 
Pasan de tres M ] quinientas las ca-
bezas que en él se cuentan, de las 
cuales sé han vendido muchas. 
Los precios van en alza. 
Un indiano aragonés ha entregado 
con destino al tesoro de la Virgen, un 
bloque de mineral de plata de ur 
arroba, de peso, procedente de una m 
na de Méjico que lleva el nombre de 
" L a Pi lar" . 
Se ha inaugurado el concurso de 
tiro, con una tirada, para obreros y 
E I G I T I I Í í n e ' 
Importador Almacenista de 
Joyer ía en General y Relojes 
Todos los meses recibo nuevo y va-
riado surtido de joyas: nuevos mode-
los de aretes de oro y con brillantes; 
sortijas, brazaletes, prendedores y 
cadenas de abanico para reloj, así 
como relojes para señoras y caballe-
ros. Un ico receptor del reloj Caba-
llo de Batalla, máquina escape de án-
cora montado en piedras finas. 
Depósito Mural la 27, altos. Teléfo-
no 685, apjarlado 248. 
premio señalado por el Ajmnta-
miento. 
E l resultado ha sido como sigue: 
primer lugar, Antonio Garc ía ; segun-
do. Mariano Gonzálvez; tercero, Joa-
quín Hernando; cuarto, Manuel Beni-
to ; quinto, Alberto Pé rez ; sexto, Pe-
dro Burguete; séptimo, Joaquín He-
rrero; octavo, Timoteo Bueno; nove-
no, Domingo Bueno; décimo, Luís 
Car l ín ; undécimo, José Benito; duo-
décimo, Francisco Nogueras, y dé-
cimo tercero, Manuel Ariño. 
En el organizado para individuos 
de la clase de tropa, han obtenido pre-
mios los siguientes tiradores: prime-
ro. Constantino Pujol ; segundo, Pri-
mitivo Barrachina; tercero, Guiller-
mo Urbano, y cuarto, Conrado Mar-
tín. 
A continuación se ha procedido á 
la disputa del campeonato entre los 
cuerpos de la guarnición, tomando 
parte en la contienda el regimiento 
del Infante, el de Galicia, el de Ara-
gón y el tercio de la GuaKlia Civil . 
E l vencedor ha sido el regimiento 
del infante. 
Zaragoza 15. 
Se ha maugurado con asistencia del 
Alcalde y otras autoridades el con-
curso de ganados en el que hay ejem-
plares notables. 
La inauguración ha estado muy 
concurrida. 
Hoy ha continuado el certamen de 
tiro con tiradas para niños. 
Ha obtenido el primer premio Jesús 
Maynar; el segundo, José Andrés ; el 
tercero. Ensebio Arbez; el cuarto, Ca-
simiro Ruiz- el quinto, Juan Fra-
rist i . 
E l senador don Miguel García Tu-
ñón. —Su fallecimiento. 
Pamplona 15. 
A las cinco de la mañana ha muer-
to repentinamente el senador por Na-
varra d m M:guel Garc.h H'hjn , que 
siempre '."ir.i'ró en el campo ultra-
rreaccionario 
Había ?*do Alcalde do '.implona. 
E l nuevo Arzobispo de Sevilla. —Su 
entrada oficial en la capilla de la 
archidióeesis. 
Sevilla 15. 
Hoy ha hecho su .solemne entrada 
el nuevo arzobispo don Enrique A l -
maraz. 
A la estación de Peñaflor había sa-
lido á recibirle una comisión del ca-
bildo sevillano, compuesta del ar-
cediano don Luciano Rivas, el docto-
ral señor Can amache y el canónigo 
don Jerónimo Armario. 
También esperaban en Peñaflor al 
Prelado una comisión de la Univer-
sidad y otra de los curas párrocos de 
Sevilla. 
En la estación de Tecina le espera-
ban su hermano, varios 'Comisionados 
y el deán de la catedral de Madrid. 
En los andenes de la estación de Se-
villa había cuando llegó el tren que 
conducía al Arzobispo extraordinaria 
animación. Estaban comisiones de 
todas las corporaciones, los Goberna-
dores civil y militar, el Ayuntamien-
to bajo mazas, el Capitán General, el 
Presidente y el Fiscal de la Audien-
cia. elNDireetor del Instituto, el Rec-
tor de la Universidad, el Comandanté í 
de marina señor Eulate. el Vicario ca-
pitular, el Rector del Seminario, los 
decanos de los Colegios de Notarios y 
procuradores, una representación de 
la Cruz Roja y otra de la Maestranza j 
de Sevilla, el Colegio de raaristas, los 
diputados á Cortes señores Ibarra y 
Checa, y representantes d? las órde-1 
nes de capuchinos, carmelitas y jesui-1 
tas, de las Congregaciones de San 
Luís Gonzaga y la Liga Católica y do 
los seminaristas. 
Un repique general de campanas 
anunció la entrada del Arzobispo. 
E l prelado ocupó desde la estación 
un carruaje y se organizó la comitiva, 
precedida por una sección de la guar-
dia municipal montada. 
Las calles del t ránsi to estaban 
adornadas de colgaduras y banderas 
y muy concurridas. 
Entre filas de gente que saludaba 
respetuosamente al Arzobispo, llegó 
la comitiva á la Catedral. 
En la puerta de San Cristóbal es-
peraban el Cabildo, los capellanes rea-
les de San Fernando y los beneficia-
dos. 
En el atrio estaba la cruz arzobispaL 
A l apearse del coche recibió S. 
el hisópo de manos del Dean. Este y 
el prelado se dieron el ósculo de r i -
tual. 
Las columnas del crucero de la Ca-
tedral lucían riquísimas colgaduras. 
En el altar mayor estaba la Virgen 
de la Sede. La capilla de la Virgen 
de la Antigua estaba ricamente ilu». 
minada. También aparecía descu-
bierta la Virgen de los Reyes. 
E l Arzobispo se dirigió al altar 
mayor y oró buen rato. Después rew 
vestido de la capa pluvial, dió la ben-
dición solemne. Oró, por último, en 
la capilla de la Antigua y salió de la 
Catedral, en cuva puerta le despidió 
el Cabildo. 
En la puerta del Palacio estaban 
las bandas de música del Municipio y 
los saleslanos. 
. E l Arzobispo fué derechamente al 
salón del trono, donde se verificó la 
recepción que duró basta las cinco 
de la tarde. 
La entrada solemne de S. E. en la 
Catedral verificáse con arreglo al r i -
tual señalado por el Papa, después de 
terminado el coro de la tarde. 




E l temporal ha causado en esta gra-
ves daños y desgraeias. 
A l salir de la ría Aldan la lancha 
trainera "Leonor" , que venía á Vigo, 
zozobró, cayendo al mar todos los 
tripulantes. 
Tres lanchas acudieron á socorrer-
la, logrando salvar á cuatro; pero 
•ahogándose doce. 
E l suceso ha causado consternación. 
La Directiva de la Unión de fabri-
cantes de Vigo ha abierto una sus-
cripción, encabezándola con mil pese-
tas, con objeto de socorrer á las fa-
milias de las víctimas. 
Se proyecta también una cuestación 
pública, á la que contr ibuirán cuan-
tos viven de la pesca. 
Otros botes pesqueros que corrieron 
peligro fueron recogidos por los va-
pores que regresaban de la pesca. 
Estos vapores sufrieron también 
pérdidas. 
Los marinos no recuerdan otro 
temporal tan violento. 
Los postes del teléfono y los hilos 
telefónicos han sido derribados, los 
árboles arrancados y muchos edifi-
cios han venido á tierra. 
En la fábrica de conservas de Cor-
bera se desplomó una pared, matan-
do á un hombre. 
E l general Despujols. —Su falleci-
miento. 
Valencia 18. 
En esta capi tanía general se ha re-
cibido aviso telefónico, comunicando 
que esta madrugada ha fallecido de 
O P E R A C I O N 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S Y T O D A C L A S E D E 
U L C E R A S Y T U M O R E S . 
O o > x i f c * x i J . C £ t á * d o X X a. X y cSLo & 3 
C. 2236 O c t 1 
E i i d e a l iónico g e n ü a L — T r a t a a n a a t a r a ^ i o a i L ae las pérd idas 
semiruiies, debilidad sexual é impotencia. 
Cada Frasco l l e v a u a t o i i e t o qae e x p l i o a c í a r o y de ta l lada-
mente e i m a n q le deoe ó o s a r v a r j e bara a i o a a á i i r c o u i p l e & j é x i t o 





ibs C I G A M U M D l f l S íe e m m T j i ? 
son el remedio más efic¿z contra el Asma, 
la Opresión, H Inaomnio y el Catarro, 
como para facilitar la Expectoración. 
PARIS, 8. me Vlviennej loto las Faimtas 
J JÜL. H F L A . I O 3 E 3 
O R M I A T A D O 
Del D ^ j C H A P E L L E 
Heroico ertirnulante, asociado al Glicógeno y á las sales minerales 
fisiológicas, sus efectos son mucho más duraderos que los del A c i d o 
F ó r m i c o solo. Aumenta rápidamente las fuerzas y el vigor, suprime la 
sensación de cansancio. 
indicaciones: Neurastenia, Anemia, Grippe, Diáüetes, Albuminuria. 
Hace adquirir en breve la energía necesaria para la práctica del sport 
y todos los ejercicios penosos. 
P A R I S . 8, Rué Vivienne, y fin todas Jas Farmacias 
L a p u r e z a d e l a P E P T O N A C H A P 0 T E A U 7 
l a h a h e c h o a ü o p t a r p o r e l 
I N S T I T U T O F ^ . 3 T H ¡ T J ^ 6 
T O N A 
Contiene la carne de vaca digerida por la pepsina. 
Se recomienda en las enfermedades del es tómago , las 
digestiones penibles y la insuficiencia de a l imentac ión. 
Con él se nutre á ios Anémicos, los Convalecientes, 
los Tísicos, los Ancianos y á toda persona desganada, á 
la que repugnan lf>s alimentos ó no puede soportarlos. 
PARIS, 8, rué Vivienne, y en todas las Farmacias. 
DIARIO DE LA MARINA.—EáiciÓD de la mafia na .—Noviembre 5 de 190T. V 
xiv ataque cerebral, el teniente gene 
ral Despoijols, Conde de Caspe. 
stalja Basando El arenera ma 
h: 
Sfandas, propiedad de su hijo político 
el Condo de Montornes. 
Mañana será trasladado el cadáver 
désele diciia finca á esta capital, tri-
butándosele los honores de ordenanza. 
Será enterrado en el panteón 
una ilustre familia oatalana, pues era 
hijo de los Marqueses de Palmerola, 
Condes de Ponollar. .Nació en. Barce-
lona el 11 de Marzo de 1834. Su his-
toria militar es muy honrosa. Entre 
otros mandos tuvo la Capitanía Ge-
f-rí1 ?a. 
P I N A R D B L R I O 
Mantua, Octubre, 28. 
La buena fe dei Corresponsal del 
DIARIO en los Arroyos ha sido in-
dudablemente sorprendida á propósi-
to del desagradable incidente ocurri-
do hace dias entre el maestro de di-
ere pueblo y el Conserje de la Es-
cuela. 
A los intereses de la verdad con-
viene hacer constar que la Junta ha 
procedido en dicho asunto, con plau-
sible confección, limitándose á ins-
truir el expediente del caso con ex-
tricta sujección á la Ley, á la vez que 
el Juzgado Municipal instruía las di-
ligencias sumariales de rigoir. Por 
manera que los eoonentarios de la ci-
tada correspondencia sobre un asunto 
"sub-júdice" resultan imprudentes y 
fuera de lugar. A l parecer lo que 
se pretendía era que un manto pro-
tector cubriera un hecho cemurable, 
y eso no era posible, desde el mo-
mento que los tribunales de justicia 
intervinieron en el asunto. 
Si el Conserje agredió al maestro 
scon motivo ó sin él, debe ser castiga-
do ; pero que el llamiado por el carác-
ter que obstenta de mentor de la niñez 
persiga en pleno dia y con puñal en 
¡mano al conserje en escándalo públi-
¡co, no es en verdad recomendable en 
jquien tiene por ministerio la direc-
ción de la juventud, y sobre 'todo no 
es el cuchillo el arma adecuada para 
contestar una insignificante agre-
sión. 
Yo hasta ahora nada encuentro 
censurabie en el proceder de la Jun-
ta cuyo Presidente llena su ministe-
rio con imparcialidad recomendable. 
Al César lo que es del César. 
El Corresponsal. 
(Por telégrafo) 
Trinidad, Noviembre 4. 
á las 4 p, m.. 
A i DIAPJO DE L A MARINA. 
Habana. 
Comerciantes suscriptores del DIA-
RIO le ruegan interceda con la Di-
rección de Comunicaciones para que 
no suprima el servicio de correo in-
dependiente, por ser superior á la vía 
lerrestre. 
El Corresponsal. 
Manacas, 2 de Noviembre de 1907. 
Apesar de la gran crisis económica 
| porque se atraviesa, y de los males 
que abruman nuestros principales 
nervios de vida, no deja de haber hom-
bres lanimosGs y de espíritu emprende-
dor, cosa rara en estos ack-gos tiem-
pos en que todo vacila 
El querido doctor Santiago de la 
Hoya, que en 'tres años de residencia 
en esta localidad ha sabido conquistar-
se por su idiosincrasia el cariño de to-
dos, acaba de instalar una gran sierra 
de maderas con todos los adelantos mo-
dernos, dotando así á este poblado de 
una fuente de vida más, tanto para el 
comercio como para los que necesitan 
del jornal á fin de subsistir á Las ne-
cesidades de la vida; haciéndose exten-
sivos esitos beneficios á nuestros colo-
nos por las mútiples ventajas que les 
reporta la fácil adquisición de toda 
clase de aperos de labranza y acarreto 
propios del país. 
Es digno de las más justas alabnzas 
el querido galeno, tanto por los mu-
chos triunfos conquistados en el terre-
no de la medicina, como por los es-
fuerzos que realiza en pro del engran-
decimiento de su patria, y particular-
mente en esta localidad en la que tan-
to se le admira. 
Ahora que estoy pluma en mano, me 
extenderé sobre otros asuntos, la se-
ca que reina, viene ocasionando gra-
ves perjuicios, los semilleros se han 
perdido por completo, en siembras no 
se realásau. por cuanto no ser posible 
darle condiciontes al terreno, en cuan-
to 4 la zafra aún no se piensa en ella, 
motivado á que la planta aún no se 
ha desarroUado por falta de agua y 
como es consiguiente, hemos de tener 
una merma de un cuarenta y cinco por 
ciento á los dos años anteriores, en tra-
bajo todo se halla paralizado, por 
cuatífco la situaoión por estos contor-
nos es desoladora, los conservadores 
han constituido en esta comité, á pesar 
de las muchas dificultades que se opo-
nían é ello, siendo la principal 'la fal-
ta de eitemento. Gracias al que han traí 
do de los barrios inmediatos y á los 
que devengan sueldos del mujikápio, 
han conseguido organizarse aunque sea 
de nombre, por mí sé decir que lamen-
to el fracaso.... 
E . González Prío, 
para ayudar el Desarrollo de 
las niñas al entrar en el período 
de la pubertad, las Pildoras 
Rosadas del Dr. Williams. 
"Certifico que he empleado 
las Pildoras Rosadas del Dr. 
Williams, en cuatro diferentes 
casos de simple anemia del 
desarrollo orgánico. Después 
de pocas semanas de trata-
miento, los resultados llenaron 
plenamente mis esperanzas. 
Por esta razón no dejaré en 
adelante, de extender el em-
pleo de esta laudable prepara-
ción, no solo en el tratamiento 
de varias formas de debilidad 
bajo la categoría de anemia ó 
clorosis, sino también en casos 
de neurastenia y sus similares." 
GIUSEPPE L A P P O N I . 
Via dei Gracchi 332, Roma. 
® 
de cobrar: son cantidades que adeu-
dan contribuyentes morosos, derechos 
y contribuciones casi imposibles de 
realizar; y aun cuando se cobrasen no 
sería en un plazo corto; y la salud 
pública pide á gritos ese cementerio, 
porque el actual es un peligro para 
la higiene del vecindario. 
En los días de la primera Interven-
ción se construyó por los americanos 
un cementerio. Pero de La inspección 
que se hizo ha resultado que el terre-
no, á media vara de profundidad, es 
¡ de roca, lo cual imposibilita los traba-
jos de enterramiento; que está situa-
do cerca del nacimiento de un arro-
yo que afluye al otro ya mencionado, y 
que su orientación no es la que con-
viene á edificios de tal naturaleza. 
Todas estas causas, demuestran la 
necesidad de que se auxilie al Ayun-
tamiento de Holguín con recursos su-
ficientes, ya que los que cuenta no 
alcanzan, ni con mucho, para la cons-
trucción de una necrópolis de la im-
portancia que necesita una población 
de ocho mil habitantes, y con cuanta 
razón se quejan los holguineros del 
abandono en que los tienen las auto-
ridades superiores. 
El Corresponsal. 
% no son purgantes. Obran so- % 
e bre la sangre renovándola y | 
| fortificando así el sistema ner- @ 
| vioso. No contienen ningún % 
| ingrediente nocivo. % 
9 E N L A S B O T I C A S . S 
(Por telégrafo) 
Guantánamo, Noviembre 4. 
á las 9 a. m. 
Al DIARIO DE LA MAEINA. 
Habana. 
Ayer domingo constituyóse en ésta 
la agrupación titulada *' Unión Eco-
nómica", compuesta de agricultores, 
industriales, comerciantes, etc., cuyo 
fin es trabajar alejados de los parti-
dos políticos, por el desarrollo de to-
dos los ramos de la riqueza y por or-
ganizar una buena administración mu-
nicipal. 
En su directiva, que preside el l i -
cenciado Pedro Guerra, figuran hom-
bres de valer en las diferentes clases 
de la sociedad, que aportarán gran as-
cendiente á la agrupación, la cual ha 
sido recibida con muestra de general 
aceptación. 
Se nombraron comisiones de agri-
cultura, industria y comercio, fomen-
to y administración municipal, y de 
propaganda, y entre sus acuerdes f i -
gura el de comunicar su constitución 
á la "Liga Agraria", ofreciéndole su 
adhesión é incondicional apoyo. 
El Corresponsal. 
ECOS DE HOLGUIN 
, Io. de Noviembre de 1907. 
Por recomendación especial de per-
sonas de la localidad, quiero ocupar-
me boy de un asunto de gran impor-
tancia para Holguín, de la construc-
ción del cementerio, obra que están 
pidiendo desde larga fecha las autori-
dades municipales, la Sanidad y el 
público en general. 
iSegón informe de la Sanidad, el 
cementerio viejo, no reúne las condi-
ciones para el enterramiento, por va-
rias razones. Primera: porque la capa 
de tierra vegetal está de tal modo 
impregnada de materia orgánica, que 
habiendo perdido ya las propiedades 
químicas, no descompone los cadáve-
res. 
Segunda: Que este cementerio se 
encuentra á unos diez metros del na-
cimiento de manantiales que afluyen 
á un río, de cuyas aguas se surte la 
población del barrio Sur de la ciudad 
para el consumo diario. Este solo da-
to demuestra la fundada razón que 
asiste á las autoridades para solici-
tar la construcción de un cemente-
rio. 
Como consecuencia de esa necesidad 
urgentísima, el Ayuntamiento, en se-
sión del día treinta de Abril del año 
actual, acordó reiterar la reclamación 
de un crédito para la construcción 
del citado cementerio, á cuya recla-
mación contestó la Secretaría de Ha-
cienda, manifestando que encontrán-
dose el Ayuntamiento de Holguín en 
buenas condiciones, toda vez que al l i -
quidarse el presupuesto de 1905 á 
1906 existía en caja la cantidad de 
6,037-10 pesos y en créditos pendien-
tes de pago había la suma, de pesos, 
7,762-11, podía dicha corporación to-
mar de esos créditos la cantidad ne-
cesaria para la formación de un pre-
supuesto extraordinario. En su con-
secuencia se acordó interesar del ar-
quitecto municipal la confección del 
aludido presupuesto. 
Pero salta á la vista la imposibili-
dad de que el Ayuntamiento pueda 
llevar á cabo la construcción del ce-
menterio, con los créditos de referen-
cia, por cuanto éstos no son fáciles 
NO H A Y N A D A MEJOR, 
6 retratos imperiales por un peso, 
Oíero, Colofflinas ? Com 
32, San Rafael 32 Teléfono 1413. 
DISPENSARIO "LA CARIDAD" 
Parece que las almas generosas y 
caritativas tiene olvidaaos á nuestros 
niños, porque nos falta la leche con-
densada, el arroz y el azúcar que les 
distribuímos diariamente. Suplicamos 
á las personas buenas remitan al dis-
pensario, Habana 58, ŝos artículos 
que hacen mucha falta para que mu-
chos niños pobres no se mueran <; 
hambre. Dios se lo pagará y las tier-
r.ísimas criaturas las bendecirán. 
Dr. M. Delfín. 
s 
Mestern Railway oí Hayana 
Limited 
(Compañía lol Ferrocarril iel Oeste 5e la 
Hatea) 
CONSEJO L O C A L 
SECRETARIA 
E n sesión celebrada el 17 del corriente 
mes lia acordado esta Empresa hacer uña 
emisión de 8,800 acciones de á £10 cada 
unapara repartirlas á la par entre los ac-
cionistas de la misma que quieran suscri-
birse. 
Los títulos de la nueva emisión serán 
nominativos é inscriptos en Londres y se 
repartirán en primer lugar entre los ac-
tuales accionistas en la proporción de una 
acción de la nueva emisión por cada diez 
accionesque posean. 
Los accionistas que quieran suscribirse 
deberán depositar en esta Oficina sus tí-
tulos y suscribir los documentos que se le 
facilitarán, con los informes necesarios, 
antesdel 8 de Noviembre próximo, todos 
los días hábiles de 8 á 10 de la mañana. 
Los que no quieran suscribirse podrán 
renunciar á favor de otra persnoa el todo 
ó parto de sus derechos. 
E l pago de las acciones que se suscri-
ban se hará en dos dividendos pasivos:"el 
primero, de £5 pagadero al suscribirse, y 
el segundo de £5 por acción el día 31 
de Diciembre del corriente año . 
Estas nuevas acciones serán en todo 
equiparadas á las de emisiones anteriores 
Habana, Octubre 28 de 1907. 
E l Secretario, 
Dr . Domingo Méndez Capote 
C . 2387 10-29 
Corresponsal del Banco (U 
Londres y México en la K e p á -




Faci l i tan cantidades sobre h i -
potecas y valortw cotizables. 
O F I C I N A C E N T R A L : 
LEFONO 64 
C. 2241 Oct 1 
COMPAÑÍA DE E M Ü E O S MUTUOS 
C O N T K A I N D E N D I O . 
liWmt en la Eauaaa el m tóü 
ES I íA U N I C A NAClOTÍAii 
y l leva 52 a ñ o s de existencia 
y de operaciones coBt íauas . 
CAPITAL respon-
sable ...S 45-992 392-00 
SINiESTJaoS paga-
dos nasca la le-
cha S 1Í20.357-85 
Asegura caaíis ae maffi.pobi.tnj* ^ 
dera, ocupaüas pür ífimüias, á 2ó cen-
tavos oro espaiioi jpor 100 anual. 
Asegura casas de mamposvería ox£e-
riormente, con tabiquería iuterior úo 
inampostería y los piaos toa 03 de madera, 
altos y bajos y ocupados por íamiiia, 
á 32 y meoio centavos oro español por 
10C anual. 
Casas de madera, cubiertas con lejas, 
pizarra,, metal ó asbestos y aunque no ten-
gan ios pisos ds maaera, tabitadas so-
iLmente por lamíii.a, á 4 i y medio centa-
voc oro español por lüü anual. 
Casas de tabla, con tecnos ae tejas de 
lo mismo, baDitarias solamente por fami-
lias, á 55 centavos uro español por lüü 
anual. Líos edlScios de madera que tengan es-
tablecimentos como bodegas, café, ote, 
pagarán lo mismo que éstos, es decir, si 
la bodega está en escala 12a, que paga 
§140 por 100 oro español anual, el edifi-
cio pagará lo mismo y así sucesivamente 
estando en otras ecalas, pagando siem-
pre tanto por el continente como por el 
contenido. 
Oficinas: ea su propio edificio: Maba-
na número 55, esquina á Empedrado. 
Habana 31 de Octubre de 1907. 
C. 2240 Oct 1 
p a r a P á r v u l o s y N i ñ o s 
L a s M a d r e s D e b e n T e n e r P r e s é n t é í 
1. — Que no deben administrar una medicina á sus niños sin estar seguras de lo que la 
medicina contiene ; ^ 
2. —Que Castoria es puramente vegetal, y que una lista de sus ingredientes acompaña á 
cada botella; 
3. — Que estos Ingredientes son remedios caseros é inofensivos, y los mejores para los niños; 
4. — Que Castoria es la receta íavorita de un distinguido medico, y el resultado de treinta 
años de observación y práctica f 
5. — Que Castoria puede ser administrada por cualquiera persona y sin que sea necesario 
cambiar la dieta ; que es superior en sus efectos al Elixir Paregórico, á los Jarabes y 
Cordiales calmantes, que es inofensivo y no provoca náuseas ; 
6. — Que teniendo Castoria en la casa se evitan muchas penosas vigilias, los niños se con-
servan robustos y alegres, y las madres pueden disfrutar del descanso necesario. 
LOS PARRAFOS SIGUIENTES HAN SIDO EXTRACTADOS DE CARTAS DIRIGIDAS 
POR LOS MEDICOS AL Sr. CHAS. H. FLETCHER 
t Receto la Castoria á mis clientes y la uso 
en mi familia.» 
Dr. W . F . W A I X A C E , Bradford (N. H . ) 
« Uso Castoria constantemente en mi prác-
tica, y estoy muy satisfecho de sus buenos 
efectos.» Dr. W . L . Lister, Rogers(Ark.) 
€ Prescribo con frecuencia la Castoria para 
los párvulos, y siempre con resultados muy 
satisfactorios.» 
a Dr. B . Halstead Scott, Chicago (Ills.) 
< La Castoria ocupa el primer lugar en su 
clase. En mis treinta años de práctica puedo 
asegurar que nunca he encontrado otra pre-
paración que pueda ocupar su lugar.» 
Dr. W11.LIAM Belmont, Cleveland (Chic). 
Véase que 
l a firma de 
€ He usado la Castoria por varios años en 
mi práctica, y siempre la he encontrado ser 
un remedio seguro y de confianza.» 
Dr. W . T. Seexey, Amity ( N . Y.) 
«Durante muchos años he recetado la 
Castoria á mis clientes y en mi familia, y 
siempre he encontrado que es un remedio 
excelente. La fórmula no puede ser mejor.» 
H. J . Taft, Brooklyn (N. Y.) 
»e encuentre en 
cada envoltura 
L o s t i m o s l l o r a n p o r l a C a s t o r i a d e F l e t c h e r 
THE CBBTAVB COUFAKT, 11 5UJBJUT STREET, NUEVA TOES, E. ü. A. 
d e C á r d e n a s y C a . 
COMIEC1ANTES-BANQDSE93. 
JKecibinaos ordenes (le compra y venta <le todas clases do Bonos y V a -
lores cotizables en los Mercados de New Y o r k , C a n a d á , l ioadres , y e a el 
de la H a b a n a , p a r a R e n t a j t a m b i é n en especuiucioaes con diez pantos de 
g a r a n t í a . 
L a s cotizaciones de í a B o l s a de í í e w Y o r k soa enviadas por los 
S e ñ o r e s Mi i l er y Como, , Broadvvay í í d . 
c 119 812-5 E 
L A H A B A N A 
L L E D E C U B A N U M E R O S 7 6 Y 7 8 
CÁPÍTAL AUTORIZADO $5,000,000.00 Oro Americano. 
PAGADO,,. $1500,000.00 ,, 
DEPOSITARIO DELOS FONDOS DEL m i l i m K M m i U 
Presidente: C A R L O S D E Z A L D O . 
Sabas E . de A l v a r ó . 
Misruel Mendoza. 
J o s é I . de l a C á m a r a . 
E l i a s M i r ó . 
Feder ico de Zaldo. 
Marcos C a r y a j a l . 
L e a n d r o V a l da4. 
Descuentos, prés tamos , compra.y venta de giros sobre el i n -
terior y el extranjero. Ofrece toda clase de facilidades bancarias. 
C. 2231 78-1 Oct, 
A N C O A C I O N A L D E 
G a f i t a l § 5.000.000.01) 
A c t i v o e n G l b a . $2o.ooo>ooo.oi> 
D E P O S I T A R I O del G O B I E R N O Dfl l a R E P U B L I C A de O U B A 
D E P O S I T A R I O D E L G O B I E R N O D E L O S E S T A D O S U N I D O R 
O F I C I N A P R I N C I P A L : OBISPO esquina á CUBA. 
GALIAKO No. 84, HABANA 







SAGU A LA O-aANO ü 
PINAS D E L j axo 
GUANTANAMO 
CAIBAKIüiN 
SANTA OLAS A 
CAMAGUS? 
SANCTI SP1RITÜS. 
CORRESPONSiLES EN" TODAS PARTES DEL MUNDO 
C. 2196 Oct. 1 
D r . M a n u e l D e l ü n , 
Médico de nifi.es 
Consultas de ía ti 3. — Cuaco a 31, esquina I 
Agaacate. — Teiétc-io oio- ^ 
I N C O R P O R A D O E N 1832 . ! 
Capital $ 3 .000 ,000 ' 
Fondos reservados $ 5 .350 ,000 \ 
Oficina general: T o r o n t o C a n a d á , \ 
Sucursal en Ja Habana, O ' K e i l l y , esquina á Cuba. 
en Cieníuegos, San Carlos y Sauta Isabel . { 
Se solicitan cuentas con individuales casas comerciales, y con 
Corporaciones. \ 
D E P A R T A M E N T O D E A H O R R O S , 
Damos atención preferente á los depósitos del departamentode 
Í
ahorros y abonamos el interés trimestralmente al tipo más altode 
plaza. • , 
c 2322 xe Ot 
V a l i o s o s 
iulormes gratis sobre la 
Cura r a d i c a l de u 
B 
Escriba una carta (incluya dos se-
llos colorados) y diríjala así: 
F a r m a c i a H a c i o n a l 
Belascoaín 32, H a b a n a . 
17837 26-1 N 
7 
.GUIAR 95, HABANA. 
1N G E N J E K O S C O N T R A T I S T A S D E O B K A S E 1NSTAL.AU10NL1Í 
C O M P L E T A S D E T O D A C L A S E D E M A Q U I N A S I A, 
Pablo Dreher) 
J o E é P r i m e l l e S l ! N & E ™ ^ I ^ C r a a S J , 
Representantes exclusivos de las f á b r i c a : 
Grandes Tal leres de B r u u s v r i c k , Aleiaauiu.. .>Ia l u i n a r i a da lo >. 
n- ti « i . ai f Puentes y E d i í i c i o s de a c a r x t a l l e r e s ae Huraboldt , A lemania .^ 
(Ca lderas y m á q u i n a s de vap^r. 
Sindicato A l e m á n de T u b e r i a s de hierrí í fundid>. 
y otras D I V E U S A S f á b r i c a * 
lünífci-meü-iuiea de üenoras. — Vías Lnaa.-
rlas.—Círujín en general.—Oonaulta* de 13 
& 8.—San LAzaro lUS.—Teléfono 12**.— 
C. 2176 Oct 1 





bocios wm m u í 
MBDÍCO-C/ilUJANO 
Ex Interno, de Cirugía, del Hospital "Mer 
cedes'''. — A.iri£.£ad 54 — De 1 4 S p. rn. Te-
léfono 1987. — Vías Urinarias, Enfermeda-
des de las mujeres. Para pobres: Dispen-
sario "Tairayo." 
C. 2081 26-;,iS 
CÜEiCION ie TODáílas EüFEEÍEMDES 
ein medicinas ni operaciones 
S i s t e m a K u h n e 
Para conocimiento de las curaciones realiza-
das léase "La Nueva Ciencia", revista ve-
getariana. MANRIQUE 140. 
C. 2S67 26-250ct. 
C L I N I C A D E N T A L 
[ í t [ t r u a 3 3 í s n a s a i i N M i 
nst-ws ea nata 
Fot una «xbraceion. $0,50 
Por una extracción sin dolor. . . .̂ 0-75 
Por una limpieza de ia dentacluía. l̂.OO 
Por una euipíiatadura porceían, 
6 platino , jX'JS 
Por una orififtieióp., desde,, . . « ,,1.59 
Por un diente espiga, „3.00 
Por uaa corona oro 22 ktfa. . . „4.00 
Por una dentadura dfc i -i ¡J pzas. J&.W 
Por una dentadura do 3 A tí pzas. ,,4.00 
Por una dentadura de 7 á 14 pas. ,,6.00 
Puentes á razón de $4.00 por cada pieza, 
Coxsuitet y «psnxcjnes 44 ' ¿a ia mañana á 3 áe ia tarde y áe 7 <t IQ dg ia HOCÉS*. 
NOTA. — ¿ata casa caeata con a parías para 
pooer efertiiar ios trabajo», tambiec dt noche. 
16S10 2a-10ct 
E L D R . M. V 1 E T Á 
M é d i c o H o m e ó p a t a 
De regreso de los Estados Unidos, don-
de ha tenido ocasión de ampliar sus co-
nocimientos, asistirá de nuevo á su ofici-
na de consultas. 
Continúa dedicado á su especialidad del 
Estómago é Intestinos y particularmente 
al tratamiento del exrreñimieEto y dia-
rreas. 
También so ocupa con éxito de la,.Im» 
poteucla y enfermedades crónicas. 
No visita. Obrapía 57 de 9 á 11. 
17078 26-lSOc 
CATEDRATICO DE L A ÜI-aVEKalDAD Bntet medaacs C#i Pecito 
BROKQDlÜfe Y txAi-iüANTA 
«AUIZ )f OADOb 
NEFTuíJO 137. DE ¡a 3 7 
Para cpícrmou pofcvs ae Garganta JXíjtiz / 
Oídos.— Coaeui!;as 7 operacioae» cu el Hospital 
Mercv-de?, á las ¿ de la mañana. 
C. 2166 Oct. 1 
PROFESOR DE INGLES A. Áu&ustus Ko-
berts, autor del Método Novísimo, para 
aprender inglés, dá clases en su academia y 
á domicilio. Amistad 68, por San Migue!. 
¿Desea usted ¿prender pronto y bien el 
idioma inglés? Compre usted el Método No-
vísimo. 
17991 13-5N 
ACADEMIA de INGLES de Mrs. Cook sa 
dan clases á los jóvenes por la noche en 
grupos 6 particularmente y a las señoritas 
por la mañana; también á domicilio. Los 
años de experiencia y conocimiento gra-
matical que tiene la señora Cook hacen que 
su trabajo sea coronado con el mejor éxito. 
Refugió 2. 
17927 26-3N 
MARIE Dartiquenave viuda de Dominiqua 
Mugabure, desearla dar clases á. domicilio 
á niños de 6 á 12 años; da nociones de Fran-
cés Hospital 9 entre Neptuno y San Miguel. 
17855 4-3 
""Matemáticas para ei instituto, expli-
co y hago aprender la lección dlariamente. 
Honorarios módicos. Clases á, domicilio y en 
Monte número 10. M. G. Espino. 
17874 4-2 
OF LANGDAQS i 
A M A K G Ü K A . 73, alto*. 
CIENFüEGOSí A P E L L E S , 103 
K N S E X A N Z A P K A C r i O A 
DE INGLES Y ESPAÑOL, 
Sí AS DE ROO ACADEMIAS EN El. iVI(7ND3 
Clases colectivas y particaiaras. 
o 1081 365-14 Mr 
S e f a c i l i t a n i n f o r m e » y p r e s u p u e s t o s . 
C. 22-14 üct 1 
SAN FRAMSCO M PAULA 
de 
Primera. Segunda enseñanza y Comercio. 
Director propietario: Pablo Mimó. Concor-
dia 18. Teléfono 1419. 
17787 8-1 
PitUi? .hitíUK ACREDITADO con muenos 
añ^s en ia enseñanza da clases á domicilio 
y en su casa particular, de primei-a y £3-
gnnda enseñanza. Aritmética Mcmantil y 
Teneduría de Ubros. También prepare, para 
el ingreso en las carreras especiules y en al 
magisterio. Obispo 98, Petlt Faría ó ea 
Santos Suárez 45. G. 
C O L E G I O " E S T H E R " 
IVIxAS Y SEÑORITAS 
Instrucción completa, incorporado al Con-
servatorio Nacional de Música, Obispo 39. 
1756S 13-270c. 
Y confección, con títulos obteníaos en 
las principales academias de Europa; méto-
do teórico práctico. Siendo nuestro sistema 
sumamente sencillo, podrán las señoritas 
alumnas pasado el primer mes, confeccionar 
toda clase de prendas de señoras. Se dan 
clases de solfeo y piano. Se enseña también 
y se hacen labores de diferentes bordados 
y encajes. Las ciases en casa y á domicilio. 
Manrique número 36A, altos. 
17366 15-2300 
MISS T H E O D O R á BUSCH, 
STDDIO CHACON 25, ALTOS 
Da clases de Dibujo, Acuarela, Oleo, Pas-
tel y Pintura esmaltada sobie porcelana. 
16677 26-120C. 
Dos profesores 
DOS PROFESORES muy prfleticos y da 
mucha conapeteacla darán clases Individua-
les 6 colectivas de todo 10 concerniente 4 
las materias que abarca el Bachillerato y 
Peritaje Mercantil. Preparación rápida y 
completa para desempeñar cualquier cargo 
de escritorio en casa de Banca ó de Coinerjto 
Informes detallados en Empedrado 42 ios 
señores Galcerán y Ezcurra. 
17652 i0-20O/>» 
i) ULARIO D E L A MAE . I ÍIA-f íd ición de la mañana.—Noviemlire 5 de 1907. 
Í Í 8 3 T83}r3!35 
M a c i o n a l 
Anocho tuvo efecto' la representa-
ción de la comedia de Jacinto Bena-
vcnte ''Rosas de Otoño" , ante un 
público mimsroso y selecto. 
Él decorado e&c|mco; ia dis t r i rn-
ción de las figuras y la elegancia de 
las toilettes, causaron verdadera sor-
prosa, y arrancaron un aplauso des-
de el nrimer momento en que fué al-
zado el telón. 
F n é todo un prodigio de magnifi-
cencia y suntuosidad, como no se ha 
•"isto minea. 
María Guerrero estaba sublime y 
deslumbradora. 
En la edición de la tarde hablare-
mos de la función más extensa-
mente. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
A U D I E N C I A 
N o t i c i a s J u d i c i a l e s 
Acusación retirada 
Por haber retirado la acusación en 
el acto del juicio el representante 
del Ministerio fiscal, la Sala primera 
dió por terminada la vista de la piau-
sa seguida contra Marino Pérez, pro-
cesado como autor de un supuesto 
delito de robo. 
Falsa denuncia 
En la misma Sala tuvo lugar ayer 
tarde la vista de la causa seguida por 
un delito de falsa denuncia contra 
Gonzalo Soler. 
Terminado que fué el desfile de los 
testigos que figuraban en el sumario, 
informó el señor Fiscal, el cual con-
siderando al procesado autor del cie-
l i to que se le imputaba, elevó á defi-
nitivas sus conclusiones provisiona-
les, pidiendo que le fuese impuesta la 
pena de un año, ocho meses y vein-
t iún dias de prisión correccional. 
•El letrado encargado de la defen-
sa abogó por la absolución de su pa-
trocinado. 
Estafa 
También comparecieron ayer ante 
el Tribunal de la Sala primera los 
procesados en eausa seguida por es-
tafa Manuel M^ailes y Francisco S 
Guillén. La pena solicitada por el pú-
blico Ministerio para cada uno de b/s 
procesados fué de cuatro meses y un 
día de arresto mayor; p^na que fué 
combatida por el letrado encargado 
de la defensa, el cual al terminar su 
informe expuso que sus patrociniuKs 
debían ser puestos en libertad, pues-
to que su inocencia era un h é b h o 
claro y terminante. 
El juicio quedó concluso para la 
isentencia. 
Suspensión 
Por no haber comparecido el pro-
cesado, la Sala segunda de lo Crimi-
nal procedió á suspender la vista de 
la causa seguida contra José Achón. 
por un delito de tentativa de cohe-
cho. 
Robo 
En la misma Sala compareció ayer 
tarde Alfonso Hernández procesado 
como autor de un delito de ténta t ivs 
de robo y de tenencia de útiles para 
perpetuar el mismo delito. 
Practicadas que fueron las prue-
bas, el representante del Ministerio 
fiscal informó solicitando que al pro-
cesado se le impusiera la pena de un 
año, ocho mes-es y veintiún días do 
prisión correccional. 
El letrado defensor en su informe 
t ra tó de llevar al animo del Tribu-
nal La inocencia de su patrocinado 
para el que solicitó la absolución. 
Juicios orales 
Sala primera: 
Contra José Martínez, por malver-
sación. Fiscal, Gutiéérez; Defensor, 
J. Castellanos. 
Juzgado del Este. 
Contra Francisco López, por uso 
indebido de marca. Fiscal. Habell; 
Defensor. M. Díaz. 
Juzgado del Este. 
Sal a segunda: 
Contra Basilio Alfonso y otros, por 
hurto. Fiscal, Pino; Defensores, Ba-
ños, Cabrera y Roig. 
Juzgado de Güines. 
JPara no gastar el dinero en 
medicinas se debe gastar en la 
cerveza de L A T R O P I C A L , que 
es un cúralo todo. 
M . i l o coa las DieíiGinas perniciosas 
Los médicos condenan unánimemen-
te el uso de las emulsiones que contie-
nen Creosota o Guayacol. Es bien sa-
bido que estas sustancias cuando se to-
man .mezcladas con el Aceite de Hí-
gado de Bacalao, irriitau el estómago 
y los ríñones, entorpecen la buena 
nutrición y por las frecuentes evacua-
ciones que causan, producen el rápido 
aniquilamiento de los enfermos. 
El doctor Parsons, un distinguido 
especialista en la ciudad de Méjico» 
dice á este resipeetc : "Refiriéndome al 
valor germicida de la creosota, cuando 
se le administra á enfermos tuber-
culosos, incorporada á preparaciones 
de Aceite de Hígado de Bacalao, de-
claro, que los experimentos químieos 
y la observación cuidadosa de un 
gran n ú m e r o de casos, han demostra-
do que cualquiera que sean los resulta-
dos benéficos que los en fermos puedan 
recibir de la Creosota y atrás sustan-
cias irritantes, estos resultados los nu-
lifican los efectos perniciosos que ejer-
cen tales drogas en el estómago. 
Es un htrcbo bien conocido que la 
asimilación fácil y completa de los 
alimentos es de la mayor importancia 
en el tratamiento de las enfermedades 
que se caracterizan por denuitrición 
y de las cuales es tipo la tuberculosis. 
Se sabe también que el Aceite de Hí-
gado de Bacalao, perfectamente emul-
sionado, es uno de los mejores recons-
tituyentes. 
Por eso es que los más distinguidos 
especialistas prescriben hoy las emul-
siones de Aceite de Hígado de Baca-
lao que no contienen creosoía ú otras 
sustancias irritantes, que ocasionan el 
desorden de las funciones digesti-
vas. 
De las diferentes preparaciones de 
Aceite de Eíg'ado de BacaJao, yo pre-
Gero la Emusión de Scott, que fabri-
can loe señores Scott & Bowne, de 
Nueva York. '* 
E L OLOR DE LAS PLANTAS 
La fragancia de Las plantas débese 
á ciertos elementos activos de los 
aceites esenciales volátiles, cuya pro-
porción varía según los diferentes pe-
ríodos del crecimiento-
Recientemente se han hecho expe-
rimentos con el ajenjo para determi-
nar esta proporción «en ciada estado de 
desarrollo. Primeramente, mucho an-
tes de que la planta florezca, las raí-
ces no contienen esencia, mientras 
las hojas contienen una catidad once 
veces mayor que la que contienen los 
tallos. En el segundo estado de de-
sarrollo, ó sea al empezar á brotar 
las flores, las raíces son más ricas en 
esencia que las hojas, y aún en éstas 
se duplica la cantidad; entonces és 
cuando la planta huele mejor. Por úl-
timo, cuando las flores están abiertas 
por .completo, se acumula todavía 
más aceite esencial en las ra íces ; pe-
ro la proporción disminuye conside-
rabelmeute en los tallos, en las hojas 
y en las flores. Supónese que enton-
ces los elementos odoríferos se gas-
tan en el proceso de la fecundación. 
Resulta, por consiguiente, que los 
capullos, ó por lo menos el interior 
de los mismos, huelen mucho más que 
las flores, de donde se deduce que la 
mejor época para extraer esencias de 
las plantas, es cuando ya están en 
flor, pero todavía no han abierto los 
capullos. 
GUANTES PARA LAS OREJAS 
Sabido es que los inviernos de la 
Manchuria son terriblemente fríos, y 
que en climas de esta naturaleza, la 
parte del cuerpo que más peligra son, 
indudablemente, las orejas. 
Para resguarlarlas convenientemen-
te, los manchúes han inventado des-
de hace mucho tiempo unas bolsas 
de piel de carnero ó de camello, que 
se aplican á ellas sujetándose con 
un nudo corredizo. Son verdaderos 
guantes de orejas. 
E l único inconveniente que ofrecen 
es que con ellos apenas se oye; de 
modo que los que los -llevan tienen 
que exagerar mucho los visajes y 
ademanes cuando quieren entenderse. 
Pero, .como cuando hace mucho 
frío, es sin duda preferible el abrigo 
á la conversación, los guiantes de 
orejas no sólo siguen en boga entre 
los manchúes. sino que han sido adop-
tados también por los cosacos. Esto 
motiva un importante comercio do 
dieihias pequeñas prendías por el in-
terior de la Siberia, pues los man-
chúes siguen siendo los únicos que 
los fabrican. 
LO QUE V A L E U N A CABEZA DE 
MONO 
Entre los pueblos europeos ó ame-
ricanos una cabeza de mono no tie-
ne otro valor que el que le dé la uti-
lidad que preste en mi museo. 
En el Siam es muy diferente: las 
cabezas de mono son uno de los ob-
jetos más preciados, (.'lavadas á las 
puertas de las casas tienen la mara-
villosa virtual de apartar á las almas 
de los difuntos y á todos los malos 
espíritus. Pero no es esto solo: si se 
hierve una cabeza de mono, el caldo 
que con ella se forma tomado por 
el que acaba de tener la viruela, lo 
preserva para el resto de su vida de 
volver á sufrir esa enfermedad. 
recibidas por é] último correo en ' ' L a 
Moderna Poesía", Obispo 133 y 135. 
Nuestro Gobierno, por Ernesto Nel-
son. 
Kokoro; por Lacadio Hearn. 
E l Emigrado, por Paul Burget. 
Dominadoras, por Rafael López 11a-
ro. 
La Copula, por Salvador Rueda. 
La Rendición de Santiago, por Sil-
verio Lanza. 
E l canto errante, por Rubén Darío. 
Chita, por R.,Ruilópez. 
Estudios ingleses, por Carlos A. To-
rres, 
. Obra poética, por Carlos á Torres. 
Gramática alemana, por "Enenke l" 
Gramática italiana, por Angelí. 
Tratado de electricidad, por Dacre-
mont. 
Anatomía humana, dos tomos, por 
Testut. 
Flor pagana, por Enrique de Mesa. 
La química en la vida corriente, por 
Capn. Lassar. 
Historia natural, por Ribera. 
L a Mm C la ra M a 
de fenlnra 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro pa-
ra las cuatro y media de la 
tarde de hoy martes, su viu-
do, hijos y amigos suplican 
á sus amistades se dignen 
acompañar el cadáver desde 
Jesús María 94, al Cemente-
rio de Colón, favor que agra-
decerán. 
Habana Nbre. 5 de 1907. 
Dr. Victo;io R. Ventura.—Cla-
ra, María, Victoria Mariano y 
Concepción Ventura y Fraga—Mi-
guel F . Diaz Poo—Lope López—Jo-
sé Alvarez—Sebast ián Quintana— 
Dr. Pedro Bermudez—Dr. Tomás V. 
Coronado. 
SJS A L Q T I L A N los magní l l cos y muy fres-
cos altos do Enairedrado 73 á familia de 
gu.'Uo. Oficinas ú empresta., su sala es de 48 
metros cuadrados con 4 puertas k balcón co-
rrí do. 
IV bM _ _ 4̂ 2 
SK A L Q U I L A el precioso chalet, calle de 
Binius esquina A, Torcera Vedado, de alto y 
bajo, suelos de mosaico y todas las comodi-
dades para una familia de gusto. Da llave 
en la misma. Informaran Marlanao, Real 119 
de 8 fi, 12 a. m. 
17S85 8-2 
CHACON 19 esquina Compostela, Se a l -
quilan exp lénd ldas habitaciones altas con 
balcón á la calle, A personas de moralidad, 
Sin niños, luz e léc tr ica y todo moderno. 
17895 4-2 
E N L,OH A L T O S del nuevo Hotel F i n l s -
terre. Vives 54, quedan unas cuantas habl_ 
taclones que se alquilan con 6 sin muebles 
desde %12.T> A $15.90. 
17888 4-2 
C A S I T A - E S Q U I N A 
Se alquila en |31.80 la de Animas 70 
esquina á Blanco, informan de 10 á, 11 allí 
mismo 6 en San Ignacio 46, principal de 1 
á, 3. Sr. Pul» . 
17886 8-2 
SE A L Q U I L A N los espaciosos altos rt-cién 
fabricados de Campanario número 107, en 
18 centens, como para numerosa familia. L a 
llave en los bajos, é Informan en Ancha del 
Norte 93. 
17880 4-2 
SOL 41 entre Habana y Compostela, se 
alquila esta bonita casa de alto y bajo. E l 
bajo sala, comedor, 2 cuartos, cocina, ducha 
é inodoro. E l alto sala, comedor, 2 cuartos, 
inodoro etc. y m á s un cuarto en la azotea. 
Precio de toda la casa $70 Cy. Llave é I n -
formes Mural la 77. 
17878 13-2 
V E D A D O en la calle 11 entre B y C, se 
alquila una casa que tiene 4 cuartos, sala, 
comedor agua de Vento, gas, baño é ino-
doros con todos los adelantos h i g i é n i c o s ; 
es tá acabada de pintar y situada en el me-
jor punto de la loma á una cuadra del eléc-
trico. E n la rnlsma informan. 
17861 8-2 
G A L I A N 6 ~ 7 5 Te lé fono 146T se alquilan 
magrnlficas habitaciones y departamentos 
para familias: todas con balcón á la calle 
y pisos de marmol. Servicio esmerado. Se 
cambian referncias condición indispensable 
también se admiten abonados á la mesa. 
17864 5 - 2 _ 
SE A L Q U I L A N desocupados ya, los altos 
Manrique 73, compuestos de grande sala, sa . 
leta, cocina, comedor, hermoso baño, seis 
cuartos ,slta San Rafael y San José, E n los 
bajos informes. 
17873 4.2 SE A L Q Ü i L a una habi tac ión preciosa en 
la casa más hermosa de la Habana propia 
para sas trer ía 6 comisionistas ó matrimo-
nios si nniños ni animales que no cocinen, 
ni laven en Augacate número 136. 
17787 8-2 
S B ~ A L Q U I L A N en la Avenida"l l7^strada 
Número 56 unos altos con cuatro departa-
mentos y azotea puerta independiente y 
muy ventilados, informan en la misma. Pre-
cio cinco centenes. 
17876 4-2 
S E A L Q U I L A la casa Trinidad 34 en el 
Cerro con sala, saleta, tres cuartos, baño é 
ffioáoro. cons trucc ión moderna, en 5 cente-
nes y un escudo, una cuadra de la Calzada 
su dueña Zanja 71. 
17852 4-2 
S E A L Q U I L A la bonita casa de altos San 
Lázaro 86 y 88 acabada de fabricar, pisos 
de marmol. Informan en Prado 88. 
17882 5.2 
A L Q U I L E R E S 
Príncipe Alfonso núm. 394, 
esquina a San Joaquín ó I n í a n t a 
Teléfono 6075 
Ultimos procedimientos para afirmar l*s 
dientes que se mueven y curar las encías con 
rapidísimos y asombremos rasuitados. Ivuevo 
eistemas en dentaduras postizas, do verdadera 
comodidad y perfección. Conser%'ación de las 
mueias cariadas, sin sufrimientos y con abso-
luta garant ía . Extracciones sin doler por el 
uc? do un nuevo procedimiento, coaipletaraen-
te inofensivo. 
17046 26-180C 
UNA S A L A se alquila para gabinete m é d i -
co ú oficina en Aguiar 6 junto al Registro de 
la Pripiedad, con frente al mar. También se 
alquilan cuartos á personas sin niños . 
17964 .' 4-5 
S E A L Q U I L A N 
Los bonitos altos de Lagunas 52 Precio 
11 centenes. Informan Acosta 71 altos. 
17944 8-5 






;o grande para 
mtro; dueña é 
A personas de 
SE ALQÜILA ÜNA SALA 
Y una habitación, con vista á la calle, 
en Suárez 31 altos 
17980 
S E A L Q U I L A N ' íi 
das de fabricar c 
grandes cuartos y 
en el número 145 
lamente su dueño 





i l fondo, la llave 
informes, dlrec-
e 53 de 11 y me. 
8-6 
S E A L Q U I L A N los altos de Anima» 68 
con todos los servicios necesarios para una 
familia. L a llave en la bodega de la misma 
Informes ;Kicardo Palacio, San Pedro y 
Obrapia. 
17842 8-3 
S E A L Q U I L A n departamento alto en San 
Rafael número 2 con baño, cocina y bal-
cón á la calle Precio $37.10 
17844 4-2 
SE ALQÜILA E L ALTO 
De San Miguel 226 esquina á Oquendo con 
todos los adelantos modernos, sala, come-
dor, tres cuartos, cocina, baño é inodoro. 
También el alto y bajo de Oquendo 17 entre 
San Miguel y Neptuno todos nuevoe y muy 
frescos. E n la carpinter ía la llave el dueño 
en Escobar 67 de 1 á 2. 
17891 4-2 
E N E L V E D A D O se alquila la casa calle 
J entre 19 y 21 con sala y saleta corrida, 
tres grandes cuartos, comedor, cocina, ba-
ño con baftadera esmaltada y cuarto d« 
criados. Frente á la brisa, pisos de mosaicos 




¿Tienen ustedes alguna casa por 
alquilar? Si es así, diríjase á nosotros 
y le buscaremos arrendatarios bue-
nos. 
Teléfono 3,195. 
H A V A X A 1ÍOUSE RENTING 
AGENCY. 
Alto del B. N- Escock, O'Reily 30. 
C 2411 26-2 
Cuba 132 en la misma informarán. 
4-5 
POLICIA DEL PUERTO 
Quemaduras graves 
Bn la casa de salud " L a Purísima 
C o n c e p c i ó n f u é asistido ayer de 
(jiieniaduras de .secundo erado en 
SÍO A L Q l ' l L A la, cusa de alto y bajo Drá)-
gones 90, con grandes salones, propia para 
a lmacén ó fábrica de tabacos, con capacidad 
para 3,000 tercios. También se vende ó se 
alquila una ins ta lac ión c inematográttea . I n -
forman en los altos. 
17995 4--5 : 
E N L A G R A N CASA de modas francesa, 
próxima á abrirse en Galiano 47 frenté á 
la Iglesia Monserate. se necesitan dos bue-
nas olicialas y una excelente ademadora. 
17997 4.6 
ION I .Ai i l 'NAS 115 osquina á Be lascoa ín; 
se alquila una habi tac ión del primer piso 
capaz par dos personas, que habrán de ser 
de costumbres morales. Informan en la 
Bodega. 
180U8 4-5 
A L T O S V E N T I L A D O S se alquilan en la 
Calzada del Monte número 165, con saia 
saleta, cinco habitaciones, baño, dos inodo-
ros, pisos mosaicos yentrada independiente 
E n ' l o s bajos L a iVl la do Avilés , informa. 
xiln. 
17999 l"5 
ioMFKlUlADO número 3 se alquila una 
habitac ión alta con vista á la calle para 
hombres solos. Informan en los altos. 
18001 -1-5 
AGENTES 
Marcos y cuadros baratos. Bazar CUBA, 
Salud número 5 Se envían lista de precios 
y d iseños por correo. 
17869 i 26.2N. 
COMIDA á domicilio de ésta acreditada 
casa de Galiano 75, te lé fono 1461 se sirven 
en tableros, y condimentada con art ícu los 
de primera clase, también se admiten abo-
nados á la casa. 
17863 5-2 
¿No conocen la Compañía Arrenda-
taria de Cuba? 
Visítenla y encont rarán lo que de-
sean. 
Mercaderes 11 (altos.) 
178 42 4-1 
SE A L Q U I L A 
E N GUANABACOA se alquila la casa F 
ítonlo 6 y medio capaz para una numer 
milla, ó para dos, por s«r de altos y 
.,«,s, situada á una cuadra del ferrocarri 
HTU>as piernas, de pronostico grave. I otrk'del tranvía . L a í lave en la Tienda 
'edro Lecumbefri, vecino do San i Ul ^ " í " " - Tiene a8'ua de Vent0-
lacio 92. ' | • — ~ 
L A G U N A S N . 15 
L a espaciosa casa Cepero 4 y medio frente 
á la Iglesia del Cerro. L a llave en la carni-
cería de la calzada. Informes Salud 7. 
15-1N. 
SE ALQUILAN7 
Dos habitaciones altas. No se admiten n i -
ños Monserrate esquina á Tejadillo letra P. 
17805 _ 4-1 
AMISTA! > 91 so nlquilan algunos cuartos 
á personas formales, con mueblse y asisten-
cia O sin ella y en la Víbora calle Lag-uerue-
la y Tercera se alquila un alto Independien-
te y un cuarto bajo. Informan en la acceso-
ria de la esquina. 
1 7809 _ 4-1 
" S E A L Q U I L A N los altos de Villegas nú-
mero 123, á una familia de respeto, con sala, 
saleta y diez posesiones en los bajos, e s tá 
la llave donde informan de las condiciones 
17801^ i 8-1 
S E A L Q U I L A una hermosa habitación que 
da al comedor, de dos ventanas, á personas 
de moralidad. Sin niños, hay todas las co-
modidades. San Rafael 61. 
17839 8-1 
K N 6 C E N T E N E S so alquila la bonita ca-
sa de Fernandlna 38 acabada de construir 
6 la moderna, compuesta de sala, saleta 8 
cuartos piso de mosaico, fregadero, lava-
dero baño, inodoro. Informan en Reina 6. 
1778_2 ^ 8-31 
A^DOS C E N T E N E S se alquilan varias ac-
cesorias acabadas de construir á la moder-
na con piso de mosaico, buen servicio, en-
trada Independiente en Fernandlna 38 á 
hombres solos 6 matrimonio sin- niños . I n -
forman Reina 8. _ . , 
17814 : 16'UN- . 
S E C E D E una espléndida habi tac ión, á 
camblo'de un pequeño servicio á muier sola 
6 matrimonio sin niños . Soledad 36A Infoi_ 
man de 10 á 5. 
1779 9 r___ 4-1 , 
" S E A L Q U I L A N los altos de Neptuno nú-
mero 218 y cuarto, con entrada Independien-
te varias habitaciones, sala y saleta con ga-
lería, fabricación moderna; pasan los tran-
vías . Informarán calle de Aguila 102. 
17 799 
S E A L Q I L A un piso independiente Car-
los I I I 6 entro Be lascoa ín y Santiago, sala, 
antesala, 5 cuartos, 2 baños, comedor, pisos 
marmol, lavabos de agua corriente. Son de 
esquina y entrada Independiente. 
17822 4-1 
A V I S O 
Debiendo quedar desocupada el día prime, 
ro de Diciembre próx imo la planta baja de 
la casa San Ignacio 82 — donde actualmen, 
te ae halla establecido el a lmacén de los 
señores Horter and F a l r ; se ofrece en a l -
quiler á los señores comerciantes que deseen 
encontrar un local de capacidad y punto in-
mejorables. E n los altos de dicha casa se a l -
quilan departamentos muy cómodos para 
Escritorios ú Oficinas. 
1J 7_8 8 26-1N 
T E R M I N A D O S de fabricar se alquilan los 
bajos independientes de Escobar 32, con to-
das las comodidades. L a llave en la bode-
ga esquina á Lagunas. Informarán Animas 
número 42. 
17794 4-1 
S E A L Q U I L A en Condeea 42 una casa, 
con sala, dos cuartos, comedor, servicio sa-
nitario y pisos de mosaico, alquiler $26.50. 
oro. L a llave en la bodega. Informarán Mon. 
te 89. 
17766 6-31 
S E A L Q U I L A N los espaciosos bajos d* Y J 
casa Animas 14,y informarán en ]nii * 
.precio diez centenes. Fiador solidario '<>''i'' -_H7;)- 8-1 i 
| V E D A DO — E n la callo II ,.ntr(. , - 7? 
• el mejor punto de la loma, áuna en ,,1,. 
|del e léctrico, se alquila una casa en l1' olí 
tenes, con sala, comedor, 8 cuartos v n 
I para criados, cocina, baño, inodoro gas 1 
1 todos los adelantos hig-ténicos acabada 
pintar. E n la misma informarán s' 
17598 8_9„ H 
siTaT^iTila^ 
cía 68 con 6 habitaciones, sala, saleta 
una hermosa terraza al frente. Informan ->y 
los bajos, a l m a c é n de sombreros. ' ' 0u 
17629 8.29 I 
Se alquilan á $30 las 
lina 1, 7, 9, y 11 á med 
la llave en el número 5 
17621 
E N . R E I N A 14 se ah 
con ó sin muebles ,con U 
de todos precios, entrad 
las mismas condiciones 
vista á la. calle y muy 
personas de moralidad. 
175S3 
E N TÉNIENTE~RE"Y 
truír se alquila un sob 
casa de comercio, en 1c 
se alquilan muy bonito! 
das salas con balcón á 
informa. 
17574 
casas Santa Ca 
ira del carro 
15-29\l¡s8 
•i-vh'm ias hay^ 
«das horas on 
cu L e m a 49 co' 











E N E L V E D A D O 
Calle 7 núpiero 63 esquina, á F se alcml 
lan 2 habitaciones en 10 uro, en la inlsma 
íní armarán. a 
17597 8.9(1 9 
S E A L Q U I L A en muy módicos precios los 
altos espaciosos y frescos de Monte 125 es-
quina á Angeles. Informan Farmac ia L a L i -
bertad. Monte 133. 
17796 4-1 _ 
S E A L Q U I L A N los altos de la casa calle 
M. y San Lázaro, subida de la Universidad 
con zaguán , escalera de marmol, sala, cua-
tro cuartos, saleta y comedor, 2 servicios 
sanitarios, con baño é inodoro, para familia 
y criados. E n los bajos informan. 
17751 8-31 
E N 15 centenes se alquilan los altos de 
la casa Bernaza 69 junto á la esquina á Mu-
ralla, tienen sala, cinco cuartos y uno más 
independiente, gran comedor y cuantas co-
modidades pueda desear una familia de 
gusto. L a llave en el alto. 
17765 S-31 
Esquina á 17 en el Vedado, se alquila el 
Chalet V i l l a Aurora, con todas las comodi-
dades modernas, capaz para una regular 
familia, con buen jardín, cochera, caballeri-
zas, etc. Puede verse todos los días de 
3 á 6 de la tarde. Precio $200.00 oro es-
pañol. Si desean más referncias pre-
gunten por el t e l é fono 9014. 
17731 8-31 
una manjcana toda cercada etfí 
8-27 
S E A L Q U I L A N los bajos dcTa''casa"l{efuí 
gio número 32, precio Id centenes. L a líaviv 
en la bodega del frente. Infonuan Obispo 1U9,; 
tíedería E l Correo de París . 
17524 10-27O,.f 1 
Una espaciosa 
frente al ilutei Truena, Vedado, propia paJ5 
«JOiegio, Casa de huéspedes ó familia ñu me ^ 
rosa. Tiene 2 gabinetes, sala, comedor, suelBj 
marmol, saleta, 6 cuartos grandes, mosaicoé 
3 para criados y cochera, con 2 cuartos, pró¿í 
xima á desocuparse. Informarán en la Boti 
ca y A. número 4. 
"522 • 8-27 g 
V E D A D O callo-13 entro C y D. se aíquiTa"' 
en $21.20 oro una casita' compuesta de sala'-
3 cuartos y servicio .sanitario. Tiene agua5 
de Vento y un gran patio. E n ia misma iu-
formarán. 
17549 8-27 H 
P R A D O 55 y Consulado 63 altos habitacio-
nes amuebladas á personas de moralidad. 
17715 8-31 
E N 5 C E N T E N E S se alquila la bonita ca-
sa de Fernandlna 38 acabada de construir 
á la moderna, compuesta de sala, saleta 3 
cuartos piso de mosaico, fregadero, lava-
dero, baño, Inodoro. Informan en Reina 6. 
17782 8-31 m 0 1 í i v n 
Se alquila la espaciosa casa calle Quinta 
número 45 con comodidades interiores para 
dos familias, con huerta, jardines y cochera 
y á una cuadra de ambos baños. Informarán 
Galiano 66. 
17650 8-30 
E N ZüLÜETA NUMERO 73 
Se alquilan dos hermosos principales y 
varios entresuelos. E n la misma informarán 
17686 8-30 
D E F A M I L I A S 
Aguacate 122 amplias, ventiladas y bien 
amuebladas habitaciones. Muy módicos pre_ 
dos. 
17669 15-30Oct 
En el punto más ñigiéníco de la cíul l 
dad rodeado de líneas do t r a n v í a s ¡se al-
quilan hermoss habiacior.es y departa^ 
mantos con vista á la calle entrada á 
todas horas Precios m ó d i c o s . Se da co-s 
mida R e i n a 128. E n la misma se toman' 
eu hipoteca $600 por uu m ó d i c o interés.» 
EN R E I N A 14 se alquilan hermosos d6-< 
parlamentos con vista a la calle y habita-.; 
clones con muebles ó sin ellos. Con todo ser--
vicio entrada á todas horas, se desea alqui-
lar á personas de moralidad y io mismo en 
Reina 49. . 
16379 2 6-80. ?¡¿ 
S E A L Q U I L A N los altos de la casa San' 
Inacio 98. L a llave 6 informes Auiar 72,-
bufete de los Sres. Zaldu y Ebra , De 12 á 4. 
17538 • 8-27 
R I C H M O N D House Sfe alquilan habitado-^ 
nes bien amuebladas con todo servicio, muy' 
espaciosas. Prado 101, esquina á Teniente 
Key. 
17521 8-27 
E N O B I S P O 3 9 
Se alquilan tres grandes deaprtamcnto3: 
propios para oficinas de una gran Compa-
ñía. 
17561 13-27Uct. • 
o mn lo: Anuncios Francsses son las Ü 
E N MONTE 5 esquina á Zulueta se a l -
quilan habitaciones sin comida, hay depar-
m é n t o s independientes con muebles ó sin ! 
ellos y cuartos desde 6 pesos. E n t r a d a á to- ¡ 
das horas. 
17706 8-30 
B E A L Q U I L A la muy cómoda y ventilada 
casa calle 8 número 34 del Vedado en la lo_ 
ma, cuadra y media de la línea, sala, come-
dor, siete cuartos, Instalación moderna, ba. 
ños, frutas, inodoros; y toda comodidad, á 
familia de moralidad. Impondrán en la mis-
ma y en Paula 59. 
17602 8-29 
E N T R E S C E N T E N E S mensuales se alqui-
la á familia decente un departamento claro 
y fresco, compuesto de tres habitaciones, un 
salón, cocina, patio, agua y demás , todo in-
dependiente y con salida á la calle. Garant i -
zados mesadas. Sierra número 3 esquina á 
Universidad. 
17630 8-29 
1S, rué dé 'a úrange-SateHére, PARIS 




t u r a 
r»or l e . s 
P I L 
E x i j a n la FIRMA L E R O Y y el S E L L O de GAÍIANTIA 
de h UNION de ios F A B R I C A N T E S , 
• •.•JCŜ T'.-'JXX-' 
Dichas quemadunis se las causó al 
vaciar un tanque á bordo del'yffpor 
" O t e r i " . 
Hurto de una cachucha 
Juan Ulacia Vi l lar , de 16 años y ve-
cino de Cárcel núm. l!) y el moreno 
•Joaquín V-aldés González de 17 años, 
vecino do Candelaria 28. Gu^nabacoa 
fueron detenidos por ol vigilante de 
la Aduana, José A l varez. á petición 
del Sr. Ambrosio León y Santana, 
por haberle hurtado la cachucha 
"Soledad", folio 2494. que tenía 
amarrada al muelle de Paula. 
spendionO 
i Manriqi 
C a r n e a d o 
Se alquilan Ipa bajos independien ti 




A L Q U I L A N los bajos de la casa Reí-
S modernos, acabados de pintar. L a 
G A L I A N O 42; Se alquilan dos hablt 
nes en- la planta baja, con vista á la 
muy propias para consultorio ú otra 
de oficina; asi como para otra indust 
comercio. 
17930 
SE A L Q U I L A 
Desinfecciones 
irante el día 2 de los corrientes 
I se han verif icac 
i peciales las sig 
j Por tubercul( 
( Por sarampir 
¡ Se remitieror 
I zas y se desinf 
las brigadas es-
Un departamento de dos habitaciones á fa-
milia de moralidad, on Sol 44. 
E s el m á s ventilado de Cuba es recomen-
dado por los buenos Médicos para la salud 
cuartos amueblados con vista al mar; servi-
cio por semanas á $2, 3, 4, 5 y 6 pesos se-
gún ¡tlso y lujo, las comidas á la carta muy 
baratas. J y Mar, Vedado. Te lé fono 9175. 
. . . 26-1N 
P K O X I M A á desocuparse se alquila la ca-
sa calle de Santo Tomás número 4, lugar a l -
io y céntr ico , con cuatro cuartos, instala-
ción sanitaria moderna, gran traspatio y 
demás comodidades. Informes Calzada del 
Cerro 743. 
17826 4-1 
S E A L Q U I L A N los espaciosos y ventilados 
altos de la casa de nueva construcc ión . 
Monte 103, entre Aguila y Angeles propia 
para numerosa familia; la llave ó Informan 
en los bajos L a Democracia, Sedería. 
; 17,824 ^_ 4-1 
PARA ESTABLECIMIENTO 
Se alquila un gran local en Neptuno muy 
cerca de Galiano.] Informarán en San Nico-
lás 42. 
17812 , « 1 






ÉGROT, GRANEÉ Jí C,a, SM" 
Alcohci rectificado a 96 - 'J7» al P1' 
Pábri 
n s t a l a c i ó n c o m p l e t a de DESTÍLAT25l?5 A Q 
ricas de HOZV, L I C O R E S y £ 2 £ ^ t ^ j L 7 ^ 
ENVIO O IX A TIUTÜ D E I..Ü S CATALOGOS. JgjS 
r S T ( « 8 , CARNE (PEPT01 
XpJomso 
Ja Honol, 
A D O P T A D O T O D O S L O S H O S P I T A L B S 
Esto oino TOWl-NUTRiVO, 
Efñcacia rdmarcaiile en la ANE.. . 
\n la alimentación de los N m O S detiles y de. 
París. COLüa y Cla, 48, r. de Bauiw í en lorias ías faroi 
TRíVO, es el reconstituyMto Bl WJS a c f ° \ s l 
la ANEMIA; la ^ O ^ S U M C l Ú H j a T^. 
i* ¡na u r n a s débiles y délos conüalssc>ms¿. 
Calle F . ní imero 32 entre 15 y 17 se a l -
quila una catlta. L a llave é informan en la 
calle 15 número 20, esquina á Baños: 
.17923 íi-3 
A-ÉMACEN y K.sT:RIT6ÍtIOS^n"punto céif-
trico .comertiu!. so alquihi una casa de alto 
y bajo, propia,para flnincf-n y escritorios. 
B e f t t g r i o n ú m e r o 3 0 
] Se alquila para una corta familia, com-
puesta de sala, comedor y dos cuartos. Puede 
Informan en' Morro 7. 
4-1 
SK A L Q U I L A un departamento de dos ha-
bitaciones; una de és tas sola 6 una sala con 
lodo Bervlcib, en precio de ganga á perso-
nas decentes, Kgidu 2, B, entresuelcs, iunto 
, á E l Sol de Madrid. 
I 17816 8-1 
d e T ¥ í O U 
d la 
es el. m á s poderoso DIGESTIVO conocido para combatir las 
EIJFEI&RSEI>AT>ia3 2>SX, E S T Ó M A G O G A S T R m S , CvAfíTEíAXiCIAS¡ 
: o i ¿ u a a , i 3 A 3 , v ó n t z r o a x>xísax»s:z ass sstó-'kaco, 
XKCUBSTZOWSS XiABOaiOSAS T BJ^XCSRES, E S T K E Í í í S ^ S J f f ^ O , E í c . 
Una copüa (lesouái -ie cada comida. 
VenU al por mtyor : B. Tuousttk, 16, ruó des Imm«iWes-In:.u«triel8, Pakis. — De "ish «a todiS !a< P&rnMllii 
•r \ 
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ÍRIlIiilO OE Lfl 1ISÍS 
Por su acción'directa sobre el estó-
mago y los órganos digestivos, la 
Emulsión de Angier hace perf ecta la di-
gestión y asimilación del alimento, y 
así natnraímente restablece la salud y 
la fuerza sdiministraiidxD ail sistema nue-
va carne y material para reconstruir 
los tejidos. Aumenta la fuerza del 
cuerpo pana resistir enfermedades, cu-
ra la tos, y sana y fortalece los pulmo-
nes. 
Partidos y quinielas que se jugarán 
el martes 5 á las ocho de la noche en 
el frontín Jai-Alai: 
Primer partido á 25 tantos entre 
blancos 7 azules. 
Segundo partido á treinta tantos 
eníre blancos y azules.. 
Al final de cada partido se jugará 
una quiniela. 
No se darán contraseñas para salir 
del edificio. 
Una vez jugados los 15 tantos del 
primer partido no se devolverá la 
entrada si por cualquier causa se sus-
pendiese. 
AVISO 
. Con esta fecha se acuerda que to-
das las pelotas que salgan ó se rema-
ten en la cesta, sean declaradas bue-
nas. 
La Empresa. 
E l Figaro. 
cRinld'ienldo oculto á la actuaílidaid y es-' 
¡pecialimente á la •actutalKiad artística, 
'aparece - brillanitemente presentado ©1 
úÜtmito número de E l Fígaro, que os-
tenta en su ¡hermosa cubierta á dos tin-
tas, el retrato ide la difitinguiida dama 
Esperanza Vialdés Fauly de Sagunto; 
y en su plana ide ¡honor, con un bello 
artíleuilo del señor Carretero, un esplén-
d'Mo grupo fotográfico de los notables 
artistas María Guerrero y Díaz de 
Mendoza acompaña dos de sus hijos. 
El .artíloulo de fondo, iconstitúyelo 
una de las tan amenas A Orillas del Se-
na, de Fray Candil; y en la miiSima pla-
na firma el notaible poeta imej'iicano Luis 
Q. ürbina, dos bellísimos sonetos titu-
lados Sonetos de la ta/rde. -
De E^ulogio Hort-a, maestro 'culto es-
tilista, es un iindísámio artículo de en-
cantadora 'actualidad, titulladb E l eter-
no femenino, y en que hace referencia 
al certamen universal de belleza que 
preocuipa actuallmente á las ¡hermosas 
mujeras de todos los países; dos graiba-
d'os i'luisitra.n 'dildho artíeuilo. 
Das dos planas centrales de E l Fí-
garo, bellísimas, constituyen la consa-
gración del semianario á ios patriotas 
muertos, apareciendo en ellas, las foto-
grafías de sus tuimbas todas, en la ne-
•orópdlis de Colón y en «H cementerio 
de Santiago de Oulba. En las mismas 
p&gmias, vemos unos versos bell'lís irnos 
de Rubén Darío, titulados Metenipsíco-
sis, y muy interesantes notas biográíi-
Otras dos páginas de interesantísi-
ma actualiidad mn las que dedica la 
reviista á da 'esgrima en la Hiabana, pá-
ginas ilMistradas con ocüio grabados, re-
presentativos de los asaltos verificados 
retedentemente, y ios retratos de los dis-
tiniguidos tiradores que en 'ellos toma-
ron parte. Escribe sobre los asaltos lía 
pluima 'autorizada 'de Cantrafito. 
Ell poeta siempre aplaudido y fecun-
do, Pitehiard'o, firma un lindo Cantar 
de 'actualidad. 
Cuatro encantadoras páginas de 
Crónica, social trae el actual número de 
E l Fígaro, páginas llenas de notas ele-
gantes y de grabados intereisantísiimos, 
como el retrato del señor Rafael Fer-
nández de Castro, en la tribuna del 
Ateneo, durante su conferencia del 
miércoles; el retrato dell actor Garri-
do ; y ¡multitud de rétratos 'más de se-
ñoras y niños.—Un círculo de noveda-
des. 
Con tan hermoso número de E l Fíga-
ro, repártese el codiciado y ameno Eco 
de la Moda, reieibido siempre con rego-
cijo, por nuestras faimliáas! 
¡Brillante edición la de ayer! 
Teatros.— 
En el Nacional ofrece esta noche 
la Compañía Guerrero- Mendoza la 
tercera función de abono de la tem-
porada. 
Se pondrá en escena L a desequili-
hrada, drama en cuatro actos y en 
prosa, original del ilustre Echegaray. 
Obra nueva en la Habana. 
La dirección artística de esa gran 
Compañía ha dado á los papeles de 
L a desequilibrada el reparto siguien-
te: 
Teresina, señora Guerrero. 
Carolina, señorita Canelo. 
Concha, señora Roca. 
Una institutriz, señora Boffil. 
Doncella primera, señora Bueno. 
Mauricio de Vargas, Sr. Díaz de 
Miendoza (F.) 
Roberto Cárdenas, señor Codina. 
Don Ignacio Buendía, señor Cire-
Mar( 
aso. 
Betanzos, señor Carsi. 
i l ta Sierra, señor Sau-
Julián, señor Soriano Viosca. 
Criado primero, señor Gil. 
Criado segundo, señor Cayuela. 
Niño, N. N. 
Amenizará los entreactos el sexte-
to que 'dirige el profesor Miari ejecu-
tando selectas piezas de su repertorio. 
En Payret, Pubilloues. 
Habrá allí esta noche una bonita 
tune ion en la que tomarán parte los 
princajéales artistas de la Compañía. 
En Albisu tres tandas combinadas 
de esta suerte: 
A las ocho -.Gigantes y Cabezudos. 
A las nueve: Los Vete>ranos. 
A las diez: ¡Al Agua, patos! 
El viernes será el beneficio del pri-
mer actor cómico don Alejandro Ga-
rrido, con un selecto y variado progra-
ma. 
Y en ensayo, ¡Apaga y vamonos! 
En Martí hay un bello espectáculo 
con las tandas cinematográficas y los 
bailes y couplets de Lolita Ricarte. 
Gran cartel , en Actualidades. 
' Trae cuatro tandas colmadas de pe-
lículas y después, al final de cada una, 
números de canto y de baile por el 
cuadro artístico que forman la Sevi-
llanita. Conchita Soler, la bella Mori-
ta, Luisa Marqués y el celebradísimo 
Trío Solá. 
Y en Alhambra las tandas de cos-
tumbre, á las ocho y á las nueve, res-
pectivamente cubiertas con Un galle-
go en la Gran China y Juan Jolgorio. 
Nada más. 
Cantares.— 
Y o s é u n a h i s t o r i a m u y t r i s t e 
D e u n o r g u l l o q u e v e n c i ó , 
D e u n c o r a z ó n q u e a g o n i z a , 
Y d e o t r o q u e y a m u r i ó . 
P a r a c a u s a r g r a n d e s d a ñ o s 
B a j ó u n r a y o d e s d e e l c i e l o , 
P e r o se h a l l ó c o n t u s o j o s 
Y se d e s h i z o a l m o m e n t o . 
A l o s o j o s d e t u c a r a 
V a n f o r m a r u n p r o c e s o , 
P o r m a t a r á c o r a z o n e s 
Q u e j a m á s l o s o f e n d i e r o n -
N a r c i s o D í a z d e E s c o v a r 
Ante el altar.— 
Una simpática é interesante boda 
ha tenido celebración en la iglesia pa-
rroquial del Vedado. 
Ana Teresa Romero, tan bella y 
buena, juró al pie de los altares su 
amor y fidelidad al que también le 
devolvía igual juramento, al elegido 
de su corazón, el apreciable joven An-
tonio Ladreda y Suárez. 
Un hermano de éste, don Eladio 
Ladreda, antiguo y muy querido em-
pleado de los talleres tipográficos del 
Diario de la Marina, fué el padrino 
de la boda. 
Actuó como madrina la respetable 
madre de la desposada, la señora Car-
men Bernabeu, viuda de Puig. 
Y fueron testigos don Arsenio Pé-
rez y don Rafael M-aría Suárez. 
Apareció la novia en el templo se-
guida de una corte que formaban las 
lindas damitas María Teresa Cisne-
ros, Francisca Penaj Lucila Barroso y 
Regla Puig. 
Numerosa era la concurrencia. 
Entre ésta contábanse las señoras 
Antonia Ros de Barroso, Regla Escu-
dero viuda de Ros, Ursula Cortina de 
Chacón, Gregoria Almeida de Gonzá-
les, Mercedes Valdés de Cisneros, 
América Rodríguez de Morejón, Ma-
nuela Lemus Viuda de Rodríguez, 
Amelia Guerra de Prado y Consuelo 
Puiz de Rodríguez, destacándose en-
tre el grupo de señoritas Rosa María 
Menéndez, Julia Chacón, Rosario, 
Carmen y Anita Pena, Zoila Morejón, 
Edelmira y Carmelina Visquet, Angé-
lica Puig y Julia González. 
Después, terminada la nupcial ce-
remonia, fué obsequiada, toda la con-
currencia con dulces y licores. 
Llegue hasta los jóvenes y simpá-
ticos desposados los votos que hace-
mos por su felicidad eterna. 
Letras.— 
El número que acaba de publicarse 
de la bri'Ülante revista Letras está con-
sagrado en su mayor parte á honrar la 
'memoria de Jutóán del Casal en el dé-
cimo cuarto aniversario de la muerte 
del nunca dlvidado cantor de Bustos y 
Rimas. 
Preciosos, inspiradísiimcs son los 
dos sonetos que le dedica Carbonell así 
como bellos y sentidos, á su vez, los 
párrafos de Pi'chardo, Horta, Conde 
Costia, Hernández Miyares, Ubi-bach, 
Carbonell (Néstor), Bazil, Lozano Ca-
sado, Coronado, Hernández Catá y 
Félix Callejas. 
Un homeniaje digno de la culta pu-
blicación que lo tributa. 
Enhorabuena á Letras. 
Ascua.— 
V i e r t e l a c i g a r r a 
s u v a s o d e f u e g o , 
s u á n f o r a a r m o n i o s a d e t r é m u l a l u m b r e 
c u a l s i d e u n a f u e n t e m a n a s e c a y e n d o . 
U n b o r d ó n d e g u i t a r r a m o r i s c a 
q u e n u n c a v e r o t o s u l a r g o l a m e n t o , 
u n b o r d ó n d e u n a l l a m a t e j i d o , 
u n a l a m b r e a r m ó n i c o de sones de i n c e n d i o , 
p a r e c e l a c u e r d a d e l u m b r e c a n t o r a 
d e l c á l i d o i n s e c t o . 
D e s d e e l a l t o p ú l p i t o de u n c h u m b o d o r a d o , 
l a n z a l a c i g a r r a s u s e r m ó n v i o l e n t o , 
t o c a l a c a n t o r a s u fibra e s t a l l a n t e 
y a r r a n c a á l a c u e r d a s u l í r i c o e s t r u e n d o . 
E s a s c u a c a n o r a , 
a r p a d e d o s é l i t r o s , 
l i r a d e d o s a l a s , 
p a n d e r o a f r i c a n o , m o n o c o r d i o g r i e g o , 
c r ó t a l o i n c a n s a b l e d e d o s a s c u a s r o n c a s 
q u e t o c a n e l h i m n o d e l s o l y d e l f u e g o . 
O i d l a e n e l p e c h o n a c i e n t e d e C l o e 
m a d u r a r e l d o b l e r a c i m o d e l s e n o , 
c u a l s i e n é l c a n t a r a n l o s a l t o s c a p u l l o s 
f o r m a d o s d e b r o c h e s r o s a d o s d e a l m e n d r o . 
L a c i g a r r a es l a v o z d e l a v i d a , 
u n a g o t a d e s o l h e c h a v e r s o , 
u n a s c u a s o n a n t e , 
a r p a d e d o s á l i t r o s , 
l i r a d e d o s a l a s , 
p a n d e r o m o r i s c o , c r ó t a l o b o h e m i o . . . 
Salvador Rueda 
Climas cálidos.— 
Siendo debilitante en alto grado es-
te clima, ejerce una influencia depre-
siva sobre las funciones digestivas, que 
se alteran, presentándose generalmen-
te inapetencia, sed. fatiga, neurastenia 
y estreñimiento. Se curan estos en-
fermps lomando el Elixir Estomacal 
de Saiz de Carlos, 
En sufragio de los difuntos.— 
Las sefli ras de la Junta Directiva 
del Colegio de niñas de San Vicente 
de Paul, Cerro 797, suplican á las 
personas que acostumbran hacer l i -
mosnas en sufragio de sus muertos 
queridos, en este mes, que no olviden 
á las niñas del citado Colegio. 
Estas ofrecerán misas, rosarios y 
oraciones en sufragio de los difuntos 
por quienes sean recibidas las limos-
nas. 
Pueden remitirse éstas al Colegio ó 
á I-a morada de las señoras de la Jun-
ta, Paula 44, Cuba 93, altos, y Luz 19. 
La nota final.— 
Oedeón en un restaurant: 
—Mozo, este pescado no está fresco. 
—iSeñorito, si lo acabo de sacar del 
hielo ahora miamo. 
—'Entonces es el hiolo el que no es-
tá fresco. 
Cuando primero notíils la tos, es e l m o -
m e n t o de t o m a r e l Pectral de Anacahuita. 
Si a n d á i s á t i e m p o s^erá c o s a de d í a s . SI 
p e r d é i s t i e m p o e n t o m a r e l r e m e d i o p o d r á 
c o t a r o s u n a l a r g a y s e r i a e n f e r m e d a d . 7 
P r o b a d e l R A C A H O U T de l o s A R A B E S 
D E L A N G R E N I E R p a r a l o s n i ñ o s en l a é p o -
ca d e l d e s t e t e y p a r a l a s p e r s o n a s d e l i c a d a s 
D e v e n t a e n l a s D r o g u e r í a s y F a r m a c i a s . 
PriniítiYa Real y Muy ilustre Ar-
cMcoiradia de María Santisíma 
de los Desamparados. 
E l s e ñ o r P r e s i d e n t e d e e s t a I l u s t r e A r -
c h i c o f r a d í a h a c i e n d o u s o d e l a s f a c u l t a d e s 
q u e l e c o n f i e r e n l o s E s t a t u t o s , h a n o m -
b r a d o á l a s e ñ o r a H e r m a n a N u m e r r r i a J u -
l i a T o r r i e n t e d e M o n t a l v o b a r a d e s e m -
p e ñ a r u n o d e l o s c a r g o s d e C A M A R E R A 
d e l a C o r p o r a c i ó n , q u e se e n c o n t r a b a v a -
c a n t e , e x t e n d i é n d o s e e s t e n o m b r a m i e n t o 
h a s t a e l 3 1 d e D i c i e m b r e d e l c o r r i e n t e 
a ñ o f e c h a e n q u e t e r m i n a r á e l a c t u a l e j e r -
c i c i o d e l o s c a r g o s a c o r d a d o s p o r l a J u n t a 
G e n e r a l . 
L o q u e se p u b l i c a p a r a c o n o c i m i e n t o d e 
l o s s e ñ o r e s H e r m a n o s . 
H a b a n a 1 d e N o v i e m b r e d e 1 9 0 7 . 
C . 2 4 0 5 
X i c a n o r S . T r o n c ó s e 
M a y o r d o m o 
4 - 1 
IIM» 
Mil fie íiiíeris Personal 
A l i m e n t a c i ó n r a c i o n a l de l a I n f a n c i a p o r 
¡ a F O S F A T I N A F A J L I E R E S . 
CRQNISA RELIGIOSA 
DIA 5 DE NOVIEMBRE 
Este mes está consagrado á las Ani-
mas del Purgatorio. 
El Circular está en las Ursulinas. 
Santos Zacarías é Isabel, padres de 
San Juan Bautista, y Leto, presbíte-
ro, confesor; Teótimo y Filoteo, már-
tires; santa Bertita, abadesa. 
iSanta Bertita, abadesa, fué de una 
de las familias más ilustres del terri-
torio de Soissón y nació en el reina-
do de Dagoberto I , habiendo después 
adquirido con su piedad la verdadera 
nobleza de hija de Dios. Desde su in-
fancia prefirió el amor del Señor al de 
las criaturas. Vivió constantemente 
consagrada á Jesucristo, renunciando 
á los placeres y halagos del mundo, y 
pensando tan solo en hacerse digna 
esposa de Jesucristo, para reinar con 
él en el cielo. Clase, honores, posi-
ción, de todo se desentendió, para 
atender única y exclusivamente al im-
portante negocio de su eterna salva-
ción. 
Cuando santa Batilde, mujer de 
Cleodoveo I I , reedificó magnífica-
mente la famosa abadía de Chiller, 
que había fundado Santa Clotilde, á 
cuatro leguas de París, Santa Berti-
la fué la nombrada para acaudillar 
la santa comitiva de religiosas; y fué 
en efecto electa primera abadesa de 
Chiller. En este oficio su tierna devo-
ción, su habitual consideración sobre 
la presencia divina y las demás vir-
tudes que la adornaban, brillaron con 
mucho mayor lustre y tuvieron no pe-
queña influencia en la dirección de 
toda la comunidad. Santa Bertila go-
bernó este monasterio por espacio de 
cuarenta y seis años. Descansó en el 
Señor, en el año de 692. 
Fiestas el miércoles 
Misas solemnes.—En la Catedral y 
demás iglesias las de costumbre. 
Corte de María.—Día 5.—Corres-
ponde visitar á Nuestra Señora de las 
Nieves, en Paula. 
H a b a n a . 8 d e Agros to de 1907. 
Sr. D i r e c t o r d e l L í i n r i o de l a M a r i n a . 
L a u n i ó n de D e s t i l a d o r e s e n J u n t a g e n e r a l 
de es te d í a t o m ó , e n t r e o t r o s . Loa ¿ i g u i e n t e a 
a c u e r d o s . 
| P r i m e r o : N o m b r a r u n a b o g a d o p a r a ge.s 
t i o n a r e x c l u s i v a m e n t e l a s r e c l a m a c i o n e s ele 
¡ e n v a s e s de l a s m a r c a s C ú r d e u a t i , V i z c a y a y 
i Kl I n H e r n o . 
S e g u n d o : N o m o r a r u n i n s p e c t o r e s p e c i a l 
p a r a i n v e s t i g a r el p a r a d e r o de e n v a s e s q u « 
f a l t e n á d i c h a s d e s t i l e r í a s , a s í c o m o t a m b i é n 
l a p r o c e d e n c i a de i o s q u e t i e n e n a l g u n a s 
f á b r i c a s q u e uo l o h a n u n p o r t a u o y e l de 
o t r o s e s t a o l e c i m i e n i o s q u e l o u u ü ü a o c o m o 
T e r c e r o ; N o m b r a r u n v e e d o r p a r a q u e se 
s i t ú e en a q u e l l o s l u g a r e s d o n d e se e s t i m e 
c o n v e n i e n t e y se c r e a p u e d a e n c o n t r a r s e e n -
vases en f o r m a i l ega . ' . 
C u a r t o : P a s a r u n a c i r c u l a r á l a s f á b r i c a s 
de l i c o r o s r o i t e r á n d o l e s l a p e t i c i ó n p o r l a 
b r e v e d e v o l u c i ó n de e n v a s e s y s i g n i f i c á n d o -
le a l m i s m o t i e m p o q u e esos b o c o y e s l o s 
f a c i l i t a m o s en c a l i d a d de p r é s t a m o y c o n l a 
c o n d i c i ó n de q u e n o s sean d e v u e l t o s en u n 
t e r m i n o n o m a y o r de 20 d í a s . 
Q u i n t o : P e r s e g u i r c o n t o d o e l r i g o r q u . í 
l a .bey n o s c o n c e d e á t o d o a q u e l q u e u t i l i -
zase l o s e n v a s e s en o t r a f o r m a d i s t i n t a á l a 
que n o s o t r o s l e h e m o s c o n c e d i d o , b i e n r e -
l l e n á n d o l o s c o n p r o d u c t o s d i s t i n t o s ó u t i -
l i z a r l o s c o m o d e p ó s i t o s . 
S e x t o : P u b l i c a r es te a c u o r d o en d i s t i n t o s 
p e r i ó d i c o s de l a R e p ú b l i c a de C u b a p a r a 
-• e ra 1 « p n a c i m i e n t o . 
16739 2 6 - 1 5 0 c t . 
PRIMITIVA REAL 
Y 
MUY ILUSTRE ARCHICOFRADIA 
D E ü s m i de mwmm 
PARÁOOÜIA DE MONSERRÁTE 
F E S T I V I D A D E S D E 1 9 0 7 
E l m a r t e s 2 9 , d e O c t u b r e d e 4 á 6 
d e l a t a r d e se c e l e b r a r á e n l a P l a z o l e t a 
d e l a I g l e s i a d e M o n s e r r r t e l a t r a d i c i o n a l 
fiesta p o p u l a r p a r a i z a r l a b a n d e r a d e 
l a S t m a . V I R G E N D E L O S D E S A M P A R A -
D O S , q u e a n u n c i a e l c o m i e n z o d e l a s í e s t i -
v i d a d e s e n e l p r e s e n t e a ñ o . L a B a n d a d e 
M ú s i c a d e l a C a s a d e B e n e f i c e n c i a o f r e -
c e r á u n a r e t r e t a y e n l o s i n t e r m e d i o s r e -
p i q u e d e c a m p a n a s , e l e v a c i ó n d e g l o b o s 
a l i m e n t a d o s p o r g a s , r e p r e s e n t a n d o figu-
r a s c ó m i c a s , v o l a d o r e s , m o r t e r o s y f u e g o s 
a r t i f i c i a l e s . 
S O L E M N E N O V E N A R I O D O B L E 
' D e s d e e l M i é r c o l e s 3 0 d e O c t u b r e h a s t a 
e l S á b a d o 9 d e N o v i e m b r e , ^ c o n e x c l u s i ó n 
d e l o s d í a s p r i m e r o y 2 p o r l a C o n m e m o -
r a c i ó n d e l o s D i f u n t o s ) se c e l e b r a r á e n l a 
P a r r o j u i a d e M o n s e r r a t e e l S o l e m n e N o -
v e n a r i o . P o r l a m a ñ a n a , á l a s 8 y m e d í a 
M i s a s o l e m n e d e M i n i s t r o s c o n ó r g a n o y 
a c o m p a ñ a m i e n t o d e v o c e s y á l a t e r m i n a -
c i ó n r e z o d e l a N o v e n a c o n gozos , c a n t a -
d o s . P o r l a n o c h e , á l a s 8 m e n o s c u a r t o 
r e z o d e l S a n t o R o s a r i o y d e s p u é s l a N o -
v e n a c o n g o z o s c a n t a d o s , s e r m ó n , A v e -
M a r í a , L e t a n í a s y S a l v e c a n t a d a c o n ó r -
g a n o y a c o m p a ñ a m i e n t o d e v o c e s . A l a s 
7 y m e d i a se a b r i r á n l a s p u e r t a á d e l 
T e m p l o . 
L o s s e r m o n e s d e l N o v e n a r i o e s t á n á 
c a r g o d e R . R . P . P . d e C o m u n i d a d e s R e -
l i g i o s a s , e n e s t a f o r m a : 
O c t u b r e 3 0 : R . P . C á n d i d o A r b e l o a , J e -
s u í t a -
I d . 3 1 : R . P . M i g u e l S i m ó n , E s c o l a -
p i o . 
N o v i e m b r e 3 : R . P . S a n t i a g o G u e z u r a g a , 
J e s u í t a . 
I d . 4 : R . P . F r a y F r a n c i s c o V á z q u e z , 
D o m i f i i c o . 
I d . 5 : R . P . M i g u e l P o r t e r í a , E s c o -
l a p i o -
I d . 6 : R . P . F r a y F l o r e n c i o d e l N i ñ o 
J e s ú s , C a r m e l i t a . 
I d . 7 : R . P . A g u s t í n U r i e n , d e P . P . 
P a u l e s . 
I d . 8 : R . P . F r a y J o s é M a r í a I b a r r e -
t a . D o m i n i c o . 
I d - 9 : P o r l a m a ñ a n a R . P . F r a y B e r -
n a r d o L o p a t e g u í , F r a n c i s -
c a n o . 
E l P r o g r a m a d e l a s f e s t i v i d a d e s q u e se 
c e l e b r a r á n e l 9 y 1 0 d e N o v i e m b r e se 
a n u n c i a r á o p o r t u n a m e n t e . 
H a b a n a , 2 7 d e O c t u b r e d e 1 9 0 7 . 
E l M a y o r d o m o , i 
Nicanor S. Troncoso 
C . 2 5 7 8 
M u y b o n i t a s t a r j e t a s de b a u t i z o , se h a n 
r e c i b i d o en O b i s p o 86, l i b r e r í a . 
17913 4-3 
L A M U J E R en s u casa R e v i s t a M e n s u a l de 
l a b o r e s e c o n o m í a , d o m é s t i c a y m o d a s . Se 
s u s c r i b e en O b i s p o 86. M . R i c o y . 
17887 4-2 
POSTALES MUY BONITAS 
Se h a n r e c i b i d o en O b i s p o £6 l i b r e r í a M . 
R i c o y . 
17815 4 1 
M O N O G R A F Ü S O R A T O R I O S 
P O R 
MáPiIÁNO AEÁlBÜEO Y MACHADO 
C o n t i e n e l o s s i g u i e n t e s d i s c u r s o s : L A 
C o n s t i t u c i ó n p o l í t i c a ae A r a g ó n . — . E l o g i o 
de C o l O n . — L a o r g a n i z a c i ó n i n d u s t r i a l . —• 
P r i n c i p i o s y t e n d e n c i a s de l a d e m o c r a c i a . 
— E l m é t o d o e x p e r i m e n t a l en l a l e g i s l a -
c i ó n . — E l p r o b l e m a c o l o n i a l . — L a r e f o r m a 
c o n s t i t u c i o n a l en l a s A n t i l l a s . — E l r e g i o -
n a l i s m o j u r í d i c o . — L a l i b e r t a d « n o r a l y l a 
f u e r z a i r r e s i s t i b l e . — E l A r t e . — E l p r o g r e -
so e n e l s i g l o X I X . — E l s e n t i m i e n t o d e l 
d e r e c h o . 
Se v e n d e e n l a a d m i n i s t r a c i ó n de es to 
p f e r i ó d i c o á, $1.20 e l e j e m p l a r . 
Q. 1 6 J L 
U n a S r i t a . p e n i n s u l a r o f r e c e sus s e r -
v i c i o s á d o m i c i l i o y en s u cas á p r e c i o s 
e c o n ó m i c o s . E s t r e l l a 97 b a j o s . 
18,000 2 6 - 5 N . 
E s p e c i a l i d a d en m o d e l o s de p e i n a d o g r a n 
n o v e d a d e n m o d e l o s p a r a n o v i a s y B a i l e s , 
d o y l e c c i o n e s de p e i n a d o á d o m i c i l i o y e n 
m i d o m i c i l i o y e n s e ñ a á p e i n a r o n d u l a e l 
p e l o , se o f r e c e á l a s s e ñ o r a s en s u d o m l c i . 
l i o B e l a s c o a i n n ú m e r o 119 e s q u i n a á p o c i t o 
B o d e g a . 
17922 " 4-3 
ATENCION 
P a r a m a r c o s p a r a r e t r a t o y p a i s a j e s , y 
o b j e t o s a r t í s t i c o s , b a r a t o s , A . M . G o n z á l e z y 
H n o . B a z a r C U B A S a l u d n ú m e r o 5. 
17870 2 6 - 2 N 
O r g a n c s d e I g l e s i a s y p i a n o s 
Se r e m o n t a n de n u e v o y a t i n a n , e m p l e a n -
do m a t e r i a l e s de p r i m e r a c lases . A l t a s r e -
c o m e n d a c i o n e s y c e r t i f i c a d o s q u e o b r a n e n 
n u e s t r o p o d e r d e m u e s t r a n l a g a r a n t í a de 
n u e s t r o s t r a b a j o s . O r g a n e r o de l a S a n t a 
C a t e d r a l , d e l S a n t o C r i s t o ( P a d r e s A g u s -
t i n o s ) y C o n v e n t o de S a n t a C a t a l i n a de es-
t a c i u d a d . P r e c i o s e c o n ó m i c o s . 
N o t a . — N o s h a c e m o s c a r g o de r e p a r a c i o -
nes y a f i n a c i o n e s e n e l c a m p o . O r d e n e s e n 
A g u a c a t e n ú m e r o 100 H a b a n a , J o r g e P o m a -
res y S a f f r e y , o r g a n e r o . 
17380 2 6 - 2 i 
S R T A S . E S T E B A N E Z 
S o m b r e r e r a s y p l u m i s t a s , l a v a n , . r i z a n , t i . 
ñ e n p l u m a s y b o a s , cascos y p a j a s p a r a s o m -
b r e r o s en t o d o s c o l o r e s . A c o s t a 39. 
:738B 26-24 
MIMBEERO 
Compone toda clase de muebles de 
mimbre. Acosta 39. A. Hereter. 
17193. 30-22 
R e c i é n l l e g a d a de E u r o p a . Se o f r e c e e n 
C o n s u l a d o 50. 
16674 2 6 - 1 2 0 c t . 
G R A N F A B R I C A D I ] T E C H O S A R T E S O -
N A D O S , s i s t e m a G o n z á l e z , P a t e n t e y 
P r i v i l e g i o p a r a l a I s l a d e C u b a , y o r -
n a m e n t o d e C e m e n t o y G r a n i t o A r t i -
ficial, L o s a s , M o s a i c o , d e l P a í s , e t c . , 
d g B e n i t o G o n z á l e z , Z a n j a 6 6. T e l é -
f o n o 1 9 7 8 . A p a r t a d o 1 0 7 2 . H a b a n a . 
2 6 - 6 0 C . 
P A R A - R A Y O S 
E . M o r e n a , D e c a n o E l e c t r i c i s t a , c o n s t r u c -
t o r é i n s t a l a d o r de p a r a - r a y o s s i s t e m a m o -
d e r n o k e d i f i c i o s , p o l v o r i n e s , t o r r e s , p a n t e o -
nes y b u q u e s , g a r a n t i z a n d o s u i n s t a l a c i ó n 
y m a t e r i a l e s . — R e p a r a c i o n e s de los m i a m o s , 
s i e n d o r e c o n o c i d o s y p r o l i a d o s c o n e l a p a r a -
t o p a r a m a y o r g a r a n t í a . I n s t a l a c i ó n de t l m -
o re s e l é c t r i c o s C u a d r o s i n d i c a d o r e s , t u b o f l 
a c ú s t i c o s , l í n e a s t e l e f ó n i c a s p o r t o d a l a I s U 
R e p a r a c i o n e s de t o d a c l a se de a p a r a t o s d e i 
r a m o e l é c t r i c o . Se g a r a n t i z a n t o d o s l o s t r a -
I b a j o s . — C a l l e j ó n de E s p a d a n ú m . 12. 
1 5 8 4 1 2 6 - 7 S 
SE DESEA COMPRAR 
U n v e n a d o m a c h o m a n s o y u n c i s n e b l a n -
co h e m b r a en l a Q u i n t a P a l a t i n o , C e r r o . 
17900 4-3 
S E C O M P R A N 
trapos l impios á 5 centavos 11-
Dir í jause al 
DS LA M A R I N A . 
b ra 
PERDIDA 
D e u n i m p e r d i b l e de b r i l l a n t e s p r e n d i d o 
en u n l a z o b l a n c o c o n e s p r i t , desde l a c a l l e 
O b r a p í a n ú m e r o 8 h a s t a l a casa de c a m b i o 
de S a n R a f a e l 1 y m e d i o , e l j u e v e s p o r l a 
n o c h e . Se g r a t i í i c r a á , á q u i e n l o e n t r e g u e e n 
T e n i e n t e .U^y I t i , casa de c a m b i o . 
17905 4-2 
La Agencia de criados y trabajadores 
L a P r i m e r a de A g u i a r , es l a ú n i c a q u e 
p u e d e o f r e c e r a l C o m e r c i o t o d o s c u a n t o s 
d e p e n d i e n t e s n e c e s i t e n p a r a c u a l q u i e r g i r o 
y a l p ú b l i c o t o d a c l a s e de s e r v i c i o d o m é s t i -
co, c o c h e r o s , c r i a d o s , p o r t e r o s , j a r d i n e r o s , 
c o c i n e r o s y t o d o c u a n t o p e r t e n e z c a á e s t e 
g i r o , t e n e m o s l a s m e j o r e s c r i a n d e r a s y 
c u a n t o s t r a b a j a d o r e s se n o s p i d a n l o m i s -
m o p a r a é s t a q u e p a r a c u a l q u i e r p u n t o de 
l a I s l a , O ' R e i l l y 13 T e l é f o n o 450, J . A l o n s o 
y V i l l a v e r d e . 
17365 2 6 . 2 3 0 c . 
AGENCIA DE CRIADOS Y TRABAJADORES 
D e p e n d i e n t e s p a r a t o d a c l a s e de c o m e r c i o 
y t o d a c l a se de s e r v i c i o s d o m é s t i c o s ; c o c i n e -
r o s y c r i a n d e r a s . L a V i z c a í n a de A . G i m é n e z , 
M u e l l e de L u z , K i o s c o n ú m e r o 32 T e l é f o n o 
n ú m e r o 3182. 
17732 26-310C 
U N B U E N c o c i n e r o r e p o s t e r o p e n i n s u l a r 
desea c o l o c a r s e en c a s a p a r t i c u l a r ó e s t a -
b l e c i m i e n t o . C o c i n a l a e s p a ñ o l a , f r a n c e s a 
y c u b a n a y t i e n e g a r a n t í a s . I n f o r m a n C a f é 
C e n t r o A l e m 5 n , v i d r i e r a de t a b a c o s . 
1795S 4-5 
U N A S I A T I C O b u e n c o c i n e r o desea c o l o -
c a r s e en ca sa p a r t i c u l a r ó e s t a b l e c i m i e n t o , 
fcjabe c u m p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n y t i e n e 
q u i e n l o g a r a n t i c e . I n f o r m a n N e p t u n o 177. 
1793S 4.5 
U N A B U E N A c o c i n e r a p e n i n s u l a r de sea 
c o l o c a r s e e n casa p a r t i c u l a r 6 e s t a b l e c i -
m i e n t o . Sabe c u m p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n y 
t i e n e r e c o m e n d a c i o n e s de l a s cas d o n d e h a 
t r a b a j a d o . I n f o r m a n G a l i a n o 124. 
17937 4-5 
S E O F R E C E u n a j o v e n p e n i n s u l a r p a r a c o -
ser á m a n o y á m á q u i n a y p a r a r e p a s a r ; n o 
t i e n e i n c o n v e n i e n t e e n a y u d a r á l a l i m p i e z a 
de h a b i t a c i o n e s , n o h a c e m a n d a d o s . I n f o r -
mes A g u a c t e 54. T i e n q u i e n l a r e c i m i e n d e 
17936 4-5 
ú N A B U E N A c o c i n e r a p e n i n s u l a r de sea 
c o l o c a r s e e n c a s a p a r t i c u l a r ó e s t a b l e c i m i e n -
to , s a b e c u m p l i r c o n su o b l i g a c i ó n y t i e n e 
q u i e n l a g a r a n t i c e . N o v a f u e r a de l a c i u -
a a d s i no l e p a g a n l o s v i a j e s . I n f o r m a n 
L a m p a r i l l a y C o m p o s t c l a 62, b o d e g a . 
1795.2 4-5 
U N A J O V E N p e n i n s u l a r desea c o l o c a r s e 
die c r i a d a de m a n o ó m a n e j a d o r a . Sabe c o s e r 
a m a n o y á m á q u i n a y t i e n e q u i e n l a r e c o -
m i e n d e . I n f o r m a n C o r r a l e s 153, c u a r t o n ú -
m e r o 2. 
17950 4-5 
E N B E R N A Z A 46 a l t o s se s o l i c i t a u n a 
c r i a d a de m a n o s q u e sepa c u m p l i r c o n s u 
o b l i g a c i ó n : S u e l d o doce peso p i a t a . 
17983 4-5 
D O S P E N I N S U L A R E E d e s e a n c o l o c a r s e 
u n a ue c o c i n e r a y l a o t r a de c r i a n d e r a á 
l e c h e e n t e r a , q u e l a t i e n e b u e n a y a b u n . 
d a n t e y c o n su n i ñ o q u e se p u e d e v e r . N o 
t i e n e i n c o n v e n i e n t e e n i r a l c a m p o y t i e n e 
q u i e n l a s g a r n t i c e . I n f o r m a n V i l l e g a s 103. 
17982 4-5 
U N A S R A . de m e d i a n a e d a d desea c o l o c a r -
se de m a n e j a d o r a . Sabe c u m p l i r c o n s u 
o b l i g a c i ó n y t i e n e q u i e n l a g a r a n t i c e . I n f o r -
m a n A m i s t a d 15 h a o i t a c i ó n 25. 
17978 4-5 
U N A P A R D A desea c o l o c a r s e de c r i a d a de 
m a n o s ó m a n e j a d o r a . E s c a r i ñ o s a c o n l o s 
n i ñ o s y sabe c u m p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n . 
T i e n e q u i e n l a r e c o m i e n d e . I n f o r m a n C u b a 
28 de 8 m a ñ a n a á 4 t a r d e . 
17977 4 5 
D E S E A C O L O C A R S E u n b u e n c r i a d o d e 
m a n o s , c a m a r e r o ó c a f e t e r o de m e d i a n a 
e d a d ; t i e n e q u i e n l o g a r a n t i c e y es m u y 
p r a c t i c o en c u a l q u i e r a de e s tos t r a b a j o s , i n -
f o r m e s S a n I g n a c i o 12. 
17979 4-5 
U N A S R A . p e n i n s u l a r de m e d i a n a e d a d 
desea c o l o c a r s e p a r a c o c i n a r á u n m a t r i m o -
n i o ó p a r a a c o m p a ñ a r á u n a s e ñ o r a ó se-
ñ o r i t a . T i e n e b u e n a s r e c o m e n d a c i o n e s . I n -
f o r m e s A c o s t a 7 9. 
17976 4-5 
U N A S I A T I C O b u e n c o c i n e r o desea c o l o -
c a r s e en- c a sa p a r t i c u l a r ó e s t a b l e c i m i e n t o 
es a s e a d o y t i e n e q u i e n l o r e c o m i e n d e . I n -
f o r m e s , D r a g o n e s 7 6. 
17974 4-5 
«ÍE D E S E A c o l o c a r u n a b u e n a c o c i n e r a 
p e n i n s u l a r en c a s a p a r t i c u l a r N e s t a b l e c i -
m i e n t o , c o c i n a á l a e s p a ñ o l a ó á l a c r i o l l a 
T i e n e q u i e n l a g a r a n t i c e , á t o d a h o r a . B e . 
i á s c o a í n 42. 
17972 4-5 
D E S E A C O L O C A R S E u n a j o v e n p e n i n s u -
l a r de m a n e j a u o r a ó c r i a d a de m a n o s . I n f o r 
m a r á n T e n i e n t e R e y 39, s a s t r e r í a . 
17971 4-5 
EN SAN MIGUEL NUMERO 132 
Se s o l i c i t a u n a c r i a d a de m a n o s b l a n c a 
ó de c o l o r , q u e s e p a s u o b l i g a c i ó n . 
17970 4-5 
U N A J O V E N de c o l o r desea c o l o c a r s e p a -
r a l a l i m p i e z a de h a b i t a c i o n e s y e n t i e n d e 
de c o s t u r a . N o t i e n e i n c o n v e n i e n t e en i r a l 
c a m p o d a n d o b u e n s u e l d o . R e v l l a g i g e d o 16. 
17966 4-5 
U N A J O V E N p e n i n s u l a r desea c o l o c a r s e 
de c r i a d a de m a n o ó m a n e j a d o r a . E s c a r i -
ñ o s a c o n l o s n i ñ o s y sabe c u m p l i r c o n s u 
o b l i g a c i ó n . T i e n e q u i e n l a r e c o m i e n d e . I n , 
f o r m a n I n f a n t a l e t r a O. 
17967 4-5 
D O S P E N I N S U L A R E S d e s e a n c o l o c a r s e 
u n a de c r i a d a de m a n o y l a o t r a de c o c i n e r a 
en ca sa p a r t i c u l a r ó e s t a b l e c i m i e n t o . S a b e n 
c u m p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n y t i e n e n q u i e n 
l a s g a r a n t i c e . I n f o r m a n A g u a c a t e 82. 
17965 4-5 
S E S O L I C I T A u n a p e r s o n a q u e t e n g a $60 
( s e s e n t a pe sos ) p a r a u n n e g o c i o m u y l u -
c r a t i v o . D i r í j a s e p o r e s c r i t o á N . S. R . á es te 
D I A R I O . 
17960 8-5 
U N A P E N I N S U L A R desea c o l o c a r s e de 
c r i a d a de m a n o ó m a n e j a d o r a , en u n a c a s a 
f o r m a l t i e n e q u i e n l a r e c o m i e n d e . I n f o r m a -
r á n B e l a s c o a i n n ú m e r o 3 c u a r t o 28. 
17957 4-5 
U N A P E N I N S U L A R desea c o l o c a r s e d e 
p o r t e r o . Sabe c u m p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n y 
t i e n e q u i e n l o g a r a n t i c e . I n f o r m a n J o v e -
l l a r 5. 
17956 4-5 
D O S J O V E N E S d e c o l o r se o f r e c e n u n a 
p a r a c r i a d a de m a n o y l a o t r a p a r a cose r de 
7 á 6 c o r t a y e n t a l l a . C o m p o s t e l a 185. 
18018 4-5 
U N A S I A T I C O b u e n c o c i n e r o r e p o s t e r o d e -
sea c o l o c a r s e en cas p a r t i c u l a r ó h o t e l . C o -
c i n a á l a f r a n c e s a , e s p a ñ o l a y c r i o l l a , y t i e -
ne q u i e n l a g a r a n t i c e . I n f o r m a n S a n N i c o l á s 
97. B o d e g a . 
18024 4-5 
U N A C R I A N D E R A p e n i n s u l a r de t r e s m e -
ses de p a r i d a c o n b u e n a y a b u n d a n t e l e c h e , 
desea c o l o c a r s e á l e c h e e n t e r a . T i e n e q u i e n 
l a g a r n t i c e . I n f o r m a n G l o r i a 67. 
18023 4-5 
U N A J O V E N p e n i n s u l a r desea c o l o c a r s e 
de c r i a d a de m a n o ó m a n e j a d o r a . E s c a r i -
ñ o s a c o n l o s n i ñ o s y sabe c u m p l i r c o n s u 
o b l i g a c i ó n . T i e n q u i e n l a g a r a n t i c e . I n f o r -
m a n M o r r o 28. 
18029 4-5 
0 M A R G Ü R A 5 2 
U n m a t r i m o n i o p e n i n s u l a r desa h a c e r s e 
c a r g o d e l c u i d a d o de u n n i ñ o . 
18028 4-5 
U N A S R A . p e n i n s u l a r de m e d i a n a e d a d 
desea c o l o c a r s e de c o c i n e r a , n o s a l e de l a 
H a b a n a , n i d u e r m e en e l a c o m o d o , n o se 
c o l o c a m e n o s de 3 c e n t e n e s . A g u a c a t e es-
q u i n a á M u r a l l a e n l a b o d e g a d a r á n r a z ó n . 
18030 4 5 
D E S E A S A B E R el p a r a d e r o d e ' C a r l o s 
I g l e s i a s , su p a d r e M a n u e l I g l e s i a s , i n f o r -
m a r á n I n q u i s i d o r 29, D o m i n g o G a r c í a . 
18027 4-5 
C O C I N E R A y c o c i n e r o p e n i n s u l a r e s se 
o f r e c e n p a r a c o r t a f a m i l i a . S a b e n c u m p l i r 
c o n s u o b l i g a c i ó n y t i e n e n r e f e r e n c i a s . N o 
t i e n e n i n c o n v e n i e n t e en i r a l c a m p o . S o m e -
r u e l o s 54 b a j o s . 
18026 4 5 
C R I A D A de m a n o 6 m a n e j a d o r a se desea 
c o l o c a r de c r i a d a d e m a n o u n a j o v e n p e n i n -
s u l a r q u e sabe c u m p l i r c o n s u d e b e r . S a n 
L á z a r o 295. 
17998 4-5 
D E o A N C O L O C A R S E d o s j ó v e n s p e n i n -
s u l a r e s a c o s t u m b r a d a s en e l p a í s , u n a de 
c r i a d a de m a n o s y l a o t r a de m a n e j a d o r a 
es c a r i ñ o s a c o n l o s n i ñ o s ; l a s dos s a b e n 
c u m p l i r c o n su o b l i g a c i ó n y t i e n e n b u e n a s 
r e c o m e n d a c i o n e s de l a s casas q u e h a n e s t a -
do. S a n I g n a c i o 39 e s q u i n a á S o l . 
18015 4-5 
U N A B U E N A c o c i n e r a p e n i n s u l a r desea 
c o l o c a r s e en ca sa p a r t i c u l a r 6 e s t a b l e c í , 
m i e n t o . Sabe c u m p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n y 
t i e n e q u i e n l a g a r n t i c e . I n f o r m a n O b r a p í a 
14 c u a r t o 46. 
18002 4-5 
U N A J O V E N de 15 a ñ o s p e n i n s u l a r , a c l i -
m a t a d a en e l p a í s desea c o l o c a r s e c o n f a -
m i l i a d e c e n t e p a r l o s q u e h a c e r e s de l a casa , 
n o s a l e á l a c a l l e . T i e n e q u i e n l a r e c o m i e n d e 
I n f o r m e s H a b a n a 28. 
18005 ' 4-5 
U N A S R A . p e n i s u l a r desea c o l o c a r s e de 
c r i a d a de m a n o c o n s u n i ñ o de t r e s a ñ o s 
q u e no p r i v a r á l o s q u e h a c e r e s de l a c a s a 
y sabe c u m p l i r c o n su o b l i g a c i ó n . I n f o r m a -
r á n M o r r o 5 l e c h e r í a . 
18017 4-5 
D O S J O V E N E S p e n i n s u l r a e s d e s e a n c o l ó , 
^ar.se u n a de c o c i n e r a y l a o t r a de c r i a d a 
de m a n o s ó m a n e j a d o r a . S a b e n c u m p l i r c o n 
s u o b l i g a c i ó n . I n f o r m a n G e n i o s i . a c c e s o r i a 
e s q u i n a á M o r r o . 
i s o i o 4-5 
Y O F U M O 
E L T I J Í i O Q 
14GS0 
VENTAJOSO 
c a s a m i e n t o l e g a l p u e d e h a c e r s e es-
c r i b i e n d o m u y f o r m a l m e n t e y s m 
e s c r ú p u l o s a l S r . R O B L E S , A p a r t . de 
C o r r e o s de l a H a b a n a , n ú m - 1014, 
• — M a n d á n d o l e s e l l o , c o n t e s t a á t o -
d o e l m u n d o — M u c h a m o r a l i d a d y 
r e s e r v a i m p e n e t r a b l e — H a y p r o p o r -
c i o n e s m a g n í f i c a s p a r a v e r i f i c a r p o -
c l t i v o m a t r i m o n i o . 18025 8-5 
U N A S R A de m e d i a n a e d a d desea c o l o c a r s e 
de c r i a d a de m a n o c o n u n m a t r i m o n i o 6 
c o r t a f a m i l i a . Sabe c u m p l i r c o n s u o b l i g a -
c i ó n y t i e n e q u i e n l a g a r n t i c e . P e ñ a P o b r e 
n ú m e r o 5. 
17951 4-5 
U N P E N I N S U L A R de m e d i a n a e d a d desea 
o c i o c a r s e de p o r t e r o e n t i e n d e de j a r d i n e r o 
y t i e n e r e f r é n e l a s . I n f o r m a r á n P a u l a 45. 
17953 4 5 
U N A J O V E N p a r d a desea c o l o c a r s e p a r a 
s e r v i r á u n a f a m i l i a a m e r i c a n a 6 p a r a c o -
se r es f o r m a l y t i e n p e r s o n a s q u e l a g a -
r a n t i c e n . I n f o r m a n G l o r i a 113. 
17954 " . ' 4-5 
D E S E A C O L O C A R S E u ñ a b u e n a c o c i n e r a 
j o v e n p e n i s u l a r e n casa de c o m e r c i o ó p a r -
t i c u l a r . Sabe c u m p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n . T i e -
ne q u i e n l a g a r a n t i c e . Sabe de R e p o s t e r í a , 
A g u i a r 67 d a n r a z ó n e n t r e O b i s p o y O ' R H l l y 
17939 4 5 
U N A C R I A N D E R A p e n i n s u l a r de 4 m e s e s 
de p a r i d a , c o n b u e n a y a b u n d a n t e l e c h e , 
desea c o l a c a r s e á l e c h e e n t e r a . T i e n e q u i e n 
l a g a r a n t i c e . I n f e r í a n C o r r a l e s 153 N o t i e . 
n e i n c o n v e n i e n t e e n i r a l c a m p o . 
18020 4-5 
C R I A N D E R A p e n i n s u l a r de t r e s mese s (T« 
p a r i d a , e d a d 23 a ñ o s b u e n a y a b u n d a n t e l e -
che . T i e n e q u i e n l a g a r a n t i c e . V i l l e g a s 101 
p a t i o . 
17961 4-5 
DESEA COLOCARSE UNA COSTOREHA 
E n ca sa p a r t i c u l a r de 7 á 6 cose de t o d o . 
A n i m a s 112. 
17959 4-5 
C R I A N D E R A p e n i n s u l a r t i e n e dos m e s e s 
de p a r i d a , desea c o l o c a r s e . I n f o r m e s R a y o 
64 e s q u i n a á E s t r e l l a . T i e e e s u n i ñ o q u e se 
p u e d e v e r . 
17962 4-5 
U N A J O V E N p e n i n s u l a r desea c o l o c a r -
se de c r i a d a de m a n o ó m a n e j a d o r a . E s c a -
r i ñ o s a c o n l o s n i ñ o s y sabe c u m p l i r c o n 
s u o b l i g a c i ó n . T i e n e q u i e n l a r e c o m i e n d e . 
I n f o r m a n Z a n j a 40A. 
17948 4-5 
SE D E S E A C O L O C A R u n m a t r i m o n i o é 
de c r i a d a de m a n o ó m a n e j a d o r a , é l de p 
t e r o 6 c a b a l l e r i c e r o ó sea p a r a l o s q u e h a 
r e s de u n a casa . N o t i e n e n i n c o n e v n i e n t e 
i r a l c a m p ó . I f o r m a r á n en L i n e a e s q u i n a 
V e d a d o n ú e r o 1 1 . 
17949 4-5 
S E D E S E A s a b e r e l p a r a d e r o de M i 
B e n i t e z A p a r i c i o , n a t u r a l de B e n e a l b o , 
v i n c i a de Z a m o r a , . p a r a e n t e r a r l e d 
a s u n t o de m u c h o i n t e r é s p a r a é l . P a r ; 
n o t i c i a s de é l d i r í j a n s e á A l c a n t a r i l l a 
17955 
í i n u e l 
p r o -
e u n 
i d a r 
42. 
4-r. 
su? i r 
a ñ o s 
4-5 
S E D E S E A c o l o c a r u n a j o v e n p e n i n 
t i e n e r e f e r e n c i a s , de c r i a d a de m a n o , .21 
de e d a d . I n f o r m a r á n V i v e s 155 f o n d o . 
18014 
C R I A D A D E M A N O S p a r a e l s e r v i c i o de 
u n m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s , q u e sea p e n i n s u l a r 
G a l i a n o 47 b a j o s Casa de M o d a s . 
17996 4-5 
M A Q U I N I S T A se o f r e c e u n o p a r a c u a l -
q u i e r i n d u s t r i a , l a n c h a 6 cosa a n á l o g a ; n o 
t i e n e i n c o n v e n i e n t e en i r a l c a m p o y h a c e r 
a l g ú n m o n t a j e de m a q u i n a r i a . D i r i g i r s e p o r 
e s c r i t o á J . M . Q. 24 de F e b r e r o n ú m e i - o 48 
R e g l a . 17992 4.5 
C O C I N E R O p e n i n s u l a r h o m b r e f o r m a l de^ 
sea c o l o c a r s e e n ca sa b u e n a f a m i l i a , s abe 
c u m p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n . C o c i n a A a 
c r i o l l a y d e m á s e s t i l o s . T i e n e recom.endy. -
l i o n e i i n f o r m a r á n R e i n a n ú m e r o 2 ati<u-.lú> 
r í a 
i T 9 > •> r, - .-> 
U N A B U E N A c o c i n e r a p e n i s u l a r tl.-r-oa 
c o l o c a r s e e n c a s a p a r t i c u l a r ó e s t a b l e c i -
m i e n t o . Sabe c u m p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n y 
t i e n e q u i e n l a g a r a n t i c e . I n f o r m a n S u á r e z 
n ú m e r o 41 . 
17987 4-5 
D E S E A N C O L O C A R S E dos p e n i n s u l a r e s 
u n a m a n e j a d o r a y u n c r i a d o de m a n o s , e l 
c r i a d o p u e d e i r p a r a el c a m p o ó p a r a d o n d e 
l e s a l g a . I n f o r m a r á n en A m i s t a d n ú m e r o 15 
en ca sa d e l e n c a r g a d o . 
17988 -l 5 
U N A J O V E N p e n i n s u l a r desea c o l o c a r s e 
de c r i a d a de m a n o s ó c o c i n e r a , p a r a casa da 
c o r t a f a m i l i a , s a b e c u m p l i r c o n s u o b l i g a -
c i ó n , n o se c o l o c a m e n o s de 3 c e n t e n e s p a r a 
i n f o r m e s H o t e l N u e v i t a s , de 8 de l a m a -
na , 
17994 4-5 
S E D E S E A ' c o l o c a r u n a j o v e n p e n i n s u -
l a r p a r a c r i a d a d e m a n o s 6 m a n e j a d o r a , 
p u e d e n p r e s e n t a r l a s m e j o r e s r e c o m e n d a c i o -
nes de l a s casas en q u e h a e s t a d o s i r v i e n d o . 
I n f o r m a r á n G a l i a n o 16 a l t o s . 
18006 4-5 
SE SOLICITA UNA G00IEHA 
Q u e sepa c u m p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n : es 
p a r a e l c a m p o : I n f o r m a r á n G a l i a n o 16 a l t o s 
18007 4 5 
U N A J O V E N p e n i n s u l a r de m o r a l i d a d y 
q u e sabe c u m p l i r c o n s u d e b e r desea c o l o -
c a r s e e n cas p a r t i c u l a r , p a r a a r r e g l o de h a -
b i t a c i o n e s y r e p a s a r r o p a . N o se c o l o c a m e 
nos de t r e s c e n t e n e s . I n f o r m e s E s p a d a i f f 
l e t r a C. 
18012 4-5 
U N A J O V E N p e n i s u l a r desea c o l o c a r s e 
de m a n e j a d o r a ó c r i a d a de m a n ó . E s c a r i -
ñ o s a c o n l o s n i ñ o s y s a b e c u m p l i r c o n s u 
o b l i g a c i ó n . T i e n e q u i e n l a r e c o m i e n d e . I n -
f o r m a n S u s p i r o 20. 
. 18011 4-5 
T R E S J O V E N E S se desean c o l o c a r d o s 
de c a m a r e r a s d e h o t e l , 6 c a s a de h u é s p e d e s 
y o t r a de m a n e j a d o r a , s a b e n c u m p l i r c o n s u 
d e b e r e s y t i e n e n p e r s o n a s q u e a b o n a n s u c o n 
d u c t a , d a r á n r a z ó n á t o d a s h o r a s , e n B a r a t i -
l l o n ú m e r o 3, H a b i t a c i ó n n ú m e r o 28. 
18009 4-5 
T E N E D O K D E U l i l l O S 
Se efrece para t oóa clase de trabajos de con» 
Ubi i idad un tenedor de libros con muchos a ñ e s 
üe practica, se hace cargo cic abrir libros, efec-
tuar baances y todo g é n e r o de liquidaciones eocciak-i 
llevarlos en hosas desocupadas por módica re-
t r ibuc ión . I n í o r m á n en Obispo So, l ibrer ía da 
tUcoy y «n la Zarzuela Moderna. .Ncpiuno y Mau» 
í i q u e . G. 
U N M A T R I M O N I O s i n h i j o s desean a l q u i -
l a r dos h a b i t a c i o n e s s i n m u e b l e s , e n c a s a 
de f a m i l i a d e c e n t e , en o s t a c i u d a d d o n d e 
no h a y a m á s i n q u i l i n o s , . i n f o r m e n p o r t s , 
c r i t o s o l a m e n t e , e s p e c i f i c a n d o p r e c i o y ^ u n , 
d i c i o n e s . M . B l a n c o , B e l a s c o a i n 34. 
17806 4 t - 3 1 - 4 m - l 
D E S E A c o l o c a r s e u n a c o c i n e r a en c a s a 
p a r t i c u l a r ó en e s t a b l e c i m i e n t o ; n o s a l e a « 
l a H a b a n a , t i e n e q u i e n l a r e c o m i e n d e . I n , 
f o r m a r á n B e r n a z a 45. 
17908 4-3 
U N A P E N I N S U L A R desea c o l o c a r s e d e 
m a n e j a d o r a . E s m u y c a r i ñ o s a c o n l o s n i ñ o s 
y t i e n e q u i e n l a r e c o m i e n d e . I n f o r m a n S a n 
M i g u e l 6 2. 
17911 4-3 
D E S E A c o l o c a c i ó n u n j o v e n p e n i n s u l a r 
de m e d i a n a e d a d de c r i a d o de m a n o s ó b i e n 
de p o r t e r o , e s t á a c l i m a t a d o en el p a í s y 
t i e n e r e c o m e n d a c i o n e s de casas p a r t i c u l a r e s 
de d o n d e h a e s t a d o y desea u n a c a s a d é 
b u e n a f a m i l i a p a r a e s t a c i u d a d ó b i e n p a r a 
e l V e d a d o . I n f o r m a r á n S a n L á z a r o n ú m e r o 
269 b o d e g a . 
17910 4-3 
U N M A T R I M O N I O p e n i n s u l a r s i n hijos 
desea c o l o c a r s e a q u í 6 en e l c a m p o , e l l a do 
c o c i n e r a y é l de c r i a d o de m a n o , p o r t e r o , 
ú o t r o c a r g o a n á l o g o . I n f o r m a r á n H a b a n a 
n ú m e r o 55. 
17907 4.3 
SE N E C E S I T A S A B E R 
E l p a r a d e r o de B e n i t o R a m o s p a r a a s u n -
t o s de f a m i l i a e n C u b a 24 á A g u s t í n T o r r e s . 
17902 4-3 
S E S O L I C I T A u n a c r i a d a de m a n o de m e -
d i a n a e d a d ; en l a c a l l e de C a m p a f r e n t e a l 
p a r a d e r o de F e r r o c a r r i l e s en M a r i a n a o . 
S u e l d o 3 c e n t e n s y r o p a l i m p i a . 
17901 4-3 
U N A j o v e n p e n i n s u l a r de sea c o l o c a r s e p a -
r a h a c e r h a b i t a c i o n e s y coser á m a n o y 
m á q u i n a . T i e n e r e c o m e n d a c i o n e s , e s t á a c l i -
m a t a d a en el p a í s . I n f o r m a r á n C a l z a d a d e l 
C e r r o n ú m e r o 624 H a b a n a . 
17993 4-3 
AL GOMüRGIO 
U n j o v e n c o n m u c h a p r á c t i c a e n el g i r o do 
v í v e r e s a l p o r m a y o r y a l d e t a l l , c o n s u -
ficientes c o n o c i m i e n t o s de a r i t m é t i c a y q u a 
e s c r i b e c o r r e c t a m e n t e en m á q u i n a ; se o f r e -
s é , b i e n p a r a l a c a r p e t a 6 c u a l q u i e r t r a b a -
j o c o n p e r n i e n t e a l r a m o . T i e n o q u i e n le g a -
r a n t i c e e n esa p l a z a . D i r i g i r s e p o r c o r r f t v 
S. M a r t í n e z , A l q u í z a r . 
A d . I - 3 
10 D I A R I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n do l a m a ñ a n a . — N o v i e m b r e 5 df> 1007 . 
N O V E L A S C O R T A S . 
E L M P E R 
UNA COCMNKU. 




el s e ív l c jo de un 
.ra C; frente & j 
4-1 
S A ^ I ^ T O H I O C U B A 
l ver . ! ;y . ' ! 
u n a perdona 
q i i e f u i y o . 
s ó ? ¿ K I I ] M - , 
cía n a d a ; p( 
(Jomo va h 
.sabor l a h i s t o r i ; 
n t á r á e k . . " : A n l 
r ne e i i a 
na baga^t' 
a c o n c l u i d o m i v i d a a v e n t u r e r a , u n 
i r é c i d ó u n a s e m e j a n z a r e m o t a , f u é l a 
.usa de t o d o . . . G l o r i a me r e c r i a b a 
i noeo. fiólo u n boco , l a m u j e r á q ü i e u 
íis ojos» y e l pe lo de la p i r a , 
de l a ca ra , las mano.s m u y pee 
S ó l o a t i e G l o r i a t e n í a las 
In fan ta 37, Casa do Salud, tío admiten 
penfelonlstas. 
1770S 4 . ! 
UÑA C Ó C I Ñ E R A c a l a í t a l i ü e ' s á ^ e T ' c u m ^ 
p l i r con su obl i f iaeión oesea co locac ión en 
casa pa r t i cu l a r no teniendo inconveniente 
en i r al Vedado. Dan r aaón Suspiro n ú m e r o 3 
178Ü-J 4 i 
U > i A S I K V I K N T A 
UNA S I R V I E N T A (iue tenga bue 
con los n iños , tía so l ic i ta en tíar 
Dios n ú m e r o 3. 
I 
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n c a r á c t e r 
i J uan de I 
3 so l a r e s e n l a c a l l e 17 á $ 4 . 5 0 e l 
m e t r o . 
P a b l o M e n d o z a . — C u b a 3 1 . 
17920 4-3 
SE VBNDS Ú l U CARRETA 
Casi nyeva. I n f o r m a n en Blanco y V i r t u -
des. 
17832 4,-K 
S K VÍÍ.VDF : un f a m i l i a r vuelta enteca 
s u n c h ó do goma y de muy poco uso. Jín San 
iRnacio 30. > 
17784 4-1 
O 7 2 
'ízí 
VlVIÜrl. 10 
L a re m ¡r 
iá mo'aos, eontfl 
es t r á g j e a . ¡ )i 
e u n m o d o r a r 
escena de u n d r a m a en cjúe 
r o j o . E s la isangre que pone 
en l a v i s t a y lo luí ce ve r l o 1 
t eoho . las ropas b l ancas . Un 
c o p i a la t r a g e d i a , i m p a s i b l ? . . . 
S í , s e ñ o r , G l o r i a y y o nos l l e v a 
b i e n . E l l a era de u n a t e s t a r u d í 
¿ r u a n t a b l e y de una s u s c e p t v b i i i d a 
t a n t e . Sus a c t i t u d e s de e s f i n g i 
i n c o m p r e n s i b l e s . H l e n i g m a d 
<)jos qu ie tos , t o r t u r a d o r . Y o á 
p o c o i r á c u u d o , y de vez en cu a! 
( l e c í a a lgo moles to , p a r a a r r e p e i 
en s e g u i d a . . . L a i r a es a s í . m u í 
nea , como cesa I r r e f l e x i v a . P u e 
r o j o : e l y o 
pe jo que en 
p e r rec to , y la 
o m u c h o . . . Y o 
•>a:oc u s t ed q u e e n t o n ees (> 1 o r i a y 
í b a m o s en P a r í s — a q u e l l o s u c e d i ó 
f í s . — h a c i f u d o , d e s p u i é s de seis 
i anas ae m s i t r i m o n d o , v i d a de r e c i é n ca-
5 s a d o s y . . U n a noche c o m i m o s f r e n t e á 
11 los a lmacenes d é l P r i n t e m p s , t o m a m o s ' 
. i u n a g a r r a f a dé " g r a v e s " y una b o t e l l a 
i de C h a m p a g n e , y nos f u i m o s a l eg re -
^ i m e n t e , f i n g i é n d o n o s b o h e m i o s , h a c í a 
Una 
ob l iac iú 
conrluet 
17811 
ñ e r a ( l" t ' .sepa cumpl i r con su 
POR NO poder a t e n d e r í a 
c a r b o n e r í a en Obrapla 87. Se 
módico . I n f o r m a n en la misma. 
1 7848 
TN MATRIMONIO sin lujos desean coló- I 
carse de criados de manos, los dos juntos . 
E n $ 1 7 , 5 0 0 C y . 
Vem 
LUI :s bu l eva re s , P e r o e l P r i n t e m p - ; , i ; i 
le n a d o y l l e n o de púlblico q u e se e n t i 
ie v e í a p o r sus v i d r i t ras , a t r a j o á G l o r i a 
i . ! u v i m o s que r e t r o c e d e r . . . G l o r i a q u i 
i . que le c o m p r a s e ^los m a g o t e s de pe 
i . ce lana . e a r í s i m e s . y se los c o m p r é . Q i 
SE SOL 




tiene Quien 1; 
ocia la 1 
•tado y 6(i 
5 diarios 




ia casa bien si tuada en la calle 
j n 17 metros de frente por m á s 
de 30 de fondo. E l terreno sin la casa vale 
lo que pido. T í t u l o s buenos y Ubre de g"ra_ 
v á m o n e s . Informes á compradores sin in te r -
venc ión de corredores E r a n k K . Harvey , 
Prado 90 Habana. 
C. 2401 3-1 
B O M G A S Y l á F É S 
Se vende una bodega y fonda y ot ra g rnn 
bodega que nace un d ia r io de ochenta y c i n -
co pesos, la tercera parte de cant ina; un 
gran café , d u l c e r í a y v í v e r e s finos, se ga-
rant iza de cien pesos para a r r iba , diarios, ct 
c é t e r a . Oficios 46, conf i t e r í a i n fo rman de 8 
á 10 y de 3 á 5 de la tarde. 
17871 4-2 
é fono 48(). Pueden sacar de 
q n e vo me e s t u v i e r a seis horas p i u l e n -
do-le " p e r d ó n , d i u é n d o l c t e r n u r a s , a r r a s - sO u n a b a t a b l a n c a de enca je de S a i n t - 1 
t r á n d o m e á sur-; p ies , e l l a p e r m a n e c í a ¡ M , y l a c o m p r é . Se e n a m o r ó de u n 
i i i . , ensrb le , s i n h a b l a r , con los l ab ios i i m p e r d i b l e , en f o r m a de c i m i t a r r a , de 
f r u n c i d a s y sus langas p e s t a ñ a s e x t e n - p l a t a o x i d a d a y con g r a n d e s r u b í e s i n -
c i d a s . S u m u t i s m o me v o l v í a loco , e r u c t a d es, y y o d i p o r é l los se isc ien tos 
A q u e l l o de d e j a r m e d e s v a r i a r s i n d e - i r ! f r a n c o s que me p i d i e r o n . . . E l l a se p u -
rm-.i p a l a b r a , s i n hace r u n gesto, -era | c o n t e n í í s i m a , y d i ó u n g r i t o de s o r -
? K ) r r i b l e . h o r r i ' b l e . . . M i r e u s t e d : y o p re sa , u n g r i t o que a ú n r e c u e r d o , u n 
t - m t l a la neces idad de e s t r a n g u l a r l a . ¡ g r i t o p e r v e r s o , a l e a r e y m u s i c a l , al v e r | 
de h e r i r l a p a r a que g r i t a s e . . . Pe ro lo - qn<? 
g r a b a c o n t e n e r m e , y me des t rozaba las ^ r e i i i e i e n t e y { 
Ubanos y me h e r í a los l ab ios , e u j e t á n - \ y-e j a O p e r a , ha 
d o m e á m í m i s m o . . , ¡ T ' n a a n g u s t i a ! i saco, s é la puso 
V e n c e r la s u g e s t i ó n d e l h o m i c i d i o \ con fos o jos m a 
Y e i i a , s i n h a b l a r , con la f r i a l d a d r o j a ¿ e a j e n j o : 
de sus l ab io s , que no se a b r í a n n i p a r a i ¡ A p r i e t a ! 
d e s p r e c i a r m e . ^ 0 hagas 1 
Y v o l a a d o r a b a , c r é a l o u s t e d , e n i t o - 10 v o y á q u i t a r . 
una s e ñ o r a penim 
cias, d a r á n r a z ó n 
17803. 
SE 1>ESEA sabe 
ra M a r í a I^ajc P e í 
a t e n i a su h o j a 'Je a ce-
a g u d a . . . E n la p l aza 
l i ó u n . haz de luces, la i 
4-1. 
" el paradero de la Seño-
Ira \y de su marido J o s é , 
no Laje Pereira 15 y 22 
4.1 
la cr iada de manos que 
u o b l i g a c i ó n y t r a i g a re-
L 162, Al tos , Sueldo flÜ.ÜÜ 
leude. I n f o r m a n 
/ 4.1 
an segundo de. 




ja ra un negocio 
m u c h í s i m a u t i -
Se les abonan 
jad i l lo 45. 
26-1700 
Solar f g r i t m m m 
En uno de los mejores puntos de la ciudad 
se vende uno con t i t u l a c i ó n l i m p i a y l i b r e de 
gravamen. No se quiere I n t e r v e n c i ó n de 
agentes, t r a t á n d o s e solo con los Sres. com. 
pradores. Mura l l e 15 Fa rmac ia del Dr . G a r r í , 
do de dos á cuat ro de la tarde. 
17841 4-2 
i i n í i í í f i i i -
En el Cerro tengo 8 Solares, que ofrezco 
como r e a l i z a c i ó n á peso el. metro, de con . 
tado. Vendo t a m b i é n una manzana en una 
de las mejores callos de esa barriada, En el 
reparto Chapie, vendo á plazos un bonito 
chalet de reciente f a b r i c a c i ó n . En la V í b o r a 
en el reparto Rlvero , en Ojeda, tengo var ios 
solares que vendo en condiciones ventajosas 
para el comprador, E n A r r o y o Apolo, en 
punto al to, saludable, con calles, aceras, p r ó -
x imo á 2 calzadas, y del todo urbanizado, 
ofrezco varios solares, á plazos. En Regla a 
una cuadra del paradero, vendo solares, pa-
gando, 10 pesos de contado. Sin corredores. 
Tra to directo con An ton io Morales, Prado 
n ú m e r o 111. 
17790 4-1 
h a b í a s a c r i f i c a d o 
r a j u v e n t u d y ha-
A L B E R T O I N S U A . 
{Concluirá.) 
C R I A N D E R A una s e ñ o r a espano a de u n . UNA SRA_ Peninsular desea colocarse de 
mes de par ida con buena y abundante le- oriandera liene tres meses de p á n a a , coa 
cae ,con su n tña que se puede ver t iene bucna v abundante leche y tiene su n iño en 
ano y medio de a c l i n i a t a c i ó u . desea colocar- v v u i ñ a In fo rman Tenerife n ú m e r o "'ü 
ee en una casa pa r t i cu l a r de ama de cr ia . i"'s"~ ' " i-v 
I n f o r m a n Salud n ú m e r o 178 le t ra J. . '-
17a0<l 4-3 £_ SE SOLICITA una criada de mano penin-
1 sular que no sea r e c i é n llegada y que es. 
i té acostumbrada á servi r sino que no se 





f r u í a s se traspasa uno bien 
i «'ti San Pedro y M u r a l l a , en 
el mismo informarán. 
4.1 
r i l f U T E C A 
mp len 
UNA JOVEN pehinsulat 
de criada de mano., Sabe*' 
su ob l igac ión y tiene quien la reconiieude. ^'eso,:ltP- Sueld 
I n f o r m a n U ' R e i l l y , esquina á Cuba f r u t e r í a A'a!^l ,Iue 12 






•SE SOLÍCITA en A; 
manejadora y al mlén 
á ios quehaceres de la 
t l f n e que i raer r e f e r í 
c. 241 ti 
E N F E R M E R O 
P r á c t i c o desea co locac ión , m á s datos Mon-
te n ú m e r o 280. 
17859 4-2 
SE SOLICITA una lavandera para cor ta 
f a iu l l i a que sea fo rma l y sepa cumpl i r con 
su ob l igac ión . F a c t o r í a 4S 
17917 4-3 •. 
r.NA J O V E N l legaoa de E s p a ñ a , desea co-
locarse de criada de mano. Sabe cumpl i r con 
*u o b l i g a c i ó n y l lene quien la icconuende. 
In fo rn^ tn Es t re l l a 77 altos. 
1791? 4 : 3 _ 
DESEA colocarse una criandera á leche 
entera tiene su n i ñ o que se puede ver y si 
no es buena fami l i a que no se presente i n -
fo rman Corrales Di. 
17916 ' _ 4 1 3 _ 
U E S E Á COLOCARSE una joven peiiisu.'ar 
r e c i é n llegada ,de cr iada de manos ó mane-
jadora , es c a r i ñ o s a con los n iños . Tiene 
quien responda por ella. I n fo rman Monte 
y Suáre;: , café. 
17914 4-3 
DINERO PARA HIPOTECAS 
Tengo |'i0,000 para dar lo desde el 8 por 
lou en acieiante y hasta en cantidades de l 
$oo0; y para el campo en la provinc ia de i 
la H a b a n á . J. Espeja, O 'Rei l iy 47, - de 2 
a 5 .Se compran casas ae J200U hasta ?30,000 1 
17928 J ^ 8-3 
DESDliT^ólTo hasta $200.000 al ocho por | 
ciento ,se cían en hipoteca de casas y cen_ 
sos nncas de campo, pagares y alqileres 
y me hago cargo oe t e s t a m e n t a r í a s ; a b i n . 
iestato y de cobros, supliendo los gastos 
U N JOVEN e s p a ñ o l r ec ién llegado de Co-
i lon ias Inglesas desea colocarse de I n t é r p r e t e 
i dependiente ó p o r t e r í a . Sabe el Idioma per-
I leetamente. S e ñ a s , d i r i g i r s e á Agu i l a 278, 
( cuarto n ú m e r o 1 M a r t í n Clapes. 
; 17S57 8-2 
M I G U E L Cifuente desea saber el paradero 
de su hi jo Pedro Cifuente. que s e g ú n sus 
noticias trabaja en una t a b a q u e r í a en esta 
i ciudad. D i r ig i r s e á S a r a b i á 2 para darle 
I noticias de él. 
I 17856 - 4-2 
S I U S T E O P O S E E 
A l g u n a p r o p i e d a d e n l a H a b a n a l e 
c o n v i e n e v e r á l a C o m p a ñ í a A r r e n d a -
t a r i a d e C u b a . 
M e r c a d e r e s 1 1 . — D e s e g u r o s a l d r á 
u s t e d s a t i s f e c h o . 
17841. 4-1 
E S Q U I N A E N V E N T A 
E n A n i m a s $ 9 . 0 0 0 , Escobar $ 7 . 5 0 0 
M a n r i q u e $ 8 . 0 0 0 , I n d i o $ 4 . 5 0 0 , R e v i l l a -
g igedo $ 3 . 2 0 0 , Crespo $ 1 2 . ^ 0 0 y Sa lud 
$ 1 3 . 5 0 0 . E v e l i o M a r t í n e z , E m p e d r a d o 40 
de 12 á 4. 
17729 8-1 
C A R N I C E R I A 
Se vende 6 a r r ienda en el mejor ba r r io 




do y J e s ú s del 
ció alquileres y 
vendo íii 
uedrado 
i DESEA COLOCARSE dft criado un joven 
| peninsular de 24 a ñ o s ; sabe cumpl i r con su 
; o!.:iigr.ción; no t iene Inconveniente el sa l i r 
i de la ciudad. I n f o r m a r á n en Obispo 22 San-
to Domingo. 
I 17854 ' 4-2 
DESEAN colocarse una cocinera con prá( 
t ica en el p a í s y que gana tres centenei 
y una muchacha de mediana edad von 
para manejar un n i ñ o y ayudar á ia l ín 
pieza y coser. I n f o r m a n en l a g u n a s ÍJ t 
SE SÓLICJ.TA un buen cocinero repostero 
sabiendo hacer la cocina francesa y or id l la , 
en la Quinta Pala t ino. Cerro. P r e s é n t e s e 
por la m a ñ a n a , se a b o n a r á el carr i to . 
17896 4-3 
CHÍADA de iñanO pén lns i i l a r , se sol ic i ta 
para rami l l a i : : t r an je ra ; lia de tener buenas 
rcferncias; buen sueldo; d i r ig i r se á Berna-
za n ú m e r o 28, altos. 
17S47 • 4-2 
. U N M A T R I M O N I O ame.ricau.0, s in n i -
ñ o s desea dos hab i tac iones g r á u d e s , s i n 
muebles , frescos y que t iene bastante luz , 
se dan referencias de banco, i i . í o r m a r á 
W . C á r t e r , O ' R e i l l y fj6. 
17934 
l ' n joven con modestas condiciones é i n -
mejorables referencias garantizadas en esta 
c a p u á ! se ofrece para d e s e m p e ñ a r cualquiei 
plaza as í como son ayudante de carpeta co. 
orador, pasante, comisionista 6 cualquier 
otro empico a n á l o g o de escri torio. D a r á n ra-
zón é informes en San Ignacio 72. Sr. Seve-
4-3 
ü L C O M i R C I O AL P O R M E N O R 
Me comprometo á l levar al d ía la conta-
bi l idad de su establecimiento: l-'or pa r t ida 
simple en cuatro centones a l mes; por par-
t ida dobl" en seis centenes a l mes. M . G. 
E s p í h o , ivi'jrite n ú m e r o 10. 
17875 J 4.2 
SE SOLICITA^ una criada blanca que sepa 
su ub i cac ión y que tenga referencias. Ca-
lle 11 entre J y K Vedado. 
178C8 4-2, 
ííO, OOO pesos á bajo interés 
Se desean colocar en hipoteca de casa sn 
cantMadeS de $1000 hasta 10.000 ó en com-
pra de casas de $2,000 hasta Í}1 5.000. T r a t o 
directo, Sr. Alore l i de 10 m a ñ a n a á 1 tarde 
l i ionte 280. 
17573 8-2»'- ^ 
$80.000 se D E S E A N colocar con módico I n -
t e r é s , en cantidades de 500 en adelante, en 
esta ciudad, no se quieren coredores, casa 
de cambio del Gr^n café E l F é n i x , Bolas-
coair. 2, T e l é f o n o 1376 K a m ó n G. Menéndez . 
A todas lluras. 
17431 26-250C 
C A S A S E N V E N T A 
E n Concord ia $5 .300 , San L á z a r o $5 .000 
Rayo $ 5 . 0 0 0 , V i r t u d e s $ 1 4 . 5 0 0 , Consu-
lado $14-000 , Escobar , esquina , $ 7 . 5 0 0 , 
M a l o j a $ 3 . 7 0 0 , I n d u s t r i a $ 1 2 . 0 0 0 , Cam-
panar io $ 1 0 . 0 0 0 y A m i s t a d $ 1 3 . 0 0 0 . 
E v e l i o M a r t í n e z , E m p e d r a d o 40 de 12 á 4 
17730 8-1 
i m e 
UN A N D A L U Z : desea col 
peninsular para un t ren d 
pa r t i cu ar, como de bravas 
No tiene Inconveniente en 
fo rmaran JVÜUS M a r í a 71. 
17843 
D~E¿EA coloi ' r -'" un coci; 
e s p a ñ o l a , c r io l l a y francet 
casa par t icu la r que establee 
fo rmal y aseado, y tiene m 
mciidaclones, para mas írifo 
la calle del Sol n ú m e r o lu 
17884 
S i í SOLI i J i r A u ñ a cria da 
sea trabajactoia, que t r a iga 
da buen sueldj y ropa nm 
zaro 65. 
É N CONCORDIA 23 ,se sol ic i ta una criada 
de mano, honrada, aseada y que entienda de 
TO n ú m e r o 8 se sol ic i ta una ma-
lanca que sea c a r i ñ o s a para los 
í a su ODligaclón, sueldo 13 pesos 





SE DESEA una criada de manos que ten-
ga buenas recomendaciones. Sueldo tres cen-
tenes y ropa l impia . D i r i g i r s e á la calle 
General Lee n ú m e r o 20, en ios Quemados de 
SOLICITA una buena criada de manos 
ea Ina. Sueldo 3 centenes y ropa l i m -







fa inl l ia , I 
ento ó 
i f ormes 
nejador 
•on los 
V i l l e g u ñ 
peninsular desea cloocarse 
> cr iada de manos, es c a r i , 
con referencias. I n f o r -
tero 110 a l tos . 
Sin corredor n i agente doy veinte m i l pe-
sos americanos sobre fincas en la Habana 6 
su pro'vincla. D i r i g i r s e L Q u i r ó s . Gu iñes , 
Cuba. 
C 2131 26-GOc. 
fiicaus^iciiiiÉs 
SE V E N D E una boni ta bodega, en buen 
punto por ser de poco costo, es buenji 
para un pr inc ip lan te . I n f o r m a Maur ic io Ro-
drigue/., de 6 á 8 m a ñ a n a y de 7 á 9 no-
che, en A g u i l a 273. 
18019 8-5 
~tíE V E N D E una finca r ú s t i c a compuesta 
de cuatro c a b a l l e r í a s y media de t i e r ra de 
buena calidad, a p r o p ó s l t o para cualquier 
clase de cu l t i vo pa r t i cu la rmente c a ñ a y t y . 
baco; con á r b o l e s frutales, á 7 leguas de 
esta, capi ta l y p r ó x i m a á Calzada y v í a fa-
rrea. I n f o r m a n : Es t r e l l a 127. 
¡ 18022 15-5N. 
SE V E N D E un café por no poder aten-
derlo su d u e ñ o . Se da barato por tenfer 
¡ o t r o s negocios; t iene una m a r c h a n t e r í a y 
contrato. In formes Dragones 26 bodega. 
17968 4-5 
E Ñ ~ E L C E R R O - s e r v e n de- fa casa Cal-
zada n ú m e r o 831 consta de por ta l , z a g u á n , 
comedor, sala, 8 cuartos bajos y 3 altos, 
pat io y t raspat io etc. I n f o r m a r á n en la calle 
de Zaragoza n ú m e r o 3 de 11 á 1 6 por las 
noches. 
17984 lO-nN 
HE VENDE una casi 
anexo en l a calle de í l 
t ros cuadrados. I n f o r m 
C A S A S E N V E N T A 
Luz, J e s ú s M a r í a , Paula, San L á z a r o . Man-
rique, Sol, Animas , Lagunas, Vives, Vi l legas , 
Empedrado, O ' I le í l ly , Salud, San Nico lá s , 
Concordia, San J o s é , Compostela, C á r d e n a s , 
Cienfuegos, Maloja , Es t re l la , Indus t r i a , y de 
2, 3, 4, Ü, y 6 m i l pesos, hay varias que dan 
buena renta, para m á s detalles V i r tudes 4, 
F é r e z y Alvarez de 3 á 5. 
17655 8-30 
SE V E N D E un Kiosco de f ru t a y dulce en 
e.l parque del Cr is to en los portales de V i l l e . 
gas 4'i ; es propio para cualquier g i r o que 
quiera poner, en olla, paga poco a lqu i l e r y 
tiene contrato. Se vende por tener su d u e ñ o 
otros negocios. 
17653 . 8-30 
l > O S C A S I T A S 
En $3.000 se venden jun tas ó separadas, 
son nuevas de madera, aseguradas y á 20 
metros del carro de la V í b o r a ; ren tan 10 
centenes. Tengo otras de m á s valor, San Jo . 
sé n ú m e r o 9. 
17 622 ' 15-29 
" C A F E y B I L L A R por causas que se le di-
r á n al comprador se vende uno de mucha v i -
da y mucho m á s porvenir , vista hace fe, no 
paga a lqui le r y tiene local para familia 
t a m b i é n . Paradero del Cerro 881 darán ra-
zón J u l i á n Vivero . 
17593 8-29 
SE NECESITAN OFICIALiS 
De modistas y aprendizas en Egldo 22, a l -
i un solar yermo 
a l ; tiene 572 me-
n la calle P r í n c l -
b se paga corre-
lueño. 
26 5N 
Î a venta sin corredor 
sa m a p o s t e r í a , tejas y azo 
4 cuartos y sanidad, en JM 
ia A g u i l a en $4.500 Su di 
?a. sala, 
slón ca-íño San 
17-830 
" D E si: 
IMPKESOl 
obra muy p i 
ñ a s de pedal 
intenes y los v i ; 
a, 60 esquina á 
V E N D E un café posada y par t l c lpa-
de una p a n a d e r í a , muy barato, la casa 
aga a lqui ler . I n f o r m a r á n en La Parra, 
24Í8 1Ó-3N. 
pit: 
SE DESEA colocar una cocln 
tablecl inlento ó casa pa r t l cu l 
Obligación y t iene referencias. 
A m a r g u r a n ú m e r o 91 l l á b a n a 
1 7889 
ista de 
i n á q u i -
r. « a b e su P A R A OCUPARSE solamente del cuidado 
I n f o r m a r á n de un n iño r ec i én nacido se sol ici ta una ma-
nejadora ,en Habana 160 A, esquina á Sol. 
UN HOTEL Y R E S T á l I M N T 
se vende j u n t o ó separado, pues a ú n hoy 
:án montados á la moderna- situado en 
as de las pr incipales calles de esta c l u -
d á 400 pasos del parque Central es un 
en negocio para el comprador pues se 
roxima la temporada. I n f o r m a r á n Zulue-
73 R o m á n . 
17925 8-3 
S E S O L I C I T A 
Una cocin 
y que d u e r m 
centenes I n í 
Hayo , a l tos . 
C . 2386 
i sepa bien su oficio, 
acomodo. Sueldo tres 
San J o s é esquina á 
29-Oct 
SE TOMA en a lqui le r que tenga 7. S ó 
9 cuartos bajos, sin altos, que e s t é dentro 
del p e r í m e t r o de Galiano, San José , O b r a p í a , 
Habana, Empedrado y Animas, exceptuando 
Prado. m i iBii so por correo al Anar tado 7̂ )1 
J. R. Z. para i r á t r a t a r de ella 
37890 4-2 
UN JOVEN de color V dé mediana edad 
desea colocarse en una casa pa r t i cu l a r de 
cochero ó bien para una cocina, por ser 
practico en los dos oficios, doy e x p o n t á n e a -
mente la.« rocomendapioftea que se deseen. 
.Dan razón Vtv<-ros de L a Luna Calzada y 
Paseo, Vedadoc 
liiUrii g 2 
SE SOLICITAN AGENTES 
Neptuno 48, bajos, 
informan. 
17797 
de 9 á 10 y 
4 1 
P A R A C R I A D A de mano.s se ofrece una 
peninsular de reconocida formalidad. Infor-
ma rán en Oficios 60 cuarto número 13 de 7 
á 10 y de 12 á 4. 
__1(7S19 4-1 
U N A JOVEN P E N I N S U L A R desea colocar-
Be de criada de mano ó manejadora. Es ca-
r i ñ o s a con los n i ñ o s y sabe cumpl i r con su 
'>biig:aclón. Tiene quien la recomiende. I n -
forman I n d u s t r i a 127. 
17793 1 4-1 
Se vende l a casa de Trocadero esquina 
Crespo, acera del Norte, Bodega. D i r i g i r s e 
Reina 128. 
Ido. 25 Oc. 
SE VENDE CASI RESALADO 
Un hermoso solar en el Puente de Agua 
Dulce. I n f o r m a R o d r í g u e z , Sitios 71. Mide 
4bu varas planas. 
17353 16-240ct. 
V I B O R A — C H A L E T 
Moderno acabado ae construir con gale. 
ría y jardín a l rededor, en ia Calzada nú-
mero 6&í. P a r a verlo á todas horas. Infor-
mes su dueño en Monte 361. 
16^78 16-190c 
Y hermosas casas A g u i a r 9 1 y 114 y 
Ten ien t e R e y 27 , T e n i e n t e Rey 2 5. 
1 ( ^ 0 0 2 6 - 9 0 c 
F e r n á n d e z 
ASESTE EN SENEML 
C 0 3 I P 1 1 A y V E I S T A Ue C A S A S . 
Se hace c a r g o d e p o d e r e s . 
M m m 46. pral. Teléfono 839 
1658? ¡6-20Oct. 
0 [ 
SE DESEA COLOCAR un buen s i rv ien te 
peninsular en una buena casa; es muy p r á c -
t ico en su o b l i g a c i ó n , ha d e s e m p e ñ a d o el 
oficio en muy buenas casas y lleva bastanta 
t iempo en si p a í s . Obisfio dan ra/.ón. 
178U 4 - i 
C a l l e s , a c e r a s , a g u a y g a s . 
P o r d i e z p e s o s o r o a m e r i c a -
n o , p u e d e u s t e d a d q u i r i r n n 
s o l a r e n J e s ú s d e l M o n t e , á 
p l a z o s . A l c o n t a d o , 1 0 p o r 
1 0 0 m e n o s . 
17942 
j s . K V a l d é s . 
5-3 
S E V E N D E N O C A M B I A N 
T o d a clase de c a r r u a j e s c o m o D u -
quesas, M y l o r d s , F a m i l i a r e s , Faie tones , 
T j r aps , T i l b u r y s , C a b r i o l é i s . 
Las i n m e j o r a b l e s c a r r u a j e s d e l f a -
i c a n t e " B a b c o c k " , s ó l o esta casa los 
r e c i b e y l o s h a y de v u e l t a e n t e r a y 
m e d i a v u e l t a . 
T a l l e r de c a r r u a j e s de F e d e r i c o D o -
m í n g u e z , c a l l e de M a n r i q u e n ú m e r o 
138 . e n t r e S a l u d y l i e i u a . 
1 7 í ) 4 3 8-5 
V i d A VIS d( 
m Calzada R 
i 6497 
un fuelle se vende dan i 




Hl. 'EN NEGOCIO por no poderlo atend 
SG vende barato 13 vacas, 15 a ñ o j o s y te 
m'ros, 2 yuntas de bueyes, Una c r í a de K-
Ulnas, mucho terreno sembrado y prepar. 
do para sembrar y se cede ia acc ión a 
linca. D a r á n razón Drarjones 3. 
__17<1.1;. __8-5 
GANGA se vendo por no 
m a g m í ñ e a yepua americana 
mansa. Informes B a r b e r í a . 
1 7963 
l i t i 
SE V I N D S N TáENJEROS 
Toretes, carneros, chivos, pavos 




C / j 
E L Q U E 
egua, joven y sana' 
a l a z á n oscuro de 
arg"o, en la y u i n t a 
SE VIONDE una l i r 
de monta y un cal 
coche, joven y de t r 
Palat ino, Cerro. 
1789i 4-3 
C A B A L L O de monta, muy bueno y bara-
t í s i m o , dorado, siete cuartas y buen camina-
dor. Su d u e ñ o se embarca y tiene que ven . 
derse antes del martes. Hornos 5. 
17835 4-1 
E e c i b i m o s t o d o s ios 
meses c a b a l l o s y m u l o s 
q u e p o n e m o s á l a v e n -
t a ; p r e c i o s m u y b a r a t o s 





34 Y 9S, CONSULADO 04 Y 98 
Cüsa liriiütóiiios y tCiiuirs-yeiifa • i 
u ñ e r o so-
c ñ i r a u d o 
muebles 
con esn 
9 4 y 96. 
17582 
MAQUINAS DE G0S 
Un c a r r e t ó n y una m u í a con sus arreos 
baratos, P r í n c i p e 34. 
17742 8.31 
GANGA dos preciosos caballos americanos 
de 6 a ñ o s , maestros de carruaje, pueden p ro -
barse O b r a p í a 87 entre Vi l legas y Bernaza 
17712 8-30 
Se venden a 6, 8 y 10 
ñas , garantizadas, Bern 
ra l la . 
17609 
G R A N O C A S K 
Se venden varU 
í a b l e c i m l e n t o á p 
n ú m e r o 23. 
17568 
D E I I B Í I I T Í P I I D A S . C A J A D E R I E 
PARA COMPRAR ZAPATOS 
De Baqeta, b o r c e g u í e s y tropicales, pasen 
por , la calle de J e s ú s M a r í a 114, en dicha 
casa se nacen cargo de cuantos pedidos 
cagan y se f a b r i c a r á n con la mayor p ron -
t i t u d , los precios s e r á n mfldlcos, con la se-
gur idad que el que venga por esta casa ha_ 
r á su compra. T a m b i é n hay cintos de todas 
clases. 
ÍS003 15-5N 
POR E M B A R C A R S E la f a m i l i a se venden 
todos los muebels de la casa, juego de sa-
la de mimbre ñno , juego de comedor, juego 
de cuarto, 1 l á m p a r a c r i s t a l 6 luces, l i ras de 
cuarto; un gran piano a l e m á n de cuerdas 
cruzadas, madera r a í z de nogal ; cuadros co-
lumnas ae porcelana, adornos ú otros mue-
bles en ganga. Junto 6 por piezas separadas. 
Tenerife 5. 
1794t 8-5 
T á comprar los muebles en la misma 
f á b r i c a Vi r tudes 93 especialidad en juegos 
de cuarto y comedor; hay de todo y para 
todos los gustos en maja'gua, arabio, gris, 
nogal y cedro;' el que v i s i t a esta casa no sa-
le sin comprar. Los encargos son sin com-
promiso n i g a r a n t í a de n inguna clase. Una 
v is i ta á la f á b r i c a de Gi l , Vi r tudes 93. " 
17432 13-240ct 
P A R A N 1 N 0 S 
Realizamos un lote de soldados, m u ñ e c a s 
y luces de bengala, todo muy barato. Obls-
DO SC. l i b r e r í a . 
17#7B 4-5 
SK V E N D E nna duquesa en muy buen 
estado con dos yeguas y un caballo y 
un f a e t ó n f a m i l i a r , hecho en el p a í s . Iodo 
muy barato. Aprovechen esta ganga que t o . 
dos los d í a s no se presentan en A y o s t a r á ñ 
puente Ea Kiquef ia , t ren de coches, de Ca-
rabul lo . 
18021 8-5 
S B V B N D E un f a m i l i a r con zunchos de 
goma nuevos, herrajes francesse. hecho en 
el pa í s . Caben 6 personas. I n f o r m a r á n Se-
ñ o r Col l , A r m e r í a Nacional, Compostela 
y San I s id ro . 
18004 8.5 
L A R E P U B L I C A 
M U S . K L K S B A R A T O S 
Escaparates, aparadores, vestldpres, lava-
bos, camas de hierro muy elegantes, t lnaje. 
ros .mesas correderas, relojes de pared, l ám-
paras, espejos, juegos de sala y gran surti-
do de muebles de todas clases, nuevos y usa-
dos. 
17918 13-2N. 
AVISO AL PUBLICO 
Modesto Raventós , representante de fá-
bricas de muebles finos Italianos y france-
ses, recibe órdenes por preciosos c a t á l o g o s 
y realiza un gran surtido que él mismo tra-
jo, á precios sin competencia; en la misma 
se hacen trabajos de tapicería , s i l ler ía , ves-
tir camas y adornar salones. Todo dirigido 
por el que fundó el acreditado estableci-
miento de muebles y tapicer ía E l Cañonazo. 
Compostela 50. 
17789 8-2 
A L M A C E N D E P I A N O S 
Unica casa que recibe los afamados pla-
nos Bolsselot de Marsella de caoba maciza 
refrectarios al comején con cuerdas cruza-
das y sordinas. Alemanes y de varios fabri-
cantes; también tenemos serafinas, buenos 
planos de alquiler desde ?3 en adelante. 
Se afinan y componen garantizando los tra-
i>ajos. Vda. é hijos da Carreras, Aguacate 53 
Telé fono 691. 
17760 26-310c 
L A Z I L I A 
calle as m i l i 45 ente ÁBoiaca y Gloría 
TSUUSFOJTO IMS 
P R O X I M O A L C A M P O D E M A R T R 
P a r a emplear bien su dinero, no tiene 
nada m á s que vis itar esta casa donde en-
contrará todo cuanto desee, y si quiere 
vender ó empeñar t a m b i é n acuda aquí que 
somos los que m á s pagamos, por cualquier 
ciase de prendas, ropa 6 muebles que nos 
traiga. L A Z I L I A es conocida por el coco de 
su» colegas. 
H c y máquinas de coser de varios fabrl-
cantas, entre ellos. Palma, Standar, desde el 
módico precio de un centén. 
A V I S O S : 
ra is rntóte. 
13-230C. 
SE VENDE ÜN BONKY 
1 rueda hidrául ica, 2 carretas y varia 
ruedas de carreta en la Quinta Palati iu 
Cerro. 
17898 4-3 
0 T T 0 D . D R 0 0 P 
Otda de maquinaria. Carri les , etc. estable 
clda en 1878, ofrece su nueva casa en T t 
nlente Rey 77. 
" I Í B [ i mm4' 
A precios reducidos hay rapa inmediat 
embarque 200 toneladas de á 55 y otra 
tantas de á 60 libras en yarda, a d e m á s al 
unos miles de toneladas de varios calibro 
para v ía ancha y estrecha. Otto D. Drooi 
Teniente Rey 77 altos de 1 á 3. 
17866 4-2 
S E V E N D E un motor de gas de uno 
medio caballos de fuerza. Precio ?90.00. S 
vende una m á q u i n a Elberty número 3 d 
medio uso, en $80.00. Informarán en Mont 
número 87. 
17536 8-27 mm \ mwm 
Una segadora Adr i an t e i í n c k e y c n . í 
cuesta |60.00 oro en ol depósito de maquina-
ria de Francisco P . Ama-t, Cuba 60. 
16530 13-1 Oct. 
Se rea l izan 10 " S I N FJUW" de Stt pnigada! 
Poleas de madera, Ejes, Pedestales y Mo« 
tores e l é c t r i c o s . Á G U I A R Vil. 
26_240ct. 
1 
D a n z ó n M a r i n a , F l o r o d o r a , E n l a 
c a l l e y s i n l l a v i n . N u e v a l i s t a m e j > 
cana- E f e c t o s e l é c t r i c o s . 
P a b l o D e l a p o r t e , A p a r t a d o 647 . H a -
b a n a . 1 5 1 0 0 78-13 S 
17480 
de 
F A B R I C A D E M U E B L E S 
Juego de cuarto y de comedor, piezas 
sueltas más barato que nadie; especialidad 
en muebles á gusto del comprador y en Jue-
gos de sala, de L u i s X I V Reina Regente 
Lealtad 103, entro San Miguel y Neptuno. 
16740 i 21.130c 
L A S O C I E D A D . 
¿Quiere comprar muebles finos 6 ,corrien-
tes? en Suárez 34 los venden. ¿Quiere algu-
na Joya do brillantes y piedras preciosas? 
en L a Sociedad la encuentra como la desee. 
¿ N e c e s i t a V. dinero? Pérez Cancelo y comp. 
Suárez 84 se lo ptestan sobre prendas, m u é . 
bles y ropas con un módico interés , en pe-
queñas y grandes cantidades. 
¿Quiere comprar un buen fius de las me-
jores sas trer ías ó piezas sueltas L a Socie-
dad tiene un departamento con Inmenso 
surtido y sastre para las dificultades, todo 
el que visita esta casa sale complacido, hay 
ropa de señora hecha y en cortes, chales y 
mantas de burato, ropa blanca de todas cla-
ses. 
S u á r e z n . 34 : . p r ó x i m o a i C a m p o d e 
M a r t e . 
P é r e z , C a n c e l o y C o m p , 
17919 13-3N. 
JVÍ. T . l > A V I Ü S O Í í 
La¿3 m á s sencillas Jas más eficaces y las 
más económicas para altta&ntar Calderas G« 
neradoraa de Vapor y para Lodos los usos i n -
dustriales y A g r í c o l a s . E n aso en ia Isla ao 
Cuba hace m á s de t-reinia a ñ o s . E n venta 
por F . P . Amat, Cuba n . 60. Habana. 
16530 13-1 ucr. 
Vtmüo boinoas. aon^eys con valb mas, ct 
misas, barras y pistones ^ ™ ™ £ J ^ \ l l a 
traer agua de pozos, ^ u ? " ^ / . ? f / a r a o¿ 
servicio en S ^ r a l y ^ 
riego de tabaco. ^ a J d ® r ^ 8 X s e s romanas y, 
por de todos t a m a ñ o s y c '^**1 y t a m a ñ o s 
Dáscuias de las mteJorxe^nSoS. ^ elem^ para estableclmieiuob é m e n ^ ^ 1.anque3f 
^c . . ^ e d r í e r e n t i 6 medidas 'y d e m á s acceso-
nos . 
^ " " " S ^ . - . ^ « " • ' " " " • ; 5 5 . 1 8 J „ . 
10400 
1 1 
A N T I G U O S 
GRAN SOBTIDO DE MUEBLES 
ant iguos, esti lo colonia l é Imper io y otros 
var ios estilos, y todos do maderas de caoba 
y pal isandro con incrustaciones de marf i l y 
bronco. Magní f icos espojos dorados y de cao-
ba, adornos do bronce y muchas curiosidades 
que pertenecieron á ant iguas fami l ias de es 
ta Isla. Compramos toda clase de muebles^ 
espejos, estatuas de bronce y toda clase 
de curiosidades ant iguas. 
T a m b i é n nos hacemos cargo de restaurar 
muebles, s e g ú n se pidan, y de la época que 
sea. 
CAYON & J1 V, KM A NO. NEPTUNO 168 
T E L E F O N O 1820 
. . . 3-29 
SEMILLA DE TABACO 





\ \ % m i « n o m 
del ?uaer°ura lg ia s y dolores del cerebro. Sr 
{1% 2 P- m- Lir í janso al portcio. 0(S 
17 49S -—' 
•^Í^Tr^TALLER donde se fabrican taf'íl"® 
LD. x <, .ivnnizado y corriente y caime 
de hiero S f ' ^ n ^ c d das, barandas para e 
neas do todas "^-V"" ' (}ibujus v medí Cementerio ^ t les ^ ^ J u u i ( í o á m 
rías, de ^ulíUPt^.0„1„ v «alud Teniendo tan 
fanta 67 entre ^n;,,\1J,v^1*" los da á cual 
ques de "0 I ' 1 ^ » ^ . ^ ' 
qulcr precio. J. x HCLU . 26-90ct. 
16502 . —r-
í.u»pt.-eMla y r c o u y l a 
del D I A a I O D E L. A VÍ V U 1 > A 
Teniente Rey y l ' radu. 
/ 
